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BOLETIN 3311 DE REGISTROS
DEL 30 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 01 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 30/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02100496 184 CAFE EVENTOS 2012 1,100,000
02100496 184 CAFE EVENTOS 2013 1,179,000
00636665 24 P ESTUDIO 2013 500,000
00850216 A & A ARQUITECTURA Y ARTE LTDA 2013 140,623,000
02253988 A 201 TALLER DE ARQUITECTURA 2013 20,000,000
00773104 A V A BOGOTA 2000 2012 1,000,000
00773104 A V A BOGOTA 2000 2013 1,000,000
02211518 ABR ASESORES 2013 2,000,000
01989795 ABRIL CARRERO GLADYS PAOLA 2013 1,179,000
01248603 ACERO PIRAJAN MARIA ALICIA 2013 5,200,000
01922056 ACEVEDO HERNANDEZ LINDER 2013 1,179,000
02057705 ACEVEDO JAUREGUI ZAYDA YARELYS 2012 1,500,000
02057705 ACEVEDO JAUREGUI ZAYDA YARELYS 2013 1,500,000
00126482 ACEVEDO LOPEZ FABIO ENRIQUE 2013 6,045,828
01344077 ACEVEDO LUIS HECTOR 2013 1,179,000
00889202 ACOSTA RODRIGUEZ ELBER IGNACIO 2013 1,000,000
02151145 ACOSTA SANCHEZ MYRIAM ROCIO 2012 1,000,000
02151145 ACOSTA SANCHEZ MYRIAM ROCIO 2013 1,000,000
02279557 ACOSTA VIDES JUANA 2013 1,000,000
01089695 ADMINISTRADOR EN PROPIEDAD HORIZONTAL
PROVEER E U
2013 7,967,489
01593356 ADORNARTE 2013 5,000,000
01192436 AGUAS VARGAS CARLOS 2005 500,000
01192436 AGUAS VARGAS CARLOS 2006 500,000
01192436 AGUAS VARGAS CARLOS 2007 500,000
01192436 AGUAS VARGAS CARLOS 2008 500,000
01192436 AGUAS VARGAS CARLOS 2009 500,000
01938820 AGUILERA CASTRO JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
01155687 AGUIRRE LADINO JAVIER 2013 5,000,000
02274570 AIDE MARIA COMAS MIRANDA 2013 1,000,000
01666277 AJA PUBLICIDAD E U 2013 193,306,271
01924260 ALARCON VILLAMIL DAIRO ANIBAL 2013 4,000,000
01846986 ALFA & OMEGA CARNES FINAS LTDA 2013 589,986,137
01847012 ALFA & OMEGA CARNES FINAS LTDA 2013 589,986,137
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01625970 ALFONSO BACARES NANCY STELLA 2013 800,000
02133397 ALFONSO ROMERO SANDRA PATRICIA 2013 2,000,000
01082584 ALFONSO TENJO LILIA LUCIA 2012 1,000,000
01082584 ALFONSO TENJO LILIA LUCIA 2013 1,000,000
00286201 ALFREDO PERDOMO Y CIA LTDA 2013 6,100,000
02085496 ALMACEN EL BARATILLO DE KENEDY 2013 1,170,000
00480766 ALMACEN HERNANDO TRUJILLO 2013 1,000,000
00126483 ALMACEN MI PROVEEDOR 2013 16,045,828
00176366 ALMACEN Y FERRETERIA EL PROVEEDOR DEL
CONSTRUCTOR
2013 1
01288371 ALPAOL 2012 100,000
01288371 ALPAOL 2013 1,179,000
01302465 ALVARADO CUERVO LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
00487064 ALVAREZ ALVAREZ GLADYS 2013 1,000,000
01150661 ALVAREZ CUELLAR JOSE NAIR 2013 1,000,000
00754403 ALVARO EDUARDO POSADA DE BRIGAR 2013 1,000
01447081 AMADOR MALAGON JAIRO GIOVANNI 2013 1,500,000
01294128 AMAYA HILARION ALEXIS 2005 300,000
01294128 AMAYA HILARION ALEXIS 2006 300,000
01294128 AMAYA HILARION ALEXIS 2007 300,000
01294128 AMAYA HILARION ALEXIS 2008 300,000
01294128 AMAYA HILARION ALEXIS 2009 300,000
01294128 AMAYA HILARION ALEXIS 2010 300,000
01294128 AMAYA HILARION ALEXIS 2011 300,000
01294128 AMAYA HILARION ALEXIS 2012 300,000
01294128 AMAYA HILARION ALEXIS 2013 300,000
02255290 AMAYA LAMPREA MERCEDES 2013 300,000
02193325 AMAYA RUBIANO GINA CAROLINA 2013 1,179,000
02267195 ANDREA FUSAGASUGA 2013 550,000
01884757 ANDREA SAN CRISTOBAL 2013 550,000
01412816 ANGELINO PASTELERIA REPOSTERIA 2013 4,000,000
02075582 ANGULO CEFERINA 2013 1,179,000
01169527 ANGULO SANABRIA GUILLERMO 2013 1,179,000
02262344 ANTOJITOS J Y L 2013 800,000
00769030 APONTE ACERO RICARDO 2013 1,000,000
01113006 APS MEDIA GROUP LTDA A P S ASESORES EN
PRODUCCION Y SERVICIOS LTDA
2013 29,695,050
02116286 ARANGO OLANO DIANA KATERINE 2013 1,000,000
01013858 ARCHITECTURE & LEGAL COMPANY E U Y
PODRA USAR COMO SIGLA ARCHITECTURE
LEGAL COMPANY E U
2012 7,500,000
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01013858 ARCHITECTURE & LEGAL COMPANY E U Y
PODRA USAR COMO SIGLA ARCHITECTURE
LEGAL COMPANY E U
2013 7,500,000
02023435 AREPA COOL VENEZUELA LTDA CON SIGLA
AREPA COOL VENEZUELA LTDA
2013 41,200,000
00735292 AREVALO CONTRERAS LUIS FERNANDO 2013 5,000,000
00706801 ARIAS DE RICO EDUVIGES 2013 1,170,000
02087713 ARIAS PARRA DUPELY 2013 2,000,000
02216483 ARISTIZABAL GONZALEZ JOSE LEONARDO 2013 700,000
01921314 ARISTIZABAL VILLADA LEON ALBERTO 2011 1,000,000
01921314 ARISTIZABAL VILLADA LEON ALBERTO 2012 1,000,000
01921314 ARISTIZABAL VILLADA LEON ALBERTO 2013 7,000,000
01472282 ARIZA GOMEZ JESUS ANTONIO 2013 5,000,000
01809415 ARIZA ROA ARGEMIRO 2013 1,000,000
01082586 ARMANDO BRICEÑO RINES Y ALINEACION 2012 1,000,000
01082586 ARMANDO BRICEÑO RINES Y ALINEACION 2013 1,000,000
02186722 ARQOING CONSULTORIA E INGENIERIA S A S 2013 50,000,000
01874721 ARROYAVE PEREZ MARTHA LUZ 2013 1,000,000
02046341 ARTE & COLOR LA 53 2013 6,328,000
01876947 ARTENCAJAS 2012 8,900,000
01876947 ARTENCAJAS 2013 9,250,000
02133401 ASADERO EL PARAISO DE SANDRA 2013 2,000,000
01478350 ASADOS CAMPESTRES LEÑA SECA 2012 10,000
01478350 ASADOS CAMPESTRES LEÑA SECA 2013 10,000
02060459 ASESORIA & COMPUTADORES DE
LATINOAMERICA ACL S A S
2013 51,462,813
01774929 ASESORIAS INTEGRALES Y SUMINISTROS E U 2009 20,000,000
01774929 ASESORIAS INTEGRALES Y SUMINISTROS E U 2010 20,000,000
01774929 ASESORIAS INTEGRALES Y SUMINISTROS E U 2011 20,000,000
01774929 ASESORIAS INTEGRALES Y SUMINISTROS E U 2012 20,000,000
01774929 ASESORIAS INTEGRALES Y SUMINISTROS E U 2013 20,000,000
S0030905 ASOCIACION DE MEDIOS AGENCIATECHOTIBA 2013 17,499,750
S0018937 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SAN LUIS DE LA POLICIA
NACIONAL
2013 90,062,000
00934974 ASPRILLA MOSQUERA PEDRO ALIRIO 2013 43,350,000
00597925 AUTO REPUESTOS FONTIBON LTDA 2013 309,606
00597926 AUTO REPUESTOS FONTIBON LTDA 2013 309,606
02151200 AVIACION DEPORTIVA QIMBAYA S A S 2013 1,000,000
01568092 AVILA MEJIA EDGAR CAMILO AUGUSTO 2013 1,493,000
00718067 AVISOS PLASTICOS NEON CUNDINAMARCA 2013 313,934,556
02087104 AYA ZAMBRANO DIANA MILENA 2012 1,000,000
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02087104 AYA ZAMBRANO DIANA MILENA 2013 1,000,000
02253578 BABATIVA BENAVIDES ALEXANDER 2013 5,100,300
00617074 BACARES SAENZ NELLY 2013 800,000
01711068 BAEZ ESPARZA MARITZA 2013 2,800,000
02263584 BALLER OSORIO ERIK STIVEN 2013 1,000,000
02181270 BAR CHARLES CHAPLIN BLACK 2013 100,000
02054960 BAR EL CONDOR W 2013 1,000,000
01990704 BAR PIQUETEADERO ELVI 2011 950,000
01990704 BAR PIQUETEADERO ELVI 2012 950,000
01990704 BAR PIQUETEADERO ELVI 2013 950,000
01524148 BARON ROZO ADRIANA ROCIO 2013 1,150,000
01628624 BARRETO GALINDO ROLER ROLANDO 2012 1,000,000
01628624 BARRETO GALINDO ROLER ROLANDO 2013 20,000,000
02015858 BARRIOS ROJO CESAR LEONARDO 2012 1,030,000
02015858 BARRIOS ROJO CESAR LEONARDO 2013 1,030,000
02081809 BEAUTIFUL CAR 2012 20,065,000
02081809 BEAUTIFUL CAR 2013 19,542,000
02039578 BEAUTIFUL CAR S A S 2013 19,542,000
01884748 BENAVIDES PINEDA INGRID ANDREA 2013 1,100,000
01663453 BENITEZ PEREZ LUIS FRANCISCO 2013 1,179,000
01495024 BENITEZ RODRIGUEZ CESAR ORLANDO 2013 4,000,000
00776066 BERMUDEZ GUZMAN SONIA ESPERANZA 2013 4,000,000
01634401 BERNAL FUERTES JHONN ALEXANDER 2013 8,000,000
02226023 BERNAL PARRA DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
01261480 BERNAL SOLANO ADOLFO 2013 1,000,000
01099194 BICICLETAS PIPE S 2013 1,000,000
01304412 BIENES & SEGUROS CONSULTORES LTDA 2013 4,000,000
02026053 BINTUCAR 2013 1,000,000
01884159 BLACK BELT TECHNOLOGY S.A.S. 2013 42,914,000
02085413 BLANDON ASPRILLA JHON JUSTINO 2013 1,000,000
00813243 BOCANEGRA SOLINA HECTOR 2012 1,000,000
00813243 BOCANEGRA SOLINA HECTOR 2013 1,000,000
01874117 BONILLA PEREZ DIANA MARIA 2010 800,000
01874117 BONILLA PEREZ DIANA MARIA 2011 800,000
01874117 BONILLA PEREZ DIANA MARIA 2012 800,000
01874117 BONILLA PEREZ DIANA MARIA 2013 800,000
01434802 BROASTER PICO RICO DIN 2013 2,000,000
02211514 BUENDIA ROZO EDMUNDO ALBERTO 2013 1
01045977 BUITRAGO ARIAS ALBERTO AUGUSTO 2013 13,633,000
02030028 BUITRAGO LEGUIZAMON ANGEL MARIA 2012 1,130,000
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02030028 BUITRAGO LEGUIZAMON ANGEL MARIA 2013 1,150,000
01764599 BUITRON LARA JESUS ANTONIO 2012 1,000,000
01764599 BUITRON LARA JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
02142816 BULERIA PASION S A S 2013 554,000
01158259 BUSTAMANTE GONZALEZ ALBA COLOMBIA 2013 653,655,161
01485739 C I DISEÑOS COQUETA INTERNATIONAL LTDA 2010 500,000
01485739 C I DISEÑOS COQUETA INTERNATIONAL LTDA 2011 500,000
01485739 C I DISEÑOS COQUETA INTERNATIONAL LTDA 2012 500,000
01485739 C I DISEÑOS COQUETA INTERNATIONAL LTDA 2013 500,000
00675194 C I HORUS CORPORATION LTDA 2012 870,000
00675194 C I HORUS CORPORATION LTDA 2013 1,000,000
01857410 C.I. KAERUS INVERSIONES Y DESARROLLO
S.A.S.
2013 1,000,000
01217339 C.R.P. TRANSPOTE DE CARGA TERRESTRE 2013 7,000,000
02016554 C2 SOLUCIONES S.A.S 2012 11,454,538
02016554 C2 SOLUCIONES S.A.S 2013 11,454,538
01461183 CABALA DE PREDICCION 2013 1,100,000
01600655 CABALLERO DE MORENO OLGA 2013 1,170,000
02268002 CACERES FLOREZ RAMON 2013 1,000,000
01289213 CACHARRERIA ANDREA 2013 1,100,000
01477725 CACHARRERIA Y REMATES DOS PAISAS 2013 2,100,000
02061495 CACTUS ESTUDIO CREATIVO 2013 1,000,000
01636809 CAFE INTERNET TSIDKENU 2007 100,000
01636809 CAFE INTERNET TSIDKENU 2008 100,000
01636809 CAFE INTERNET TSIDKENU 2009 100,000
01636809 CAFE INTERNET TSIDKENU 2010 100,000
01636809 CAFE INTERNET TSIDKENU 2011 100,000
01636809 CAFE INTERNET TSIDKENU 2012 100,000
01636809 CAFE INTERNET TSIDKENU 2013 100,000
01495019 CAFETERIA COMESTIBLES LA FLORIDA 2013 500,000
01785228 CAFETERIA LEMUS 2013 2,000,000
00708120 CAFI - KENNEDY 2013 1,308,877,656
00871637 CAFI CALLE 100 2013 2,343,780,201
01546438 CAFI CALLE 138 2013 863,737,187
01134109 CAFI CALLE 56 2013 2,073,098,438
00708119 CAFI CALLE 80 2013 831,946,166
01043197 CAFI PUENTE ARANDA 2013 1,686,308,323
01043193 CAFI RESTREPO 2013 1,005,253,879
01946937 CAJAMARCA CAMACHO SOCRATES 2011 500,000
01946937 CAJAMARCA CAMACHO SOCRATES 2012 500,000
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01946937 CAJAMARCA CAMACHO SOCRATES 2013 500,000
01621875 CALCOMANIAS M A C 2013 1,179,000
02266648 CALDERON CASTILLO ANDRES RICARDO 2013 1,100,000
02021990 CALDERON DELGADO GERMAN DAVID 2013 2,947,000
02274347 CALDERON URREGO ANDRES ARTURO 2013 1,000,000
01034837 CALLE RUIZ FABIO 2013 86,267,475
01034569 CALLEJAS MERCHAN MARTIN 2013 2,000,000
01961348 CALULARES EL VECINO 2013 1,170,000
01261482 CALZADO BLESSING MIKAS 2013 1,000,000
01621874 CAMACHO BRICEÑO MAURICIO ALEXEY 2013 1,179,000
01662811 CAMARGO ROCHA MARCELA 2013 2,000,000
00754401 CAMILO MAURICIO SALGAR URIBE 2013 1,000
02082201 CAMINO REAL TURISMO ECOLOGICO Y
CULTURAL SAS
2013 2,800,000
00999847 CAMPO VALLE 2013 1,700,000
02132361 CAÑON BELLO DERLY CAROLINA 2013 1,000,000
00134380 CARBONARI LOBO GUERRERO  SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRÁ USAR LA
SIGLA CARBONARI LOBO GUERRERO S A S
2013 883,695,334
01166199 CARDENAS BUSTAMANTE JOSE RUBEN 2013 1,300,000
01011593 CARDENAS CALDERON ANA MARIA 2013 1,050,000
02027739 CARDENAS CALVO CRISTHIAN FERNANDO 2013 5,000,000
01207419 CARDENAS MUR LUCY 2003 100,000
01207419 CARDENAS MUR LUCY 2004 100,000
01207419 CARDENAS MUR LUCY 2005 100,000
01207419 CARDENAS MUR LUCY 2006 100,000
01207419 CARDENAS MUR LUCY 2007 100,000
01207419 CARDENAS MUR LUCY 2008 100,000
01207419 CARDENAS MUR LUCY 2009 100,000
01207419 CARDENAS MUR LUCY 2010 100,000
01207419 CARDENAS MUR LUCY 2011 50,000
01207419 CARDENAS MUR LUCY 2012 50,000
01207419 CARDENAS MUR LUCY 2013 50,000
01940542 CARDENAS NIETO BERTHA ISABEL 2012 1,000,000
01893967 CARDENAS QUINTANA LUIS FELIPE 2013 100,000
01319198 CARDONA ESCOBAR MARISOL 2012 1,000,000
01319198 CARDONA ESCOBAR MARISOL 2013 1,100,000
01650412 CARICHANA S A S 2013 1,807,227,319
02267869 CARLOS EDUARDO PINZON S.A.S. 2013 1,000,000
01975471 CARNES FINAS MINIABASTOS 2013 4,000,000
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01878904 CARNES FRIAS COLOMBIANITA LIMITADA LA
SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION SOCIAL O SIGLA CAFRICOL
LTDA
2012 2,000,000
01878904 CARNES FRIAS COLOMBIANITA LIMITADA LA
SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION SOCIAL O SIGLA CAFRICOL
LTDA
2013 2,000,000
00794000 CARPINTERIA RODRIGUEZ 2012 1,000,000
00794000 CARPINTERIA RODRIGUEZ 2013 5,000,000
01199805 CARRANZA VILLEGAS WILSON 2013 1,100,000
00575438 CASA OSTER 2013 2,000,000
00485585 CASA POPULAR FERRETERA 2013 300,981,859
01424807 CASAS DE TEJADA CARMEN LIGIA 2013 1,000,000
01432077 CASELLA DE PRIETO SUSANA 2012 1,000,000
01432077 CASELLA DE PRIETO SUSANA 2013 1,000,000
01300478 CASTAÑEDA DE DEL RIO FLORINDA 2013 76,343,000
00905376 CASTAÑEDA POZO JOSE SAUL 2013 5,000,000
01268773 CASTAÑEDA RICO JACKELINE 2013 18,300,000
01728243 CASTELBLANCO ARIAS PEDRO ENRIQUE 2012 1,000,000
01728243 CASTELBLANCO ARIAS PEDRO ENRIQUE 2013 1,000,000
02204857 CASTELLANOS HERNANDEZ OLVER 2013 1,179,000
01939554 CASTELLANOS SUAREZ SONIA IVONNE 2010 500,000
01939554 CASTELLANOS SUAREZ SONIA IVONNE 2011 500,000
01939554 CASTELLANOS SUAREZ SONIA IVONNE 2012 500,000
01939554 CASTELLANOS SUAREZ SONIA IVONNE 2013 1,000,000
01883589 CASTIBLANCO SANCHEZ HENRRY YESMID 2013 1,100,000
02100494 CASTILLO CELIS JOAN NAYLLERTH 2012 1,100,000
02100494 CASTILLO CELIS JOAN NAYLLERTH 2013 1,179,000
01199942 CASTILLO GAMBA JULIO FAWTINO 2003 100,000
01199942 CASTILLO GAMBA JULIO FAWTINO 2004 100,000
01199942 CASTILLO GAMBA JULIO FAWTINO 2005 100,000
01199942 CASTILLO GAMBA JULIO FAWTINO 2006 100,000
01199942 CASTILLO GAMBA JULIO FAWTINO 2007 100,000
01199942 CASTILLO GAMBA JULIO FAWTINO 2008 100,000
01199942 CASTILLO GAMBA JULIO FAWTINO 2009 100,000
01199942 CASTILLO GAMBA JULIO FAWTINO 2010 100,000
01199942 CASTILLO GAMBA JULIO FAWTINO 2011 100,000
01199942 CASTILLO GAMBA JULIO FAWTINO 2012 100,000
01199942 CASTILLO GAMBA JULIO FAWTINO 2013 10,000,000
00964931 CASTILLO PAEZ LUCIA CRISTINA 2012 850,000
00964931 CASTILLO PAEZ LUCIA CRISTINA 2013 850,000
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00773101 CASTRO CARDENAS JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
00773101 CASTRO CARDENAS JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01991631 CASTRO GARAVITO NELLY CRISTINA 2013 1,005,000
01923922 CC&C CONTADORES SAS 2013 1,000,000
02209995 CEBOLLAS & CEBOLLAS 2013 1,179,000
02074672 CELIS CARDENAS GLORIA TERESA 2012 1,500,000
02074672 CELIS CARDENAS GLORIA TERESA 2013 1,170,000
01877901 CELIS GARCIA MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01087217 CELLS AGROQUIMICA LIMITADA 2006 500,000
01087217 CELLS AGROQUIMICA LIMITADA 2007 500,000
01087217 CELLS AGROQUIMICA LIMITADA 2008 500,000
01087217 CELLS AGROQUIMICA LIMITADA 2009 500,000
01087217 CELLS AGROQUIMICA LIMITADA 2010 500,000
01087217 CELLS AGROQUIMICA LIMITADA 2011 500,000
01087217 CELLS AGROQUIMICA LIMITADA 2012 500,000
01087217 CELLS AGROQUIMICA LIMITADA 2013 500,000
02223132 CELY PUENTES FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
01546436 CEMES 106 2013 659,576,385
01981060 CENDALES MORENO ANA MERCEDES 2013 1,000,000
01885367 CENTRO COPIAS SHALOM 2012 1,000,000
01885367 CENTRO COPIAS SHALOM 2013 1,000,000




01986159 CENTRO NET LAVANDERIA MIL COLORES 2011 100,000
01986159 CENTRO NET LAVANDERIA MIL COLORES 2012 100,000
01986159 CENTRO NET LAVANDERIA MIL COLORES 2013 1,170,000
02143708 CERVERA RAMIREZ LOLA AMPARO 2012 1,000,000
02143708 CERVERA RAMIREZ LOLA AMPARO 2013 1,000,000
00865239 CHAPARRO LAVERDE YOLANDA 2013 43,451,991
01650402 CHAPARRO LEMUS NELSON 2013 1,179,000
02098615 CHAQUETAS Y DISEÑOS PINILLOS 2012 100,000
02098615 CHAQUETAS Y DISEÑOS PINILLOS 2013 1,000,000
01958267 CHIZA MORAN CESAR NARCISO 2013 1,000,000
02279898 CHOACHI ALARCON RICARDO ORLANDO 2013 8,200,000
01975510 CHOCOLATES JIREH 2013 1,100,000
02218313 CHOLO LEGUIZAMO SINDY JAKELINE 2013 1,170,000
02218316 CHOPIAREPAS 2013 1,170,000
01650403 CICLO RAYOS 3 2013 1,179,000
01722123 CIGARRERIA CAPRIS 2012 800,000
01722123 CIGARRERIA CAPRIS 2013 800,000
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02207503 CIGARRERIA EL DIAMANTE ES 2013 1,000,000
00691813 CIGARRERIA ESTRELLA DORADA 2013 800,000
02065327 CIGARRERIA J&G 2013 100,000
01836976 CIGARRERIA MELISSA G Z 2013 1,000,000
02047062 CIGARRERIA TATYS 2013 1,030,000
01796002 CIGARRERIA TRES TRONQUITOS 2013 2,000,000
02156854 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL RANCHO 2013 900,000
01714364 CIGARRERIA YESSICA 2013 1,179,000
02226027 CIGARRERIA ZANBORNS 2013 1,000,000
00660517 CLAROS ARANDA DAVID 2013 500,000
01730701 CLASICMUEBLES AT 2013 271,000,000
01499123 CLUB DE BILLARES EUROPA PRIMAVERA 2006 2,000,000
01297180 CLUB DE BILLARES MIXTOS J.F. 2013 1,000,000
00443714 CMG ASESORES LTDA 2013 18,466,000
00643751 COCINAS INNOVACION 2012 1,000,000
00643751 COCINAS INNOVACION 2013 2,000,000
02122552 COCINAS INTEGRALES CAR PANTY 2012 1,000,000
02122552 COCINAS INTEGRALES CAR PANTY 2013 1,179,000
01704369 COLMENARES CARRASQUILLA JORGE ENRIQUE 2013 1,200,000
00704510 COLOMBIA JOYAS 2013 1,750,000
01931738 COLOR STILOS FASHION 2013 8,000,000
01293007 COLTY S A 2013 2,176,123,000
01728377 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS RINCON 2013 6,000,000
00733940 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA EL
ASEO "A Y C"
2013 1,100,000
02186176 COMERCIALIZADORA GLOBAL POINT 2013 1,000,000
02123111 COMERCIALIZADORA J A G Z 2013 1,700,000
01742445 COMERCIALIZADORA LOGUER 2013 7,900,000
02063331 COMERCIALIZADORA LUMARCASA 2013 1,500,000
01895225 COMERCIALIZADORA MEDILOP LTDA 2013 6,000,000
01728427 COMERCIALIZADORA MERCOANDINA E U 2013 10,000,000
01948406 COMERCIO AL  POR MENOR DE PRENDAS DE
VESTIR PARA BEBE
2013 1,000,000
01011596 COMIDAS RAPIDAS Y FRUTERIA LAS
DELICIAS
2013 1,050,000
01244259 COMPRESORES Y TANQUES LA 24 2013 1,100,000
01963138 COMPUSUR M L 2013 1,179,000
00221123 COMSERVINAL LTDA COMPAÑIA DE SERVICIO
DE VIGILANCIA NACIONAL
2012 824,724,000




02123986 COMUNICACIONES CATANIA 2013 100,000
02051058 CONFECCION Y COMERCIALIZACION TABARES
& CONTRERAS
2013 1,500,000
00742298 CONFECCIONES MARTHA LILIANA 2013 600,000
01447953 CONSEVIAL LTDA 2013 20,000,000
02112685 CONSTRU STEEL SAS 2013 226,064,000
01768747 CONSTRUCCIONES METALICAS ANDRES GARCIA
LTDA
2012 108,668,282
01768747 CONSTRUCCIONES METALICAS ANDRES GARCIA
LTDA
2013 319,737,705
01576203 CONSTRUCCIONES METALICAS CARPLAN 2013 2,200,000
01724406 CONSTRUCCIONES MONTAÑA TORRES LTDA 2008 500,000
01724406 CONSTRUCCIONES MONTAÑA TORRES LTDA 2009 500,000
01724406 CONSTRUCCIONES MONTAÑA TORRES LTDA 2010 500,000
01724406 CONSTRUCCIONES MONTAÑA TORRES LTDA 2011 500,000
01724406 CONSTRUCCIONES MONTAÑA TORRES LTDA 2012 500,000
01724406 CONSTRUCCIONES MONTAÑA TORRES LTDA 2013 500,000
01585887 CONSTRUCTORA CORREDOR R & B S A S 2013 1,170,000
01178663 CONSULTORIAS JURIDICAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS CONSJURICONTI
2013 1,700,000
00660525 CONSULTORIO ODONTOLOGICO POPULAR 2013 500,000
02249079 CONTRATIEMPO CG 2013 1,100,000
00473429 CONTRERAS MUNEVAR CESAR AUGUSTO 2013 1,100,000
02225482 CONTRERAS TRIANA DORA EMILCE 2013 1,000,000
01838345 COOIMPLAST IMPRESOS LTDA 2011 20,000,000
01190056 COPY EXPRESS JIREH 2013 11,785,000
02075290 CORAMODIO INTERNATIONAL S A S 2013 5,000,000
S0037657 CORPORACION CENTRO AUTONOMO SOCIAL
ACTIVISTA DE TACTICAS HERMENEUTICAS
EMANCIPADORAS ORGANIZADAS Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA CASA THEO
2013 12,816,000
01806798 CORPORACION INTERNACIONAL J J LTDA 2010 100,000
01806798 CORPORACION INTERNACIONAL J J LTDA 2011 100,000
01806798 CORPORACION INTERNACIONAL J J LTDA 2012 100,000
01806798 CORPORACION INTERNACIONAL J J LTDA 2013 1,179,000
S0020441 CORPORACION PARA EL FOMENTO
PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA
CONSTRUCCION Y UN MEDIO AMBIENTE
SOSTENIBLE Y PODRA DISTINGUIRSE EN
TODOS SUS ASPECTOS COMO AMBIENTE
CONSTRUCTIVO
2013 10,000,000
01278096 CORREA HERNANDEZ INES 2013 664,000
01688154 CORTE VESTIR 2013 1,100,000
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01299976 CORTES CASTRO JACINTO 2013 1,000,000
01443213 CORTES DUARTE HECTOR WILLIAM 2013 1,200,000
01947557 CORTES MOYANO MARIA VICTORIA 2012 1,000,000
01947557 CORTES MOYANO MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
02162830 CORTES ROJAS GINA PAOLA 2012 3,000,000
01689484 COTRINO DE RAMIREZ CARMEN ROSA 2013 1,000,000
00994444 CREACIONES SMIFER 2013 2,300,000
01269766 CRUZ CABIEDES MARIA CARMENZA 2012 100,000
01269766 CRUZ CABIEDES MARIA CARMENZA 2013 1,179,000
01434799 CRUZ FONSECA BENIGNO 2013 2,000,000
01263502 CRUZ MEDICAL SERVICIOS DE AMBULANCIA 2013 500,000
02000772 CRUZ QUENTE LUIS ARNULFO 2013 5,800,000
00613919 CRUZ RODRIGUEZ HENRY 2013 1,200,000
01263501 CRUZ VARON DANIEL MAURICIO 2013 1,500,000
00805381 CUBIDES RODRIGUEZ ANA GILMA 2013 5,000,000
01688149 CUBILLOS ROA MIGUEL FRANCISCO 2013 1,100,000
02255095 CUELLAR VILLEGAS MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01825261 CUERVO CRUZ ANA JOAQUINA 2013 2,000,000
01257446 CUFIÑO AREVALO CARLOS HERNAN 2013 6,320,000
01384363 CURIOCIDADES MAFE 2012 100,000
01384363 CURIOCIDADES MAFE 2013 1,170,000
01679208 CURTIDOS Y ACABADOS CAROL 2013 1,179,000
01406389 CURTIEMBRES MARTINEZ 2013 500,000
02027743 CYBER MOVIL C&K 2013 5,000,000
01999233 D OROZCO PELUQUERIA Y ESTETICA 2013 1,100,000
01368529 D'VINCI CUERO 2012 1,000,000
01368529 D'VINCI CUERO 2013 1,000,000
01705659 DANAUS FOOTWEAR 2013 500,000
02003742 DANDIMAR PAPELERIA 2013 1,000,000
01915714 DANY CELL PARADERO 2011 900,000
01915714 DANY CELL PARADERO 2012 900,000
01915714 DANY CELL PARADERO 2013 900,000
01816264 DAZA DAZA CARMEN JULIA 2012 1,000,000
01816264 DAZA DAZA CARMEN JULIA 2013 1,000,000
01874083 DE BEDOUT VILLALOBOS JULIAN 2013 2,000,000
01766849 DECO ARTES CERON 2012 600,000
01766849 DECO ARTES CERON 2013 89,310,600
02096838 DECORA EN TU CASA 2013 1,000,000




00135542 DELGADO GONZALEZ CONSULTORES Y CIA S
EN C
2013 1,000,000
01199945 DEMOKRATA FUENTE DE SODA 2003 100,000
01199945 DEMOKRATA FUENTE DE SODA 2004 100,000
01199945 DEMOKRATA FUENTE DE SODA 2005 100,000
01199945 DEMOKRATA FUENTE DE SODA 2006 100,000
01199945 DEMOKRATA FUENTE DE SODA 2007 100,000
01199945 DEMOKRATA FUENTE DE SODA 2008 100,000
01199945 DEMOKRATA FUENTE DE SODA 2009 100,000
01199945 DEMOKRATA FUENTE DE SODA 2010 100,000
01199945 DEMOKRATA FUENTE DE SODA 2011 100,000
01199945 DEMOKRATA FUENTE DE SODA 2012 100,000
01199945 DEMOKRATA FUENTE DE SODA 2013 10,000,000
02005134 DEPORTIVO Y PUBLICAR JR 5 2011 100,000
02005134 DEPORTIVO Y PUBLICAR JR 5 2012 100,000
02005134 DEPORTIVO Y PUBLICAR JR 5 2013 1,179,000
01940544 DEPORTIVOS H R 2012 1,000,000
00358858 DEPOSITO EL ACERO 2013 5,200,000
02121111 DEUEL SAS 2013 20,000,000
00681413 DEVIA ALCALA CARLOS ALIRIO 2013 56,791,217
01874119 DIANA BONILLA Y O DIS MAPRI 2010 800,000
01874119 DIANA BONILLA Y O DIS MAPRI 2011 800,000
01874119 DIANA BONILLA Y O DIS MAPRI 2012 800,000
01874119 DIANA BONILLA Y O DIS MAPRI 2013 800,000
01230308 DIAZ ACEVEDO ABRAHAM 2013 1,170,000
00785418 DIAZ MORENO MAGDALENA 2012 1,000,000
00785418 DIAZ MORENO MAGDALENA 2013 1,000,000
01735223 DIAZ PINZON AURA ROSA 2013 2,200,000
01885363 DIAZ PINZON CRISTIAM 2012 1,000,000
01885363 DIAZ PINZON CRISTIAM 2013 1,000,000
01715912 DIAZ PINZON SANDRA PATRICIA 2013 1,800,000
02176873 DIAZ ULLOQUE MARLON 2013 957,230
02153269 DIAZGRANADOS CALDERA LAKSMI 2012 1,179,000
02153269 DIAZGRANADOS CALDERA LAKSMI 2013 1,179,000
00567382 DIDACTICOS NALDO 2013 15,000,000
02238594 DIOSA SALDAÑA JONATAN 2013 1,000,000
00763310 DISENOS JIREH 2012 5,500,000
00763310 DISENOS JIREH 2013 6,000,000
01095400 DISEÑOS Y CONFECCIONES PERGOMAR LTDA 2002 500,000
01095400 DISEÑOS Y CONFECCIONES PERGOMAR LTDA 2003 500,000
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01095400 DISEÑOS Y CONFECCIONES PERGOMAR LTDA 2004 500,000
01095400 DISEÑOS Y CONFECCIONES PERGOMAR LTDA 2005 500,000
01095400 DISEÑOS Y CONFECCIONES PERGOMAR LTDA 2006 500,000
01095400 DISEÑOS Y CONFECCIONES PERGOMAR LTDA 2007 500,000
01095400 DISEÑOS Y CONFECCIONES PERGOMAR LTDA 2008 500,000
01095400 DISEÑOS Y CONFECCIONES PERGOMAR LTDA 2009 500,000
01095400 DISEÑOS Y CONFECCIONES PERGOMAR LTDA 2010 500,000
01095400 DISEÑOS Y CONFECCIONES PERGOMAR LTDA 2011 500,000
01095400 DISEÑOS Y CONFECCIONES PERGOMAR LTDA 2012 500,000
01095400 DISEÑOS Y CONFECCIONES PERGOMAR LTDA 2013 500,000
02018661 DISTRIBUCIONES YANQUEN SAS 2013 10,000,000
01443684 DISTRIBUIDORA ALZATE E U 2013 14,000,000
01852052 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL GRAN
NOVILLON
2012 1,000,000
01852052 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL GRAN
NOVILLON
2013 10,000,000
02215077 DISTRIBUIDORA DE QUESOS PUERTO RICO 2013 1,500,000
01668342 DISTRIBUIDORA DE TRIPLEX Y FERRETERIA
S G
2013 1,130,000
02255098 DISTRIBUIDORA LA ECONOMIA S N 2013 1,000,000
00183458 DISTRIBUIDORA VARGAS Y CIA. S.C.A. 2013 821,015,254
01983169 DOGCITY SAS 2013 2,000,000
01737378 DONADO ARIAS MAYDA STELLA 2012 2,700,000
01737378 DONADO ARIAS MAYDA STELLA 2013 2,700,000
02193326 DONDE GINIS 2013 1,179,000
00487065 DONDE GLADYS BAR 2013 1,000,000
01593355 DORADO GARCIA JAIME ASISCLO 2013 5,000,000
02015862 DRINK BLUE B R 2012 1,030,000
02015862 DRINK BLUE B R 2013 1,030,000
02091223 DROGUERIA FARMACIA SALUD Y VIDA 2013 1,300,000
02262087 DULCERIA CHIA 2013 15,000,000
01764602 EAT COMIDAS RAPIDAS 2012 1,000,000
01764602 EAT COMIDAS RAPIDAS 2013 1,000,000
02176923 ECHEVERRY ZULUAGA JUAN DAVID 2013 1,170,000
02132364 EL AZAHAR DEL NEUSA 2013 1,000,000
01600656 EL BAR DE PUCHIS 2013 1,170,000
02139448 EL BERNABEU 6 2012 9,000,000
02139448 EL BERNABEU 6 2013 9,000,000
01878930 EL CIGUENAL MEDINA JARA S A 2013 120,000,000
01117376 EL CIGUEÑAL MEDINA JARA S A 2013 280,000,000
02256999 EL EMBAJADOR SLST 2013 1,000,000
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02246471 EL LEGADO EMPRESARIAL S A S 2013 1,000,000
02119270 EL PAISA NO. 1 FRUTAS Y VERDURAS 2013 585,000
02119271 EL PAISA NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS 2013 585,000
00961267 EL PARAISO DEL REY SUPERTIENDA 2012 1,000,000
00961267 EL PARAISO DEL REY SUPERTIENDA 2013 1,000,000
02233379 EL PROGRESO DE LA CARACAS 2013 867,400
02027561 EL PUNTO DE LAS GRANDES PROMOSIONES 2013 1,170,000
01922060 EL RINCON DEL DESPARCHE 2013 1,179,000
02018745 ELECTRICOS & REDES NOVA SAS 2013 215,700,000
01591041 ELECTROCEL VM 2010 1,300,000
01591041 ELECTROCEL VM 2011 1,300,000
01591041 ELECTROCEL VM 2012 1,300,000
01591041 ELECTROCEL VM 2013 2,000,000
01989285 ELEVA MAS PARA TODOS S A S CON SIGLA
ELEVA MT S A S
2013 5,282,836
02227123 ELEVEN SHOES NO. 10 2013 1,700,000
02227148 ELEVEN SHOES NO. 23 2013 1,700,000
02227104 ELEVEN SHOES NO. 4 2013 1,700,000
02227127 ELEVEN SHOES NO. 5 2013 1,700,000
02227130 ELEVEN SHOES NO. 6 2013 1,700,000
02227135 ELEVEN SHOES NO. 7 2013 1,700,000
00984246 ENERGIA ILUMINACION 2013 1
01877905 ENVASES CEGAR 2013 1,000,000
01513929 EQUILIBRIO Y BELLEZA SPA MGB 2013 1,300,000
01330682 ERA DIGITAL COLORS 2013 980,000
02014286 ESCOBAR BONILLA FLOR ESTHER 2011 1,000,000
02014286 ESCOBAR BONILLA FLOR ESTHER 2012 1,000,000
02014286 ESCOBAR BONILLA FLOR ESTHER 2013 1,000,000
02144459 ESCUELA GESTALT BOGOTA 2013 1,000,000
02123984 ESPITIA RODRIGUEZ ORLANDO 2013 100,000
02044522 ESPITIA SALDAÑA FREDY GIOVANNI 2013 20,000,000
02224702 ESPUMAS LA 69 2013 1,000,000
01078437 ESTEBAN NIVIA ALEX GIOVANNI 2013 60,000,000
02033189 ESTRATEGIAS INTERNACIONALES DE
ALIMENTOS Y NEGOCIOS  SAS IDENTIFICADA
CON LA SIGLA EI ALIMENTOS Y NEGOCIOS
SAS
2013 39,662,980
00577593 ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S A
ESIMED S A
2013 15,433,287,590
01980460 EURO RESA COLOMBIA LTDA 2012 60,000,000
01980460 EURO RESA COLOMBIA LTDA 2013 61,980,000
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01548553 EVENTOS A SU MEDIDA EU 2013 1,000,000
01738648 EVOLUCION URBANA LTDA 2013 46,849,000
02120701 EVOLUTION FOOTBALL MANAGEMENT S A S 2012 12,000,000
02120701 EVOLUTION FOOTBALL MANAGEMENT S A S 2013 12,000,000
02217049 EXOSTOS TELLEZ RODRIGUEZ 2013 1,170,000
02004113 EXPRESIONES GIORDANO 2013 800,000
00792210 F V S CONSTRUCCIONES 2013 1,000,000
00681417 FABRICACION Y ACABADO DE CAUCHO CADA 2013 56,791,217
02014290 FAMA LA HACIENDA V 2011 1,000,000
02014290 FAMA LA HACIENDA V 2012 1,000,000
02014290 FAMA LA HACIENDA V 2013 1,000,000
01830835 FERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER ORLANDO 2012 1,000,000
01830835 FERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER ORLANDO 2013 1,000,000
01223649 FERNANDO RODRIGUEZ DIAZ AUTO GRUAS
ALFER E U
2013 11,500,000
02056335 FERRE NORTE J A 2013 1,100,000
01063377 FERREDEPOSITO SIBATE LIMITADA 2013 174,866,209
01268774 FERRELECTRICOS EL PROVEEDOR DEL
OCCIDENTE
2013 18,300,000
01810797 FERRELECTRICOS MORENO R A 2013 21,880,426
01211973 FERREPINTURAS Y AMBIENTES 2013 5,000,000
01108068 FERRETERIA CAÑON 2013 1,493,000
00780879 FERRETERIA GLADYFER 2013 246,932,615
01305064 FERRETERIA Y ELECTRICOS EL VECINO 2013 1,100,000
00780347 FERREZAMORA 2013 246,932,615
02104324 FILOMENA 1 2013 1,179,000
02274348 FILTROS FRANPAR 2013 1,000,000
01558047 FIRE COLOMBIA LIMITADA 2007 500,000
01558047 FIRE COLOMBIA LIMITADA 2008 500,000
01558047 FIRE COLOMBIA LIMITADA 2009 500,000
01558047 FIRE COLOMBIA LIMITADA 2010 500,000
01558047 FIRE COLOMBIA LIMITADA 2011 500,000
01558047 FIRE COLOMBIA LIMITADA 2012 500,000
01558047 FIRE COLOMBIA LIMITADA 2013 500,000
01370783 FISIOSALUD ZIPAQUIRA LIMITADA 2013 22,371,078
01370868 FISIOSALUD ZIPAQUIRA LTDA 2013 22,371,078
00356450 FLORIAN TOVAR DORIS SOFIA 2013 10,598,000
01465374 FOGON DE LA CALLEJA 2012 1,000,000
01465374 FOGON DE LA CALLEJA 2013 1,000,000
01687539 FONSECA BAUTISTA HERNANDO 2013 10,854,000
01401939 FONSECA RINCON VICTOR MANUEL 2013 158,874,338
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01495016 FONSECA ROJAS OLGA 2013 500,000
01330681 FORERO BOGOYA LIDIA CONSUELO 2013 980,000
02245795 FORERO CAITA MARTHA DEISY 2013 930,000
00622399 FORERO DE MARTINEZ ANA BEATRIZ 2013 1,500,000
01289202 FORERO HERNANDEZ HERNANDO 2012 1,000,000
01289202 FORERO HERNANDEZ HERNANDO 2013 1,000,000
01672221 FORERO VASQUEZ JESUS ALBERTO MAURICIO 2013 1,000,000
00694476 FORERO VIRGUEZ ERLINDA ELIZABETH 2012 1,000,000
00694476 FORERO VIRGUEZ ERLINDA ELIZABETH 2013 1,170,000
01326478 FRESNEDA MARTINEZ JOHN ERICK 2013 2,000,000
01131879 FRISOLAR LTDA 2013 1,170,000
01981062 FRUTOHELADO HELADOS DE PAILA & CAFE 2013 1,500,000
S0031660 FUNDACION CONFINES Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR CON LA SIGLA FUNDACONFINES
2013 800,000
S0030256 FUNDACION CULTURAL HECTOR ROJAS HERAZO
CON SIGLA HEROHE
2013 1,000,000
S0021943 FUNDACION CULTURAL TEATRO CICLO VITAL 2013 3,000,000
S0042170 FUNDACION DEPORTIVA DE ACTIVIDAD
FISICA FANSPORT
2013 200,000
S0041155 FUNDACION L3VITAS ENTIDAD DEPORTIVA Y
CULTURAL
2013 200,000
S0041888 FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL LUPUS
SIGLA FUNMALU
2013 1,000,000
S0030512 FUNDACION NATHALIE PARA LA NIÑEZ
NECESITADA
2013 29,916,986
S0024964 FUNDACION PROGRAMA ECOLOGICO
EDUCACIONAL PILOTO FUNPEEP
2013 1,000,000
S0033380 FUNDACION SIGRA 2013 7,921,173,175
S0020278 FUNDACION SOCIAL APOSENTOS 2013 161,943,823
S0036565 FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE LUZ 2013 500,000
S0012553 FUNDACION SOL Y SERPIENTE DE AMERICA 2013 800,000
00084272 FUNERARIA LA VERACRUZ 2013 316,086,000
02054955 FURQUE CARREÑO IDALY 2013 1,000,000
02223133 FUTURE.NET Y ALTA TECNOLOGIA 2013 1,000,000
01066460 GALINDO NOPE RAFAEL 2012 1,000,000
01066460 GALINDO NOPE RAFAEL 2013 1,000,000
01614150 GALLETERIA OJIMAR 2013 1,071,000
02087105 GANGAZOS Y REGALAZOS 2012 1,000,000
02087105 GANGAZOS Y REGALAZOS 2013 1,000,000
01019792 GAONA ZARATE MARIA CRISTINA 2013 1,050,000
01424131 GARAY AVELLANEDA EDUARDO 2013 6,328,000
01408632 GARCIA GARCIA MAURICIO 2011 11,500,000
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01408632 GARCIA GARCIA MAURICIO 2012 12,200,000
01408632 GARCIA GARCIA MAURICIO 2013 13,500,000
02046179 GARCIA LIBARDO 2012 800,000
02046179 GARCIA LIBARDO 2013 1,179,000
01912110 GARCIA PARADA MYRIAM LUZ 2012 3,000,000
01912110 GARCIA PARADA MYRIAM LUZ 2013 1,000,000
01583860 GARCIA PEREZ MARIA VICTORIA 2012 1,000,000
01583860 GARCIA PEREZ MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
01004537 GARCIA RIAÑO MESIAS 2013 49,000,000
01643380 GARCIA ROSA INES 2011 900,000
01643380 GARCIA ROSA INES 2012 900,000
01643380 GARCIA ROSA INES 2013 900,000
02204379 GARZON GARZON ANGIE VIVIANA 2013 1,000,000
01413537 GARZON HIGUERA JAIME 2013 1,000,000
01027530 GARZON LEIVA JOSE RENE 2013 4,000,000
01111151 GARZON VARGAS SONIA 2012 8,900,000
01111151 GARZON VARGAS SONIA 2013 9,250,000
02231564 GARZON WIESENTHAL YOLANDA 2013 1,030,000
02119259 GELVEZ ORTEGA EDGAR OLID 2013 1,170,000
01629343 GESTIONES Y SERVICIOS CEPAN S A S 2013 1,179,000
02156933 GEVIRTZ UZIEL 2012 500,000
02156933 GEVIRTZ UZIEL 2013 500,000
01614149 GIL CUBILLOS LUZ MARINA 2013 1,071,000
01399963 GILINA MUÑECOS CON CARIÑO LTDA 2013 33,634,000
02008842 GLOBAL M C S A S 2013 38,201,796
01408499 GOMEZ CASAS CARMEN 2013 1,100,000
01975466 GOMEZ CASTIBLANCO JULY TATIANA 2013 4,000,000
00052295 GOMEZ CEBALLOS Y CIA S.A.S. 2013 1,376,344,227
01438525 GOMEZ CORREDOR HENRY 2012 1,000,000
01438525 GOMEZ CORREDOR HENRY 2013 1,000,000
02210193 GOMEZ GOMEZ ADRIANA 2013 2,500,000
00786317 GOMEZ MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2012 5,000,000
00786317 GOMEZ MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2013 5,000,000
01076301 GOMEZ MONTOYA ORLANDO DE JESUS 2013 1,100,000
00754598 GOMEZ PULIDO JAIME ERNESTO 2013 7,000,000
01668340 GOMEZ ROA SANDRA BIBIANA 2013 1,130,000
02077995 GOMEZ SARMIENTO RUMI 2013 1,000,000
00485584 GOMEZ SUAREZ LUIS FERNANDO 2013 600,068,623
01836974 GOMEZ ZAPATA EMILSEN MARGARITA 2013 1,000,000
01889694 GOMEZ ZULUAGA JOSE ANIBAL 2013 61,800,000
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01503186 GONZALEZ CANTOR JUAN CAMILO 2013 1,500,000
01722122 GONZALEZ CARDENAS JACQUELINE 2012 800,000
01722122 GONZALEZ CARDENAS JACQUELINE 2013 800,000
02027553 GONZALEZ GUZMAN JACQUELINE 2013 1,170,000
01362472 GONZALEZ MEJIA NELLY 2013 1,179,000
01553175 GONZALEZ SIERRA JEASSON FABIAN 2012 1,000,000
01553175 GONZALEZ SIERRA JEASSON FABIAN 2013 1,000,000
01966997 GONZALEZ ZAPATA EDWIN LUCIANO 2012 300,000
01966997 GONZALEZ ZAPATA EDWIN LUCIANO 2013 300,000
00567381 GORDO ESPITIA PEDRO 2013 50,000,000
02113718 GORRAS Y MAS GORRAS Y OTROS 2013 1,170,000
00535905 GOZCA LIMITADA 1997 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 1998 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 1999 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 2000 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 2001 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 2002 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 2003 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 2004 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 2005 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 2006 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 2007 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 2008 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 2009 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 2010 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 2011 1,000,000
01547552 GRAN HOTEL ASTOR 2013 50,000,000
01607574 GRAN HOTEL ASTOR LIMITADA 2013 50,000,000
01359201 GRANJA AVICOLA JAUJA 2013 10,000,000
02017379 GRAPHICMARKETING SAS 2013 25,000,000
01377644 GRUAS SERVIYA 2013 1,350,000
S0011885 GRUPO DE TEATRO MODERNO 2013 500,000
02059622 GRUPO EMPRESARIAL BARAK LTDA 2012 167,253,000
02059622 GRUPO EMPRESARIAL BARAK LTDA 2013 44,555,328
01901439 GRUPO RAIMAC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2011 1,000,000
01901439 GRUPO RAIMAC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2012 1,000,000
01901439 GRUPO RAIMAC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 1,000,000
02241833 GSA INGENIERIA LIMITADA 2013 659,978,902
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01012289 GUANCHA BUESACO VICTOR HUGO 2013 2,500,000
01742442 GUERRA OSORIO HAROLD 2013 7,900,000
01513922 GUERRERO BELTRAN MARIELA 2013 1,150,000
02262341 GUERRERO GOMEZ VIVIANA 2013 800,000
01637281 GUERRERO LINARES SANDRA PAOLA 2012 50,000
01637281 GUERRERO LINARES SANDRA PAOLA 2013 50,000
00695154 GUERRERO MARTINEZ JAKELINE 2013 1,000,000
00805595 GUTIERREZ CAMARGO ELSA 2012 1,000,000
00805595 GUTIERREZ CAMARGO ELSA 2013 1,000,000
00643750 GUZMAN SALCEDO ISNARDO HENRY 2012 1,000,000
00643750 GUZMAN SALCEDO ISNARDO HENRY 2013 2,000,000
02170244 GYROPOLIS GYROS 2013 2,700,000
02278161 H & C INDUSTRIAS 2013 1,100,000
02135881 HDR PRODUCCIONES 2013 1,600,000
00474733 HEIBER SPORT 2012 1,100,000
00474733 HEIBER SPORT 2013 1,600,000
00821036 HERGETT GONZALEZ ROBERT 2010 900,000
00821036 HERGETT GONZALEZ ROBERT 2011 900,000
00821036 HERGETT GONZALEZ ROBERT 2012 1,000,000
00821036 HERGETT GONZALEZ ROBERT 2013 1,100,000
00763306 HERNANDEZ BURGOS CLARA INES 2013 11,500,000
01961099 HERNANDEZ CHICA EFRAIN LEONARDO 2013 1,000,000
01986158 HERNANDEZ CORTES OSCAR JOSE 2011 100,000
01986158 HERNANDEZ CORTES OSCAR JOSE 2012 100,000
01986158 HERNANDEZ CORTES OSCAR JOSE 2013 1,170,000
02070276 HERNANDEZ PEÑA NUBIA INES 2013 500,000
01840337 HERNANDEZ TRIANA NELLY YOHANA 2013 1,100,000
01426806 HERRALTEC E U 2013 170,305,000
01252197 HERRALTECNICA 2013 32,062,000
01697981 HERRERA MARTINEZ MARGIE MILDREY 2011 1,000,000
01697981 HERRERA MARTINEZ MARGIE MILDREY 2012 1,000,000
01697981 HERRERA MARTINEZ MARGIE MILDREY 2013 3,000,000
01018507 HERRERA SUAREZ DERMIN 2012 1,100,000
02259598 HIDRAULICOS H C S A S 2013 50,000,000
02144481 HILOS DE COLORES S A S 2013 10,000,000
00464344 HINCAPIE RENGIFO LUIS ALBEIRO 2013 11,800,000
01713633 HIPERDROGUERIA BIOSALUD 2013 1,000,000
01728244 HIPERMERCADO SAN JORGE PUNTO 90 2012 1,000,000
01728244 HIPERMERCADO SAN JORGE PUNTO 90 2013 1,000,000
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00605788 HOLL & HOLL CONSULTORES INTERNATIONAL
LTDA
2013 28,764,000
01624227 HOMEOPET MEDICAMENTOS VETERINARIOS 2013 98,200
02096836 HOYOS CASTILLO RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01779169 HUERFANO VEGA MIGUEL ANGEL 2013 923,000
01166443 HURTADO RODRIGUEZ CESAR ARTURO 2013 15,300,000
01825262 IMPERIAL BROASTER LA RECETA PERFECTA 2013 2,000,000
01824205 IMPERIAL CLEAN SERVICES E U - EN
LIQUIDACION
2013 5,000,000
01474691 IMPORTADORA GENERAL CAR COLOMBIA LTDA 2007 2,000,000
01474691 IMPORTADORA GENERAL CAR COLOMBIA LTDA 2008 2,000,000
01474691 IMPORTADORA GENERAL CAR COLOMBIA LTDA 2009 2,000,000
01474691 IMPORTADORA GENERAL CAR COLOMBIA LTDA 2010 2,000,000
01474691 IMPORTADORA GENERAL CAR COLOMBIA LTDA 2011 2,000,000
01474691 IMPORTADORA GENERAL CAR COLOMBIA LTDA 2012 2,000,000
01474691 IMPORTADORA GENERAL CAR COLOMBIA LTDA 2013 2,000,000
01597291 IMPORTADORA GLOBAL PARTES 2013 500,000
02130230 INCOLAGRO DE COLOMBIA 2012 500,000
02130230 INCOLAGRO DE COLOMBIA 2013 500,000
00061183 INDUSTRIAL DE CAUCHO SOINCA 2013 1,500,000
00318364 INDUSTRIAS RIZMEK 2013 1,700,000
00754386 INES ELVIRA SALGAR URIBE 2013 1,000
02270540 INFANTILES NICOLL 2013 3,000,000
00298527 INGENIERIA BOHR S.A.S. 2013 467,576,565
01421917 INGENIERIA SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA INSICOL LTDA
2013 1,334,000
00970205 INGEOS  S A S 2012 800,000
00970205 INGEOS  S A S 2013 800,000
01952839 INNSOPETS COLOMBIA LTDA 2013 139,911,264
01663455 INOXTEC LB 2013 1,179,000
02140720 INSTITUTO COLOMBIANO DE PANADERIA Y
PASTELERIA
2012 7,791,608,930
02140720 INSTITUTO COLOMBIANO DE PANADERIA Y
PASTELERIA
2013 7,921,173,175
00830448 INSTITUTO DE CIRUGIA DE OJOS 2012 1,000,000
00830448 INSTITUTO DE CIRUGIA DE OJOS 2013 65,000,000
00829827 INSTITUTO DE CIRUGIA DE OJOS LTDA 2013 65,000,000
00750281 INSTITUTO LOS ALPES 2013 800,000
01955417 INTERGANADERA DE CARNES A S 2013 1,179,000
02259870 INTRADING PRODUCTS S A S 2013 50,971,000
01333079 INVERSIONES GIL SOLANO Y CIA S EN C 2013 15,000,000
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01810902 INVERSIONES HENRY BUITRAGO E U 2011 5,000,000
01810902 INVERSIONES HENRY BUITRAGO E U 2012 5,000,000
01810902 INVERSIONES HENRY BUITRAGO E U 2013 5,000,000
01460007 INVERSIONES INMOBILIARIAS PROVIDENCIA
S A S
2013 205,945,000
01614776 INVERSIONES J F GUTIERREZ S A S 2013 100,000,000
02047674 INVERSIONES NORSA S A S 2013 838,000,000
02262080 INVERSIONES PORRAS SOTELO S A S 2013 15,000,000
02088245 INVERSIONES T.R. CIA 2013 1,133,000
01757078 INVERSIONES ZIMMER S A 2013 1,483,569,000
01546435 IPS SANTA PAULA 2013 211,930,199
01392629 JAIME SEPULVEDA SILVINA 2012 700,000
01392629 JAIME SEPULVEDA SILVINA 2013 700,000
01908662 JAPER'SS 2012 900,000
01908662 JAPER'SS 2013 1,000,000
01795925 JARAMILLO SANCHEZ PATRICIA 2013 4,000,000
02073465 JARDIN INFANTIL LOS AMIGOS DE MI
LUNITA
2013 2,500,000
01154381 JHER SHOP 2012 800,000
01154381 JHER SHOP 2013 1,179,000
01335766 JIMENEZ GOMEZ RUTH MERY 2013 1,170,000
02167301 JIREH OIL COMPANY S A J O C S A 2012 35,000,000
02167301 JIREH OIL COMPANY S A J O C S A 2013 35,000,000
02047066 JJ OROZCO E HIJOS S C A 2011 35,000,000
02047066 JJ OROZCO E HIJOS S C A 2012 35,000,000
02047066 JJ OROZCO E HIJOS S C A 2013 35,000,000
01829830 JOGASA SPORT 2013 1,500,000
00968240 JOYA VASCO NOREY ESTELLA 2013 1,000,000
01651321 K DIESEL 2009 100,000
01651321 K DIESEL 2010 100,000
01651321 K DIESEL 2011 100,000
01651321 K DIESEL 2012 100,000
01651321 K DIESEL 2013 1,170,000
01491359 KN INVERSIONES S A S 2006 137,321
01491359 KN INVERSIONES S A S 2007 1,560,432
01491359 KN INVERSIONES S A S 2008 4,589,832
01491359 KN INVERSIONES S A S 2009 4,083,164
01491359 KN INVERSIONES S A S 2010 196,242,000
01491359 KN INVERSIONES S A S 2011 212,029,000
01491359 KN INVERSIONES S A S 2012 212,029,000
01491359 KN INVERSIONES S A S 2013 212,029,000
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02077682 KOALDENT SAS 2013 1,500,000
02156664 LA CLANDESTINA S A S 2012 1,100,000
02156937 LA COCINA KOSHER 2012 500,000
02156937 LA COCINA KOSHER 2013 500,000
01613474 LA FORTALEZA DEL SOCORRO 2012 900,000
01613474 LA FORTALEZA DEL SOCORRO 2013 900,000
01874084 LA GLORIA SABORES DE MAR Y TIERRA 2013 2,000,000
01619520 LA PANTERA ARTICULOS PARA MASCOTAS 2008 500,000
01619520 LA PANTERA ARTICULOS PARA MASCOTAS 2009 500,000
01619520 LA PANTERA ARTICULOS PARA MASCOTAS 2010 500,000
01619520 LA PANTERA ARTICULOS PARA MASCOTAS 2011 500,000
01619520 LA PANTERA ARTICULOS PARA MASCOTAS 2012 500,000
01619520 LA PANTERA ARTICULOS PARA MASCOTAS 2013 500,000
02168877 LA PARRILLA BOYACENCE DE OMAR Y
FERNANDO
2013 1,000,000
02231544 LA PARRILLA Y EL FOGON DE PACHO 2013 1,170,000
02206810 LA PARRILLADA DE ROSY 2013 1,000,000
02280864 LA PELUQUERIA LUZ Y ANTONIO 2013 1,179,000
01230310 LA PLACITA DE MARRUECOS 2013 1,170,000
01525217 LA PLACITA PAISA A Y 2013 1,179,000
01834165 LA VERACRUZ SALAS DE VELACION 2013 12,000,000
01370354 LABORATORIOS GRACE & DAYS LTDA 2013 17,551,000
01428193 LABORATORIOS LEMAG S A S 2013 372,140,069
01342039 LADINO ARENAS DEYANIRA 2013 1,179,000
02057706 LARONS PELUQUERIA 2012 1,500,000
02057706 LARONS PELUQUERIA 2013 1,500,000
02119589 LAS DELICIAS DEL HOJALDRE R & O 2013 5,000,000
01240538 LAVANDERIAS GREEN 2013 1,179,000
00889203 LAVASECO MAR AZUL 2013 1,000,000
01620779 LAVASECO XTRA TEX DE LAS AMERICAS 2013 8,200,000
00264633 LECHONERIA LA EXQUISITES JOBERCAN 2013 8,000,000
02083610 LEGAL ADVISORS GROUP SAS 2013 20,000,000
02231541 LEGUIZAMO ALDANA MARTHA PATRICIA 2013 1,170,000
01785227 LEMUS SABOGAL NESTOR JULIO 2013 1,179,000
01080342 LEOMAR INDUSTRIAS METALICAS E U 2013 576,705,000
01930924 LEON BENAVIDES JONATHAN 2012 900,000
01930924 LEON BENAVIDES JONATHAN 2013 1,000,000
00989702 LEON CASTILLO PABLO DE JESUS 2013 4,105,000
00966493 LEON POVEDA ELVINIA 2011 950,000
00966493 LEON POVEDA ELVINIA 2012 950,000
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00966493 LEON POVEDA ELVINIA 2013 950,000
01178660 LEZAMA HERRERA AUDREY 2013 9,300,000
02222328 LIBROS DE OKA SAS 2013 55,212,000
01463513 LICORES DONDE BARNEY 2013 5,000,000
01830837 LIZ BARRANCO CARTERAS Y ACCESORIOS EN
CUERO
2012 1,000,000
01830837 LIZ BARRANCO CARTERAS Y ACCESORIOS EN
CUERO
2013 1,000,000
02164659 LOGICENTER SAS 2013 10,000,000
01574711 LONJA AVALUADORES ASOCIADOS LTDA 2013 20,000,000
02026051 LOPEZ CUERVO BENIGNO ANTONIO 2013 1,000,000
01697769 LOPEZ DE GARCIA BLANCA MARLEN 2009 100,000
01697769 LOPEZ DE GARCIA BLANCA MARLEN 2010 100,000
01697769 LOPEZ DE GARCIA BLANCA MARLEN 2011 100,000
01697769 LOPEZ DE GARCIA BLANCA MARLEN 2012 100,000
01697769 LOPEZ DE GARCIA BLANCA MARLEN 2013 1,170,000
00691810 LOPEZ ELENA 2013 2,000,000
01425639 LOPEZ MENDEZ CRISTINA TERESA 2013 1,500,000
01619518 LOPEZ RUBY ANGELA 2008 500,000
01619518 LOPEZ RUBY ANGELA 2009 500,000
01619518 LOPEZ RUBY ANGELA 2010 500,000
01619518 LOPEZ RUBY ANGELA 2011 500,000
01619518 LOPEZ RUBY ANGELA 2012 500,000
01619518 LOPEZ RUBY ANGELA 2013 500,000
00857178 LOPEZ SAENZ LUIS ALFREDO 2012 1,000,000
00857178 LOPEZ SAENZ LUIS ALFREDO 2013 5,000,000
01643383 LOS RECUERDOS DE ROSITA 2011 900,000
01643383 LOS RECUERDOS DE ROSITA 2012 900,000
01643383 LOS RECUERDOS DE ROSITA 2013 900,000
01963134 LOTE ROJAS MIGUEL ANTONIO 2013 1,179,000
00801345 LUBRICENTRO RAMIREZ 2013 1,768,000
01169677 LUBRICENTRO RAMIREZ 2 2013 1,768,000
01169678 LUBRICENTRO RAMIREZ 3 2013 1,768,000
01479631 LUBRIFUSA 2013 77,484,000
00095431 LUIS CASTILLA Y CIA. S. EN C. 2013 5,120,000
01270292 LUJOPLAST 2013 7,600,000
01379634 LUNA OLARTE VICTOR JULIO 2013 1,179,000
01930928 LUXURYS 2012 900,000
01930928 LUXURYS 2013 1,000,000
01974748 LYJ SYGA  SAS 2013 30,000,000
00475523 M T SUMINISTROS LTDA 2012 11,616,000
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00475523 M T SUMINISTROS LTDA 2013 17,337,000
01795928 M Y S KING 2013 4,000,000
02123659 M.O.D.A SHOP 2013 8,520,000
01810393 MADERAS Y TRIPLEX A F 2013 4,000,000
01721652 MADETRIPLEX G & G E U 2013 50,000,000
02203705 MADIARK SAS 2013 39,689,714
02091437 MAHECHA BERNAL ANIBAL 2013 1,170,000
02206804 MAHECHA MARTINEZ JOSE ISMAEL 2013 1,000,000
01652425 MAJAGUA LOGISTICA 2013 1,170,000
01964415 MAKE A WISH COMPANY S A S 2013 300,000
01960120 MALDONADO VEGA JOSEFINA 2013 1,000,000
01189043 MANOLO S HOBBIES 2013 20,000,000
01288369 MANRIQUE PINZON MARTHA ISABEL 2012 100,000
01288369 MANRIQUE PINZON MARTHA ISABEL 2013 1,179,000
01775936 MANTENIMIENTOS URBANOS &
REFORESTACIONES LIMITADA SE PODRA
UTILIZAR LA SIGLA MUR LTDA
2011 1,000,000
01775936 MANTENIMIENTOS URBANOS &
REFORESTACIONES LIMITADA SE PODRA
UTILIZAR LA SIGLA MUR LTDA
2012 1,100,000
01775936 MANTENIMIENTOS URBANOS &
REFORESTACIONES LIMITADA SE PODRA
UTILIZAR LA SIGLA MUR LTDA
2013 1,170,000
02111048 MANTILLA CORDOBA JHON RICHARD 2013 535,600
02156491 MARHEMAR SAS 2013 205,914,410
02176877 MARHEMARS 2013 957,230
00754392 MARIA ELVIRA URIBE CRANE 2013 1,000
00474732 MARIN MARIN GUSTAVO 2012 1,100,000
00474732 MARIN MARIN GUSTAVO 2013 2,300,000
02168876 MARIN SERRANO OMAR 2013 1,100,000
01425128 MARTHA LUCIA RODRIGUEZ SUAREZ 2013 1,200,000
01020722 MARTHA LUCIA RODRIGUEZ SUAREZ 2013 1,000,000
01874722 MARTHA LUZ ARROYAVE PEREZ 2013 1,000,000
00469624 MARTINEZ ACERO GUILLERMO ANTONIO 2013 6,484,300
01406388 MARTINEZ ALFONSO DIOCIDES HUMBERTO 2013 477,926,979
02108149 MARTINEZ FLOREZ OSCAR MAURICIO 2012 1,000,000
02108149 MARTINEZ FLOREZ OSCAR MAURICIO 2013 1,000,000
01000554 MARTINEZ GONZALO HUMBERTO 2013 1,170,000
01507147 MARTINEZ GUTIERREZ BLANCA MERCEDES 2013 1,170,000
02270536 MARTINEZ JOSE DE ARIMATEA 2013 3,000,000
02025398 MARTINEZ MONTOYA DAGOBERTO 2013 1,000,000
01697957 MAUX NO 3 2011 1,100,000
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01697957 MAUX NO 3 2012 1,200,000
01697957 MAUX NO 3 2013 1,250,000
00857179 MECANICA INDUSTRIAL LOPEZ SAENZ 2012 1,000,000
00857179 MECANICA INDUSTRIAL LOPEZ SAENZ 2013 1,000,000
00397570 MEDELLIN CORTES CARLOS ELBERTO 2010 500,000
00397570 MEDELLIN CORTES CARLOS ELBERTO 2011 500,000
00397570 MEDELLIN CORTES CARLOS ELBERTO 2012 500,000
00397570 MEDELLIN CORTES CARLOS ELBERTO 2013 500,000
02253983 MEDINA ROJAS JULIAN ORLANDO 2013 20,000,000
02103219 MEDINA RUIZ JULIETH TATIANA 2013 700,000
01133996 MEDYSEH LIMITADA 2013 529,064,954
01989798 MEGA OFERTAS EL MADRUGON 2013 1,179,000
01470222 MEJIA BRAVO NELLY DEL CARMEN 2013 800,000
01681454 MEJIA FLOREZ HUMBERTO 2013 10,000,000
02088143 MELANKA 2013 4,000,000
01867899 MENDEZ CARRILLO OSCAR ARMANDO 2012 428,372,974
01867899 MENDEZ CARRILLO OSCAR ARMANDO 2013 229,874,756
01389471 MENDEZ MORENO LUZ MARLENY 2013 1,000,000
01154379 MENDOZA CIFUENTES JOSE ENRIQUE 2012 800,000
01154379 MENDOZA CIFUENTES JOSE ENRIQUE 2013 1,179,000
01701251 MENDOZA GALINDO GLORIA ISABEL 2013 1,000,000
01682802 MENDOZA MENDOZA HAYDEE PATRICIA 2013 2,000,000
01959226 MENDOZA MONROY MARY MARGARETH 2013 1,100,000
01243739 MENDOZA REINA GUSTAVO 2013 14,600,000
01461181 MENESES BONILLA ALEXANDER 2013 1,100,000
01190516 MERCA FRUVER DEL BATAN 2013 5,500,000
00934975 MERCADOS TAYLOR 2013 43,350,000
02196591 MERCATIENDA MANA 2013 2,000,000
02005130 MERCHAN MERCHAN DISNEY YASMIN 2011 100,000
02005130 MERCHAN MERCHAN DISNEY YASMIN 2012 100,000
02005130 MERCHAN MERCHAN DISNEY YASMIN 2013 1,179,000
01503187 MESON DE JUANCHO CARNES Y PESCADOS AL
CARBON
2013 1,500,000
01530176 METALCAD E U 2008 1
01530176 METALCAD E U 2009 1
01530176 METALCAD E U 2010 1
01530176 METALCAD E U 2011 760,000
01530176 METALCAD E U 2012 760,000
01530176 METALCAD E U 2013 760,000
00652392 MEZRAHI COIFFMAN Y CIA S EN C 2013 1,198,932,297
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01427633 MI ANGEL 2012 800,000
01427633 MI ANGEL 2013 1,000,000
01921542 MI PARRILLA Y AREPA 2013 10,000,000
02108919 MILLENNIUM SISTEMS SAS 2012 50,000,000
02108919 MILLENNIUM SISTEMS SAS 2013 50,000,000
02099999 MINIMERCADO LOS TRES PATITOS M P 2013 1,071,000
01389476 MINITEJO LOS COMPADRES DE ASUNCION 2013 1,000,000
01013825 MISCELANEA EL GIORDANO 2013 800,000
01137995 MISCELANEA EXITO SAN DIEGO 2012 300,000
01137995 MISCELANEA EXITO SAN DIEGO 2013 300,000
01432079 MISCELANEA SUSY 2012 1,000,000
01432079 MISCELANEA SUSY 2013 1,000,000
01880053 MISCELANEA TOMYS 2013 1,000,000
01080056 MISCELANIA LA CIRENA 2013 500,000
02025423 MISION IMPRESORES SAS 2013 232,908,649
02116294 MODA KATTYSH 2013 1,000,000
00733939 MOJICA CAICEDO ALVARO 2013 1,100,000
01390591 MOLINA MENDEZ ADRIANA DEL PILAR 2009 900,000
01390591 MOLINA MENDEZ ADRIANA DEL PILAR 2010 900,000
01390591 MOLINA MENDEZ ADRIANA DEL PILAR 2011 900,000
01390591 MOLINA MENDEZ ADRIANA DEL PILAR 2012 1,100,000
01390591 MOLINA MENDEZ ADRIANA DEL PILAR 2013 1,100,000
01045980 MONACHOS Y DETALLES 2013 13,633,000
01230077 MONROY MORA ALVEIRO 2009 1,000,000
01230077 MONROY MORA ALVEIRO 2010 1,000,000
01230077 MONROY MORA ALVEIRO 2011 1,000,000
01230077 MONROY MORA ALVEIRO 2012 1,000,000
01230077 MONROY MORA ALVEIRO 2013 1,000,000
02237486 MONTALLANTAS EDUARD R 2013 1,000,000
01420535 MONTAÑEZ DIAZ JAIME HARLEY 2013 1,170,000
02100063 MONTEJO ROA NUMA HERCILIA 2013 2,300,000
01239276 MORA GONZALEZ JOAQUIN EDUARDO 2013 24,245,000
01559528 MORA RODRIGUEZ DORA INES 2013 950,000
02061494 MORA RUANO JULIO GREGORIO 2013 1,000,000
01013822 MORALES CIFUENTES MARIA LIBIA 2013 11,800,000
01080055 MORENO CASTELBLANCO ETELVINA 2013 500,000
02097733 MORENO DE CENDALES EVA 2013 1,000,000
01420458 MORENO JOSE ABELARDO 2013 1,000,000
01992443 MORENO LIZCANO SIRLEY YURISA 2013 1,500,000
00491675 MORENO MIGUEL 2013 51,215,000
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01820757 MORENO RAMIREZ JOHN ALEXANDER 2013 1,100,000
01810796 MORENO ROCHA YULY ANDREA 2013 17,248,896
02099997 MOSQUERA PEÑA MABLEYDI 2013 1,071,000
00491676 MOTEL GOURMET 2013 47,500,000
00786201 MOUSSE PASTELERIA Y PANADERIA 2013 10,000,000
01603271 MUEBLES DURAN VILLALOBOS 2013 1,179,000
02091244 MULTIPLIQUE SAS 2013 130,000,000
00865241 MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ JORCAR 2013 43,451,991
01980972 MULTISERVICIOS SARITEL 2011 1,000,000
01980972 MULTISERVICIOS SARITEL 2012 1,000,000
01980972 MULTISERVICIOS SARITEL 2013 1,000,000
01289212 MUNAR SANCHEZ ANDREA CECILIA 2013 1,100,000
02263121 MUNDO DE VARIEDADES 2013 500,000
01452648 MUNDO NATURAL ARAL THEL 2013 12,500,000
01158260 MUNDO NATURAL ARAL THEL 2013 641,155,161
02256681 MUNEVAR AGUILAR ALEJANDRO 2013 5,000,000
00833423 MUNEVAR PEÑA MONICA 2002 100,000
00833423 MUNEVAR PEÑA MONICA 2003 100,000
00833423 MUNEVAR PEÑA MONICA 2004 100,000
00833423 MUNEVAR PEÑA MONICA 2005 100,000
00833423 MUNEVAR PEÑA MONICA 2006 100,000
00833423 MUNEVAR PEÑA MONICA 2007 100,000
00833423 MUNEVAR PEÑA MONICA 2008 100,000
00833423 MUNEVAR PEÑA MONICA 2009 100,000
00833423 MUNEVAR PEÑA MONICA 2010 100,000
00833423 MUNEVAR PEÑA MONICA 2011 100,000
00833423 MUNEVAR PEÑA MONICA 2012 100,000
00833423 MUNEVAR PEÑA MONICA 2013 100,000
01201726 MURCIA MARQUEZ NESTOR JAVIER 2013 2,984,248,000
02138249 NAJAR SANTOS CLAUDIA LILIANA 2013 1,179,000
00735293 NAPAS AREVALO 2013 1,170,000
01239836 NARANJO AMAYA FLOER ANTONIO 2013 1,164,000
02223984 NARANJO TRUJILLO CAMILA 2013 100,000
01193741 NEW LINE FASHION 2011 1,000,000
01193741 NEW LINE FASHION 2012 1,000,000
01193741 NEW LINE FASHION 2013 1,000,000
02209994 NIETO CARDONA JOSE ALBEIRO 2013 1,179,000
01829829 NIÑO BOHORQUEZ ERIKA XIMENA 2013 1,500,000
01843685 NIÑO ESPITIA MARTHA LILIANA 2012 1,600,000
01843685 NIÑO ESPITIA MARTHA LILIANA 2013 1,600,000
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01147965 NOHEMY YEPES PELUQUERIA 2009 1,000,000
01147965 NOHEMY YEPES PELUQUERIA 2010 1,000,000
01147965 NOHEMY YEPES PELUQUERIA 2011 1,000,000
01147965 NOHEMY YEPES PELUQUERIA 2012 1,000,000
01147965 NOHEMY YEPES PELUQUERIA 2013 4,000,000
00742297 NOVA ANATILDE 2013 600,000
02040173 NTIC SOLUTIONS 2012 1,000,000
02040173 NTIC SOLUTIONS 2013 1,500,000
01671203 NUÑEZ CASTAÑEDA ANGELICA MARIA 2013 900,000
01166201 ODONTO ESTETICA INTEGRAL J R C 2013 1,300,000
02162834 ODONTOVIVIR 2012 3,000,000
01922767 OJEDA CASALLAS JOHN CAMILO 2013 1
00318363 OJEDA SUAN LUIS EDUARDO 2013 1,700,000
02123657 OLARTE MANUEL 2013 8,520,000
01635309 OLIVAR FERIA MABEL ROCIO 2013 1,000,000
02025401 ONCES Y NUEVES L D 2013 1,000,000
02227132 ONE SPORT NO. 1 2013 1,700,000
02227118 ONE SPORT NO. 2 2013 1,700,000
02227142 ONE SPORT NO. 3 2013 1,700,000
02227125 ONE SPORT NO. 33 2013 1,700,000
02227102 ONE SPORT NO. 8 2013 1,700,000
02227105 ONE SPORT NO. 9 2013 1,700,000
01735224 OPTICA HOLLYWOOD 2013 1,200,000
02130612 OPTICA PUNTO OPTICO 2013 1,500,000
01715914 OPTICA VISION VIRTUAL 2013 1,200,000
02281141 OPTIMUS MINERALS AND METALS S A S 2013 0
00084271 ORDUZ VDA DE CARDENAS DOLORES 2013 390,595,000
01270291 ORJUELA CASTRO OLGA LUCIA 2013 7,600,000
02003741 ORJUELA ROMERO MARCELA 2013 1,000,000
01999230 OROZCO FLOREZ EDILMA 2013 1,100,000
00473431 ORQUESTA YAJE 2013 1,100,000
00936985 ORTEGA FRANCISCO JAVIER 2013 1,170,000
01371706 ORTIZ CAMELO YEHIMY ALEJANDRA 2013 1,000,000
02056331 ORTIZ CANTE ANDREA CAROLINA 2013 1,100,000
01607966 ORTIZ FERNANDEZ YENI BEATRIZ 2013 1,170,000
01597980 ORTIZ TORRES JENNY 2013 77,484,000
02235367 ORTOPEDICOS ALFA Y OMEGA CE 2013 1,000,000
01867903 OSMEC AMBULANCIAS 2012 428,372,974
01867903 OSMEC AMBULANCIAS 2013 229,874,756
02275158 OSPINA GONZALEZ MARIA EUVANID 2013 1,100,000
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00989706 PABLO LEON DISEÑO INDUSTRIAL 2013 4,105,000
02237780 PADILLA TOVAR HECTOR JULIO 2013 1,179,000
01352103 PAEZ VARGAS MYRIAM IDANIS 2012 1,000,000
01352103 PAEZ VARGAS MYRIAM IDANIS 2013 1,000,000
01368525 PALACIOS ROMERO RAUL 2012 8,500,000
01368525 PALACIOS ROMERO RAUL 2013 8,500,000
02133776 PALANI SAS 2013 69,587,000
00076365 PALMAR S.A.S. 2011 80,000
00076365 PALMAR S.A.S. 2012 80,000
00076365 PALMAR S.A.S. 2013 80,000
01938822 PANADERIA AQUI PAN AGUILERA 2013 1,000,000
02148207 PANADERIA DEL'S PAN 2012 1,000,000
02148207 PANADERIA DEL'S PAN 2013 4,000,000
01103669 PANADERIA LA PARED 2013 4,000,000
01392633 PANADERIA MANIZALEZ 2012 700,000
01392633 PANADERIA MANIZALEZ 2013 700,000
01954739 PANADERIA PUNTO 92 2013 1,200,000
02189061 PANADERIA RICO AR 2013 1,170,000
01239837 PANADERIA Y CAFETERIA BONANZA DE
FUSAGASUGA
2013 1,164,000
01447085 PANADERIA Y CAFETERIA PIACENZA 2013 1,500,000
01344080 PANADERIA Y FRUTERIA JP 2013 1,179,000
01371710 PAÑALERA Y VARIEDADES ANTONELA 2013 1,000,000
01447427 PAPELERIA DANIELA V 2013 1,500,000
02196577 PAPELERIA QUIPIN 2013 2,000,000
02268006 PAPELERIA Y MICELANEA YARIGUIES 2013 1,000,000
02172841 PARADA MARTINEZ YAJAIRA IVONE 2013 10,000,000
01392613 PARDO DE SALINAS MARIA ELISA 2013 800,000
00134834 PAREJA MESA RICARDO RODRIGO 2013 21,442,560
02088142 PARIS BECERRA ANDREA 2013 2,000,000
01893969 PARQUEADERO EL EDEN PARAISO 2013 100,000
02237784 PARQUEADERO EL GRAN TAYRONA 2013 1,179,000
01267504 PARRA AMAYA PAULO ALFONSO 2012 900,000
01267504 PARRA AMAYA PAULO ALFONSO 2013 1,000,000
01217337 PARRA CUBIDES PEDRO PABLO 2013 7,000,000
01237995 PARRA HERNANDEZ LUIS ALFREDO 2013 32,062,000
00747695 PARRA REINA MYRIAM 2013 16,285,551
02018802 PARRA ROJAS JAIME ANTONIO 2013 1,170,000
01018175 PARRADO BEJARANO MANUEL FERNANDO 2013 221,100,000
00988087 PAZ CASTILLO MARIA HELENA 2011 923,000
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00988087 PAZ CASTILLO MARIA HELENA 2012 923,000
00988087 PAZ CASTILLO MARIA HELENA 2013 923,000
01279933 PC DIGITAL SAS 2013 7,000,000
02156852 PEDRAZA GOMEZ LAURA JANNETH 2013 900,000
02144168 PELUQUERIA GISSELLY VISION UNISEX 2013 1,000,000
01319200 PELUQUERIA JOVANNA 2012 1,000,000
01319200 PELUQUERIA JOVANNA 2013 1,100,000
01537970 PELUQUERIA LAURA MYG 2012 3,000,000
01537970 PELUQUERIA LAURA MYG 2013 1,000,000
01915706 PENAGOS DIAZ MARIA DEL ROSARIO 2011 900,000
01915706 PENAGOS DIAZ MARIA DEL ROSARIO 2012 900,000
01915706 PENAGOS DIAZ MARIA DEL ROSARIO 2013 900,000
01608932 PEÑA RODRIGUEZ DAVID GILBERTO 2012 2,850,000
01608932 PEÑA RODRIGUEZ DAVID GILBERTO 2013 5,250,000
01908661 PEÑA TELLEZ GLORIA JANNETH 2012 900,000
01908661 PEÑA TELLEZ GLORIA JANNETH 2013 1,000,000
02254565 PEPPERONI FILMS SAS 2013 3,000,000
02043875 PERDOMO MULCUE CLAUDIA BIBIANA 2012 500,000
02043875 PERDOMO MULCUE CLAUDIA BIBIANA 2013 500,000
02223297 PEREA PACHON LUIS ALEXANDER 2013 5,000,000
00961266 PEREZ COSTO BLANCA IRENE 2012 1,000,000
00961266 PEREZ COSTO BLANCA IRENE 2013 1,000,000
02249751 PEREZ LOPEZ CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01193739 PEREZ PATIÑO JOHAN MANUEL 2011 1,000,000
01193739 PEREZ PATIÑO JOHAN MANUEL 2012 1,000,000
01193739 PEREZ PATIÑO JOHAN MANUEL 2013 1,000,000
00350405 PEREZ PERALTA ROGELIO ENRIQUE 2013 6,300,000
01034839 PERLAS CALLE 2013 8,600,000
01939556 PERSONAS & PROCESOS CONSULTORIA EN
TALENTO HUMANO
2010 500,000
01939556 PERSONAS & PROCESOS CONSULTORIA EN
TALENTO HUMANO
2011 500,000
01939556 PERSONAS & PROCESOS CONSULTORIA EN
TALENTO HUMANO
2012 500,000
01939556 PERSONAS & PROCESOS CONSULTORIA EN
TALENTO HUMANO
2013 1,000,000
02273044 PICO RUEDA EUFEMIA 2013 1,000,000
01553176 PIJAMAS Y BABUCHAS FAGLORI 2012 1,000,000
01553176 PIJAMAS Y BABUCHAS FAGLORI 2013 1,000,000
01556124 PINEDA ALFONSO CARLOS JULIO 2012 1,000,000
01556124 PINEDA ALFONSO CARLOS JULIO 2013 1,000,000
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01948403 PINEDA ROA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01609717 PINILLA MENDEZ TITO 2013 1,133,400
02098613 PINILLO LOPEZ OMAR DINAEL 2012 100,000
02098613 PINILLO LOPEZ OMAR DINAEL 2013 1,000,000
00694029 PINTO PRADA CLAUDIO 2013 950,000
02243830 PINTURAS Y MANGUERAS ABC 2013 9,800,000
01385206 PINZON RUIZ HEINER SANTIAGO 2013 10,000,000
02196587 PINZON VENEGAS NELY 2013 2,000,000
02143727 PIÑEROS CACERES FRANCY SORAYA 2012 1,000,000
02143727 PIÑEROS CACERES FRANCY SORAYA 2013 1,000,000
01305061 PIÑEROS TORRES WILMER 2013 1,100,000
00613920 PIQUETEADERO EL GUALANDAY 2013 1,200,000
01367125 PIRAGAUTA SIERRA MARIA CLEMENCIA 2013 5,000,000
01576202 PIRATOBA LEMUS CARLOS ELPIDIO 2013 2,200,000
00936986 PIZZAS PACHO 2013 1,170,000
01602705 PLANTICOL PLANTILLAS DE COLOMBIA 2013 9,800,000
01878754 PLASCOFLEX S A S 2013 10,600,000
01925340 PLASTICOS ROJAS QUIROGA 2010 993,000
01925340 PLASTICOS ROJAS QUIROGA 2011 993,000
01925340 PLASTICOS ROJAS QUIROGA 2012 993,000
01925340 PLASTICOS ROJAS QUIROGA 2013 993,000
01980327 PLAY 2011 1,000,000
01980327 PLAY 2012 1,000,000
01980327 PLAY 2013 1,000,000
01775976 PORCOMPUTADOR NET EU 2013 10,900,000
00754402 POSADA DE BRIGARD ALVARO EDUARDO 2013 1,000
01127806 POSADA DUQUE BEATRIZ EUGENIA 2013 23,282,000
02073463 POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA 2013 2,500,000
01269767 POSTRES Y TORTAS MALAGA 2012 100,000
01269767 POSTRES Y TORTAS MALAGA 2013 1,179,000
02165135 POVEDA ROJAS JESUS 2013 1,000,000
01182606 PRADO GARCIA MANUEL ALFONSO 2013 470,059,000
02263117 PRADO NARANJO ELICENIA 2013 500,000
02169611 PRADO WASH 2013 1,170,000
02018804 PRENDAS GENESIS 2013 1,000,000
00085052 PRODUCTOS LA MARQUESA 2013 697,591,232
02010650 PROYECCION Y VISION EMPRESARIAL SAS 2011 100,000
02010650 PROYECCION Y VISION EMPRESARIAL SAS 2012 100,000
02010650 PROYECCION Y VISION EMPRESARIAL SAS 2013 1,046,154
01159381 PUENTES DE NARANJO ANA BLANCA 2013 2,500,000
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02089943 PUENTES JAIMES OSCAR DARIO 2013 1,179,000
01935846 PUNTO DE MODA GROW 2013 23,560,000
02249077 QUINTANA TORRES CLAUDIA GERALDIN 2013 1,100,000
00328683 QUINTERO CASTELLANOS EDILBERTO 2013 573,372,902
02228368 QUINTERO ESCUDERO IBONNE MARINELLA 2013 2,000,000
02235361 QUIROGA BALLEN CARMENZA 2013 1,000,000
02196572 QUIROGA GALLARDO TOMAS ALBERTO 2013 2,000,000
01925332 QUIROGA LEON RAMIRO 2010 993,000
01925332 QUIROGA LEON RAMIRO 2011 993,000
01925332 QUIROGA LEON RAMIRO 2012 993,000
01925332 QUIROGA LEON RAMIRO 2013 993,000
00712167 QUIROGA MARIA ESTELLA 2007 1,000,000
00712167 QUIROGA MARIA ESTELLA 2008 1,000,000
00712167 QUIROGA MARIA ESTELLA 2009 1,000,000
02179447 QUIROS MERCHAN SALOMON 2013 1,000,000
02169609 RAMIREZ BARRERA DIANA DEL PILAR 2013 1,170,000
01935839 RAMIREZ BEJARANO ANGEL ALBERTO 2013 312,986,590
01504397 RAMIREZ CALDERON JUAN CAMILO 2006 1,000,000
01504397 RAMIREZ CALDERON JUAN CAMILO 2007 1,000,000
01504397 RAMIREZ CALDERON JUAN CAMILO 2008 1,000,000
01504397 RAMIREZ CALDERON JUAN CAMILO 2009 1,000,000
01504397 RAMIREZ CALDERON JUAN CAMILO 2010 1,000,000
01504397 RAMIREZ CALDERON JUAN CAMILO 2011 1,000,000
01504397 RAMIREZ CALDERON JUAN CAMILO 2012 3,000,000
01504397 RAMIREZ CALDERON JUAN CAMILO 2013 5,000,000
02130605 RAMIREZ DIAZ JENNIFFER ALEJANDRA 2013 2,200,000
00801344 RAMIREZ ESPINOSA LUIS SEGUNDO 2013 5,304,000
02141979 RAMIREZ MACA DIANA ESPERANZA 2012 900,000
02141979 RAMIREZ MACA DIANA ESPERANZA 2013 900,000
01427631 RAMIREZ MARIA ISABEL 2012 800,000
01427631 RAMIREZ MARIA ISABEL 2013 1,000,000
00839264 RAMIREZ PERDOMO JOSE ALBERTO 2013 830,000
02030627 RAMIREZ PEREZ ARSENIO MANUEL 2013 1,100,000
02245459 RAMIREZ SALAZAR GERARDO 2013 1,100,000
00892493 RAMIREZ TRUJILLO JOSE MAURICIO 2013 14,657,027
00176365 RAMIREZ ZABALA MANUEL ANTONIO 2013 621,030,948
01465372 RAMOS LEON CLARA INES 2012 1,000,000
01465372 RAMOS LEON CLARA INES 2013 1,000,000
02208883 RAMOS RAMIREZ LUIS ANTONIO 2013 1,130,000
01672225 REAL ADVANCE COMP 2013 1,000,000
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01947561 REBETO 2012 1,000,000
01947561 REBETO 2013 1,000,000
01379638 RECICLAJE NUEVO MUNDO V L 2013 1,179,000
02083686 RECTIFICADORA DE MOTORES CASAMOTOR S A
S
2013 23,151,000
01652058 RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS POSEIDON 2013 15,000,000
01116449 RELAX SPAMUNEVAR 2002 100,000
01116449 RELAX SPAMUNEVAR 2003 100,000
01116449 RELAX SPAMUNEVAR 2004 100,000
01116449 RELAX SPAMUNEVAR 2005 100,000
01116449 RELAX SPAMUNEVAR 2006 100,000
01116449 RELAX SPAMUNEVAR 2007 100,000
01116449 RELAX SPAMUNEVAR 2008 100,000
01116449 RELAX SPAMUNEVAR 2009 100,000
01116449 RELAX SPAMUNEVAR 2010 100,000
01116449 RELAX SPAMUNEVAR 2011 100,000
01116449 RELAX SPAMUNEVAR 2012 100,000
01116449 RELAX SPAMUNEVAR 2013 100,000
01076302 REMATES ANGIE 2013 1,100,000
01749174 REPARACION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS H
Y C
2013 950,000
02117569 REPARACIONES BOLIVAR Y ASOCIADOS SAS 2013 20,000,000
02274572 REPUESTOS LA NEGRA 2013 1,000,000
01522405 REPUESTOS Y COMPONENTES ELECTRONICA 2013 900,000
01415134 RESEVERA LA ESMERALDA LIMITADA 2013 91,566,000
01299980 RESTAURANTE EL FERROCARRIL 2013 1,000,000
00134835 RESTAURANTE ENVIGADENO 2013 15,000,000
02091440 RESTAURANTE LA ENVIDIA 2013 1,170,000
02239240 RESTAURANTE PACHO PARRILLA GOURMET S A
S
2013 10,000,000
01938363 RESTAURANTE PIETRA 2012 10,000,000
01938363 RESTAURANTE PIETRA 2013 10,000,000
02097736 RESTAURANTE SANTO MAYOR 2013 1,500,000
02275162 RESTAURANTE SAZON DE MARIA 2013 1,100,000
01628626 RETOQUES PROFESIONALES 2012 1,000,000
01628626 RETOQUES PROFESIONALES 2013 20,000,000
02141984 REVISTA PRENSA TALENTO Y FAMA 2012 900,000
02141984 REVISTA PRENSA TALENTO Y FAMA 2013 900,000
01954735 REYES NUBER JULIO 2013 1,200,000
02082533 RIAÑO JIMENEZ GUIDO RENE 2013 2,000,000
02053420 RICPLAST LTDA 2013 2,000,000
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01762900 RINCON OVALLE & CIA LTDA 2013 18,252,141
02237484 RIVERA ZABALA LUIS EDUAR 2013 1,000,000
02237647 RIVEROS SALCEDO DAISY CONSTANZA 2013 8,200,000
01939803 ROA RUIZ CRISTHIAN CAMILO 2012 100,000
01939803 ROA RUIZ CRISTHIAN CAMILO 2013 1,170,000
01762921 ROCA CONSULTORES LTDA 2013 2,000,000
01640141 RODRIGUEZ ACOSTA LUIS ENRIQUE 2013 12,300,000
02241068 RODRIGUEZ ALONSO ALEXANDER 2013 1,100,000
01588060 RODRIGUEZ ANTONIO 2012 500,000
01588060 RODRIGUEZ ANTONIO 2013 500,000
01489551 RODRIGUEZ BETANCURT CESAR AUGUSTO 2013 2,000,000
02036683 RODRIGUEZ CEBALLOS ARNOLD CRISTIAN 2012 500,000
02036683 RODRIGUEZ CEBALLOS ARNOLD CRISTIAN 2013 500,000
00511953 RODRIGUEZ CORREA SECAMATIC LTDA 2013 213,437,195
00992024 RODRIGUEZ GARCIA OSCAR ALEXANDER 2013 1,170,000
01524256 RODRIGUEZ LOZANO GABRIEL MAURICIO 2008 500,000
01524256 RODRIGUEZ LOZANO GABRIEL MAURICIO 2009 500,000
01524256 RODRIGUEZ LOZANO GABRIEL MAURICIO 2010 500,000
01524256 RODRIGUEZ LOZANO GABRIEL MAURICIO 2011 500,000
01524256 RODRIGUEZ LOZANO GABRIEL MAURICIO 2012 500,000
01524256 RODRIGUEZ LOZANO GABRIEL MAURICIO 2013 500,000
00693007 RODRIGUEZ MELGAREJO CARLOS JULIO 2013 15,000,000
01636805 RODRIGUEZ PACHECO HAROLD ALEXANDER 2007 100,000
01636805 RODRIGUEZ PACHECO HAROLD ALEXANDER 2008 100,000
01636805 RODRIGUEZ PACHECO HAROLD ALEXANDER 2009 100,000
01636805 RODRIGUEZ PACHECO HAROLD ALEXANDER 2010 100,000
01636805 RODRIGUEZ PACHECO HAROLD ALEXANDER 2011 100,000
01636805 RODRIGUEZ PACHECO HAROLD ALEXANDER 2012 100,000
01636805 RODRIGUEZ PACHECO HAROLD ALEXANDER 2013 100,000
02122550 RODRIGUEZ PINILLA CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
02122550 RODRIGUEZ PINILLA CARLOS ARTURO 2013 1,179,000
02063323 RODRIGUEZ PINILLA LUIS FERNANDO 2013 1,500,000
01360550 RODRIGUEZ RINCON LEONIDAS 2013 1,100,000
00793999 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GILBERTO 2012 1,000,000
00793999 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GILBERTO 2013 5,000,000
02130228 RODRIGUEZ ROMERO CLAUDIA 2012 500,000
02130228 RODRIGUEZ ROMERO CLAUDIA 2013 500,000
01989492 RODRIGUEZ SOSA GUIOVANNA LILIANA 2012 1,000,000
01989492 RODRIGUEZ SOSA GUIOVANNA LILIANA 2013 1,000,000
01020720 RODRIGUEZ SUAREZ MARTHA LUCIA 2013 1,200,000
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01607312 RODRIGUEZ SUAREZ SONIA 2013 1,000,000
00853451 RODRIGUEZ TORRES LUIS EDUARDO 2013 4,000,000
02135878 RODRIGUEZ ZABALETA HERMANN DARIO 2013 1,000,000
01917635 ROJAS CASTAÑEDA JENNY DANITZA 2012 800,000
01917635 ROJAS CASTAÑEDA JENNY DANITZA 2013 500,000
02215076 ROJAS CASTILLO DORIS JEANNETTE 2013 1,500,000
00619718 ROJAS FELIX OMAR MAURICIO 2013 2,000,000
01502723 ROJAS GONZALEZ JUAN CARLOS 2012 900,000
01502723 ROJAS GONZALEZ JUAN CARLOS 2013 900,000
02096481 ROJAS JOSE ALBERTO 2012 1,000,000
02096481 ROJAS JOSE ALBERTO 2013 1,000,000
01651319 ROJAS LOPEZ CARLOS JULIO 2009 100,000
01651319 ROJAS LOPEZ CARLOS JULIO 2010 100,000
01651319 ROJAS LOPEZ CARLOS JULIO 2011 100,000
01651319 ROJAS LOPEZ CARLOS JULIO 2012 100,000
01651319 ROJAS LOPEZ CARLOS JULIO 2013 1,170,000
00567334 ROJAS MARTINEZ MARTHA DILIA 2013 30,000,000
01876805 ROJAS VEGA PAULA ANDREA 2012 1,200,000
01861913 ROJAS VIVAS HARVEY DARIO 2012 1,000,000
01861913 ROJAS VIVAS HARVEY DARIO 2013 1,000,000
01720744 ROJAS ZARATE ARNULFO 2013 2,000,000
01241733 ROMAN CAMPOS MARIA VICTORIA 2012 1,000,000
01241733 ROMAN CAMPOS MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
01355845 ROMERO HUERTAS LUIS ELMER 2013 1,130,000
02014168 ROMERO MOTTA ALFONSO AUGUSTO 2013 1,000,000
00636664 RONCANCIO JIMENEZ JAIME CAMILO 2013 500,000
02065325 RONDON JIMENEZ GERMAN EDUARDO 2013 100,000
02088235 RONDON LANCHEROS FERNANDO 2013 1,133,000
00780345 RUIZ ASCENCIO GLADYS 2013 1,078,038,742
02224699 RUIZ CAMACHO ELKIN 2013 1,000,000
02012141 RUIZ DE FANDIÑO MARIA LUCILA 2013 2,000,000
01345625 RUIZ GUTIERREZ MIGUEL 2013 1,179,000
02119586 RUIZ OTERO JOSE EDGAR 2013 5,000,000
01499120 RUIZ QUIROGA RAFAELINO 2006 2,000,000
01670183 RUIZ ROMERO MIRTHA 2013 6,000,000
01934417 SABROSOBROASTER 2010 220,000
01934417 SABROSOBROASTER 2011 220,000
01934417 SABROSOBROASTER 2012 220,000
01934417 SABROSOBROASTER 2013 220,000
01377640 SAENZ BUITRAGO EVELIO 2013 6,500,000
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02143712 SALA DE BELLEZA AMPARO CERVERA 2012 1,000,000
02143712 SALA DE BELLEZA AMPARO CERVERA 2013 1,000,000
02079087 SALGADO PAEZ EDWIN MAURICIO 2013 1,000,000
02009437 SALGADO REYES MARTHA ISABEL 2012 500,000
02009437 SALGADO REYES MARTHA ISABEL 2013 500,000
00754400 SALGAR URIBE CAMILO MAURICIO 2013 1,000
00754385 SALGAR URIBE INES ELVIRA 2013 1,000
00754404 SALGAR URIBE MARIA ISABEL 2013 1,000
00712172 SALON DE BELLEZA STHELA'S 2007 1,000,000
00712172 SALON DE BELLEZA STHELA'S 2008 1,000,000
00712172 SALON DE BELLEZA STHELA'S 2009 1,000,000
02276879 SALSAMENTARIA DONDE ANDREA 2013 2,000,000
01221542 SALTAMONTES OUTDOOR 2012 800,000
01221542 SALTAMONTES OUTDOOR 2013 800,000
01352105 SALUD DENTAL FAMILIAR 2012 2,000,000
01352105 SALUD DENTAL FAMILIAR 2013 2,000,000
02147974 SALUD ORAL BOGOTA 2012 1,600,000
02147974 SALUD ORAL BOGOTA 2013 1,600,000
02075583 SALUD Y EXOTERICOS 2013 1,179,000
01436685 SAMAPLAST 2013 1,000,000
02264123 SANABRIA BOCANEGRA WILSON JAVIER 2013 1,000,000
01593413 SANABRIA MARIN NORBERTO 2013 1,170,000
01137992 SANABRIA SILVA NELSON JAVIER 2012 300,000
01137992 SANABRIA SILVA NELSON JAVIER 2013 300,000
01716009 SANCHEZ BERNAL FLORENTINO 2013 364,993,000
01393318 SANCHEZ BOCANEGRA EDWIN 2008 500,000
01393318 SANCHEZ BOCANEGRA EDWIN 2009 500,000
01393318 SANCHEZ BOCANEGRA EDWIN 2010 500,000
01393318 SANCHEZ BOCANEGRA EDWIN 2011 500,000
01393318 SANCHEZ BOCANEGRA EDWIN 2012 800,000
01393318 SANCHEZ BOCANEGRA EDWIN 2013 900,000
01213667 SANCHEZ CARDONA JOSE TOBIAS 2013 1,179,000
01716996 SANCHEZ CHARCAS LIBIA MARCELA 2013 1,000,000
02186175 SANCHEZ DIAZ CRISTIAN FELIPE 2013 1,000,000
01243581 SANCHEZ GOMEZ HECTOR ALIRIO 2009 60,000
01243581 SANCHEZ GOMEZ HECTOR ALIRIO 2010 60,000
01243581 SANCHEZ GOMEZ HECTOR ALIRIO 2011 60,000
01243581 SANCHEZ GOMEZ HECTOR ALIRIO 2012 60,000
01243581 SANCHEZ GOMEZ HECTOR ALIRIO 2013 60,000
02040170 SANCHEZ MANRIQUE LEONARDO 2012 1,000,000
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02040170 SANCHEZ MANRIQUE LEONARDO 2013 1,000,000
02256998 SANCHEZ TORRES SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
01975917 SANDOVAL RIAÑO AURORA 2013 1,900,000
01961106 SANTA COMUNICACION 2013 1,000,000
01714363 SANTOS HERRERA FELIPE EDUARDO 2013 1,179,000
02181263 SARMIENTO PACHECO STEFANNY FERNANDA 2013 100,000
01876807 SASTRERIA PAULA 2012 1,200,000
01509288 SEFERIAN CABALLERO ARTIN 2013 1,179,000
01860224 SEGURA RODRIGUEZ YUDY ALEXANDRA 2011 1,073,000
01860224 SEGURA RODRIGUEZ YUDY ALEXANDRA 2012 1,100,000
01860224 SEGURA RODRIGUEZ YUDY ALEXANDRA 2013 1,179,000
02279741 SELECTIVOS OUTSOURCING SAS 2013 2,000,000
00794603 SERES I.P.S. S.A.S. 2013 1,000,000
01961347 SERRANO PEREZ ARNULFO 2013 1,170,000
02172188 SERSEG SERVICIOS PROFESIONALES EN
DERECHO Y SEGURIDAD S A S
2013 8,742,960
02039931 SERV&COM SOLUCIONES SAS 2013 2,943,000
01301881 SERVI TORRES B 2013 1,000,000
02014169 SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ
AUGUSTO
2011 1,000,000
02014169 SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ
AUGUSTO
2012 1,000,000
02014169 SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ
AUGUSTO
2013 1,000,000
00423797 SERVICIO INDUSTRIAL ROPEPE ROGELIO
ENRIQUE PEREZ PERALTA
2013 6,000,000
02247867 SERVICIOS EMPRESARIALES SEM S.A.S 2013 10,000,000
00805382 SERVIDIESEL GILMA C. 2013 5,000,000
02012184 SERVIMAQUINAS JR 2011 1,000,000
02012184 SERVIMAQUINAS JR 2012 1,000,000
02012184 SERVIMAQUINAS JR 2013 1,000,000
01749813 SHILOW 2013 1,100,000
02278159 SIERRA GUERRA YESSICA PAOLA 2013 1,100,000
01880050 SIERRA MARIA HELENA 2013 1,000,000
02276876 SIERRA ORTEGA JEIMY ANDREA 2013 2,000,000
02091907 SILOE FOR YOU 2013 5,000,000
00994443 SILVA RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2013 2,300,000
02223987 SIN CENSURA 2013 5,000,000
01837275 SINAPTICA LTDA 2013 980,000




00061182 SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CAUCHO LTDA
SOINCA LTDA
2013 5,000,000
01017252 SOCIEDAD PEDIATRICA DE LOS ANDES S A 2013 637,376,723
02127750 SOLER CARDENAS MARIA ALEXANDRA 2013 500,000
01159430 SOLO DIESEL JAPONES Y USA 2012 500,000
01159430 SOLO DIESEL JAPONES Y USA 2013 500,000
01540158 SOLUCIONES INTEGRALES EN
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLGIAS DE
AVANZADA LTDA SIGLA ACETIS LTDA
2012 0
01540158 SOLUCIONES INTEGRALES EN
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLGIAS DE
AVANZADA LTDA SIGLA ACETIS LTDA
2013 0
00575849 SONIA DE ARBOLEDA & CIA S. EN C. 2013 1,210,701,347
02243829 SOTELO VILLAMIL OSCAR ALFREDO 2013 9,800,000
01744083 SOTO URIAN ROSALBA 2013 867,400
01909376 SOWILOS SAS 2013 1,000,000
01507152 SPA SOLO UÑAS MERCEDES MARTINEZ 2013 1,170,000
00693008 STUDIO 100 MISCELANEA Y PAPELERIA 2013 10,000,000
01390513 SUA DUARTE HECTOR EDUARDO 2013 5,100,000
01190515 SUAREZ CRUZ MARCO FIDEL 2013 50,636,000
02207501 SUAREZ TIQUE MARIA ELIZABETH 2013 1,000,000
02278084 SUMINCORP SUMINISTROS INDUSTRIALES
CORPORATIVOS S A S
2013 20,000,000
01809417 SUPERMERCADO CAMILA COMPARTIR 2013 9,800,000
01345629 SUPERMERCADO KATHERINE D 2013 1,179,000
02264124 SUPERMERCADO LA 93 2013 1,000,000
02043877 SUPERMERCADO LOS PAISAS C.B.P. 2012 500,000
02043877 SUPERMERCADO LOS PAISAS C.B.P. 2013 500,000
01495025 SURTIDORA DE AVES COB 2013 4,000,000
01243582 SURTIFRUVER LA MONA 2009 60,000
01243582 SURTIFRUVER LA MONA 2010 60,000
01243582 SURTIFRUVER LA MONA 2011 60,000
01243582 SURTIFRUVER LA MONA 2012 60,000
01243582 SURTIFRUVER LA MONA 2013 60,000
02165139 SURTIFRUVER LOS BUCAROS 2013 1,000,000
02096483 SURTIMERCADO TABERIN 2012 1,000,000
02096483 SURTIMERCADO TABERIN 2013 1,000,000
01640142 T C E R 2013 1,850,000
02126276 T CHOKOLAT S A S 2012 500,000
02126276 T CHOKOLAT S A S 2013 500,000
01747643 TABARES REYES BLANCA DILIA 2013 1,500,000
01192438 TALLER DE MOTOS EL REGALADO 2003 500,000
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01192438 TALLER DE MOTOS EL REGALADO 2004 500,000
01192438 TALLER DE MOTOS EL REGALADO 2005 500,000
01192438 TALLER DE MOTOS EL REGALADO 2006 500,000
01192438 TALLER DE MOTOS EL REGALADO 2007 500,000
01192438 TALLER DE MOTOS EL REGALADO 2008 500,000
01192438 TALLER DE MOTOS EL REGALADO 2009 500,000
02079089 TALLER DE MOTOS IGOR 2013 1,000,000
00992025 TALLER DE MUEBLES OSCAR R 2013 1,170,000
01018509 TALLER INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ
MICROTECNIA
2012 1,100,000
00337877 TALLERES ESTRELLA 2013 10,000,000
02143730 TALLERES Y ASESORIAS ESTRELLITAS DEL
FUTURO
2012 1,000,000
02143730 TALLERES Y ASESORIAS ESTRELLITAS DEL
FUTURO
2013 1,000,000
02088244 TAMBO CAMARGO JORGE LIRIO 2013 1,133,000
02142467 TAPIAS CAMACHO FREDY FERNANDO 2013 1,100,000
02281318 TAURINAS SAS 2013 29,306,000
01390592 TAYLOR DENT 2009 900,000
01390592 TAYLOR DENT 2010 900,000
01390592 TAYLOR DENT 2011 900,000
01390592 TAYLOR DENT 2012 1,100,000
01390592 TAYLOR DENT 2013 1,100,000
01644178 TAYRONA SOFTWARE 2013 10
01914023 TAYRONA SOFTWARE LTDA 2013 48,798,233
01381414 TEC AL TECNICOS ASOCIADOS LTDA 2013 15,000,000
01811173 TECNAL COMERCIALIZADORA LTDA 2013 71,370,000
01034572 TECNIFRENOS Y TANQUES 2013 2,000,000
02240564 TECNO ADN S A S 2013 5,000,000
02258500 TEJIDOS ANAY 2013 1,000,000
02079515 TEJIDOS CHANTER 2013 1,170,000
01012290 TEJIDOS VICFLOR 2013 2,500,000
02217044 TELLEZ RODRIGUEZ SUSANA 2013 1,170,000
01737379 TERRA IRACA 2012 2,700,000
01737379 TERRA IRACA 2013 2,700,000
00403508 THE SOUTH AMERICAN SOFTWARE
ENGINEERING COMPANY SASEC LTDA
2013 8,861,200
01292996 TIA LUCHA KATZEN KAFFEE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS CASEROS
2010 900,000




01292996 TIA LUCHA KATZEN KAFFEE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS CASEROS
2012 1,000,000
01292996 TIA LUCHA KATZEN KAFFEE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS CASEROS
2013 1,100,000
02012143 TIENDA DE VIVERES BRIAN STEVEN 2013 1,000,000
01355848 TIENDA DON LUCHO LA 15 2013 1,130,000
01820759 TIENDA EELEEN 2013 1,100,000
00695155 TIENDA LA 77 2013 1,000,000
01392615 TIENDA LA CASTAÑA 2013 800,000
01159384 TIENDA MISCELANEA DON JUANITO 2013 2,500,000
01413540 TIENDA PAN MANA 2013 1,000,000
01019796 TIENDA POLAR 2013 1,050,000
01635310 TIENDA ROCOLA BAR LOS ARRAYANES 2013 1,000,000
01588063 TIENDA TOÑITO 2012 500,000
01588063 TIENDA TOÑITO 2013 500,000
02100750 TIENDAS JELKY 2013 2,145,600
02148205 TINOCO TORRES NATALYA 2012 1,000,000
02148205 TINOCO TORRES NATALYA 2013 4,000,000
01239277 TOLIMENSE DE NEGOCIOS 2013 1,750,000
02085414 TOLIPACIFICO EL PARQUE 2013 1,000,000
02095804 TOP FORROS 2013 1,179,000
01525215 TORO GONZALEZ IVAN ALIRIO 2013 1,179,000
01301875 TORRES BETANCURTH ALFONSO 2013 1,000,000
02069850 TORRES GONZALEZ DIOCELINA 2013 500,000
00718066 TORRES ORTEGA JOSE ABRAHAM 2013 313,934,556
01746376 TORRES ROA SILVIA 2012 20,000
01746376 TORRES ROA SILVIA 2013 20,000
00813880 TORRES TORRES FLOR MARIA 2013 2,300,000
00676678 TQM OUTSOURCING S A 2012 29,094,000
00676678 TQM OUTSOURCING S A 2013 27,047,000
00520031 TRANSPORTADORA COORDINADORA DEL PAIS
LIMITADA
2013 63,421,000
00620656 TRANSPORTES MONACO S.A. TRANSMONACO
S.A.
2013 30,000,000
02130801 TRANSPORTES UNIDOS LA CALERA SAS SIGLA
TUC SAS
2013 99,937,000
02238599 TRANSRECEPTOUR JIREH 2013 1,000,000
01992444 TRANVIA POSTRES Y CAFE 2013 1,500,000
01896598 TRAYLER Y REPUESTOS LIMITADA 2013 10,000,000
02216902 TRAZAR CONSULTORIAS & PROYECTOS SAS 2013 15,000,000
01921283 TRIANA CAMACHO LIZ SONIA DEL ROCIO 2012 800,000
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01921283 TRIANA CAMACHO LIZ SONIA DEL ROCIO 2013 800,000
01590258 TRIANA SOLORZANO BEATRIZ 2013 1,179,000
01353388 TROPI QUIMICOS LTDA 2013 1,000,000
02012181 TRUJILLO NARANJO ROCIO 2011 1,000,000
02012181 TRUJILLO NARANJO ROCIO 2012 1,000,000
02012181 TRUJILLO NARANJO ROCIO 2013 1,000,000
01159103 UBAQUE ROA LUIS MIGUEL 2013 5,000,000
01545349 UNIBLOCK CONCRETOS & COMPAÑIA LIMITADA 2012 500,000
01545349 UNIBLOCK CONCRETOS & COMPAÑIA LIMITADA 2013 10,000,000
02030629 URBAN MAYA 2013 1,100,000
00754390 URIBE CRANE MARIA ELVIRA 2013 1,000
01980323 URQUIZA MURILLO FABIO NELSON 2011 1,000,000
01980323 URQUIZA MURILLO FABIO NELSON 2012 1,000,000
01980323 URQUIZA MURILLO FABIO NELSON 2013 1,000,000
02178102 VALUEDI JOYERIA SAS 2013 2,000,000
02268281 VARELA ALBA NELSON ENRIQUE 2013 1,000,000
01931736 VARELA RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2013 8,000,000
01478542 VARGAS CARDENAS MARTIN ELIAS 2013 2,350,000
01139846 VARGAS CARREÑO JAIRO ALBERTO 2013 5,000,000
01591039 VARGAS MONROY YEIREY VODIARE 2010 1,300,000
01591039 VARGAS MONROY YEIREY VODIARE 2011 1,300,000
01591039 VARGAS MONROY YEIREY VODIARE 2012 1,300,000
01591039 VARGAS MONROY YEIREY VODIARE 2013 2,000,000
02231952 VARGAS QUIJANO KAREN DEL PILAR 2013 1,000,000
01159425 VARGAS RINCON JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02130645 VARGAS VILLAMIL CAROLINA 2013 1,000,000
00918839 VARGAS VILLAMIL YOHANA 2013 1,000,000
01507322 VARGAS ZUÑIGA MARTHA YAMILE 2006 700,000
01507322 VARGAS ZUÑIGA MARTHA YAMILE 2007 700,000
01507322 VARGAS ZUÑIGA MARTHA YAMILE 2008 700,000
01507322 VARGAS ZUÑIGA MARTHA YAMILE 2009 700,000
01507322 VARGAS ZUÑIGA MARTHA YAMILE 2010 700,000
01507322 VARGAS ZUÑIGA MARTHA YAMILE 2011 700,000
01507322 VARGAS ZUÑIGA MARTHA YAMILE 2012 700,000
01507322 VARGAS ZUÑIGA MARTHA YAMILE 2013 700,000
00622400 VARIEDADES BEMARF 2013 1,500,000
01278103 VARIEDADES LA PIRAMIDE I K H 2013 664,000
01325816 VARON GARCIA GERMAN 2012 351,130,000
01325816 VARON GARCIA GERMAN 2013 260,222,000
01624222 VASQUEZ TORRES LIZ ALEXANDRA 2013 5,600,000
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01244257 VEGA AVILA LUIS MARIO 2013 1,100,000
01447425 VELANDIA TELLEZ LUIS ALIRIO 2013 1,500,000
01671205 VELAS Y VELOSNES LAOVIAH 2013 900,000
00714963 VELASCO ARDILA EYDER HERNAN 2013 15,000,000
01190052 VELASQUEZ AMADO ANGELICA 2013 11,785,000
01701255 VIDEO BAR OASIS G G 2013 1,000,000
01647599 VIDRIOS ALUMINIOS PULIDO 2013 1,000,000
02208889 VIDRIOS Y ALUMINIOS HERA L A 2013 1,130,000
02255293 VIEJOTECA LA MECHAS 2013 300,000
01980971 VILLALBA LOPEZ FABIAN YUZEPPE 2011 1,000,000
01980971 VILLALBA LOPEZ FABIAN YUZEPPE 2012 1,000,000
01980971 VILLALBA LOPEZ FABIAN YUZEPPE 2013 1,000,000
01603270 VILLALOBOS DURAN HERIBERTO 2013 1,179,000
02144457 VILLALONGA TORRES JORGE 2013 1,000,000
00792208 VILLATE SUAREZ FRANKLIN 2013 5,000,000
S0042203 VISION COMMUNITY DEVELOPMENT
CORPORATION
2013 1,500,000
00870053 VIVAS MARTIN MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01302466 VIVERES LUCHIVERES 2013 1,000,000
01579892 VIVERES SANTA ROSA NORTE 2012 1,000,000
01579892 VIVERES SANTA ROSA NORTE 2013 1,170,000
02070279 VIVERO A J 2013 500,000
01816267 WELCOME TO THE WEB 2012 1,000,000
01816267 WELCOME TO THE WEB 2013 1,000,000
01147961 YEPES MARTINEZ NOHEMY 2009 1,000,000
01147961 YEPES MARTINEZ NOHEMY 2010 1,000,000
01147961 YEPES MARTINEZ NOHEMY 2011 1,000,000
01147961 YEPES MARTINEZ NOHEMY 2012 1,000,000
01147961 YEPES MARTINEZ NOHEMY 2013 4,000,000
01024395 YESOS DEL NORTE 2013 950,000
02030032 ZAPATTILLAS BUITRAGO 2012 1,130,000
02030032 ZAPATTILLAS BUITRAGO 2013 1,150,000
00619177 ZARATE PRIETO JOSE RENE 2013 1,179,000
01940230 ZEBRA J C PELUQUERIA 2013 2,000,000
02024337 ZUE COMUNICACIONES 2013 2,000,000
01477723 ZULUAGA VELASQUEZ FABIO NELSON 2013 2,100,000
01211972 ZULUAGA ZULUAGA MARIA GLADYS 2013 5,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02156110 IBARGUEN CORDOBA ANDRES 2012 1,000,000 23/08/2013
02156110 IBARGUEN CORDOBA ANDRES 2013 1,000,000 23/08/2013
02175803 CASTILLO VESGA NICOLAS 2013 650,000 20/09/2013
02188440 SAN TUARTE MODA Y DISEÑO 2013 650,000 20/09/2013
01052393 ROBLES LUIS FERNANDO 2013 40,000,000 23/09/2013
01529608 FIDO ACTUAL 2009 1,210,000 25/09/2013
01529608 FIDO ACTUAL 2010 1,210,000 25/09/2013
01529608 FIDO ACTUAL 2011 1,210,000 25/09/2013
01529608 FIDO ACTUAL 2012 1,210,000 25/09/2013
01529608 FIDO ACTUAL 2013 1,210,000 25/09/2013
01529606 ROJAS ESCAMILLA JUDITH 2009 1,210,000 25/09/2013
01529606 ROJAS ESCAMILLA JUDITH 2010 1,210,000 25/09/2013
01529606 ROJAS ESCAMILLA JUDITH 2011 1,210,000 25/09/2013
01529606 ROJAS ESCAMILLA JUDITH 2012 1,210,000 25/09/2013
01529606 ROJAS ESCAMILLA JUDITH 2013 1,210,000 25/09/2013
02064302 CARDOZO GAMBOA JENIFFER
TATIANA
2012 1,100,000 27/09/2013
02064302 CARDOZO GAMBOA JENIFFER
TATIANA
2013 1,100,000 27/09/2013
01332039 DUSSAN ROJAS GERMAN 2005 1,000,000 27/09/2013
01332039 DUSSAN ROJAS GERMAN 2006 1,000,000 27/09/2013
01332039 DUSSAN ROJAS GERMAN 2007 1,000,000 27/09/2013
01332039 DUSSAN ROJAS GERMAN 2008 1,000,000 27/09/2013
01332039 DUSSAN ROJAS GERMAN 2009 1,000,000 27/09/2013
01332039 DUSSAN ROJAS GERMAN 2010 1,000,000 27/09/2013
01332039 DUSSAN ROJAS GERMAN 2011 1,000,000 27/09/2013
01332039 DUSSAN ROJAS GERMAN 2012 1,000,000 27/09/2013
01332039 DUSSAN ROJAS GERMAN 2013 1,000,000 27/09/2013
02139718 GUERRERO ALEX 2012 1,000,000 27/09/2013
02139718 GUERRERO ALEX 2013 1,000,000 27/09/2013
02064307 HORNI EXPRESS NO. 2 2012 1,100,000 27/09/2013
02064307 HORNI EXPRESS NO. 2 2013 1,100,000 27/09/2013
01332041 PAYDICELL 2005 1,000,000 27/09/2013
01332041 PAYDICELL 2006 1,000,000 27/09/2013
01332041 PAYDICELL 2007 1,000,000 27/09/2013
01332041 PAYDICELL 2008 1,000,000 27/09/2013
01332041 PAYDICELL 2009 1,000,000 27/09/2013
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01332041 PAYDICELL 2010 1,000,000 27/09/2013
01332041 PAYDICELL 2011 1,000,000 27/09/2013
01332041 PAYDICELL 2012 1,000,000 27/09/2013
01332041 PAYDICELL 2013 1,000,000 27/09/2013
00214137 T C SERRANO ROJAS CIA S EN
C
2004 2,400,000 27/09/2013
00214137 T C SERRANO ROJAS CIA S EN
C
2005 2,400,000 27/09/2013
00214137 T C SERRANO ROJAS CIA S EN
C
2006 2,400,000 27/09/2013
00214137 T C SERRANO ROJAS CIA S EN
C
2007 2,400,000 27/09/2013
00214137 T C SERRANO ROJAS CIA S EN
C
2008 2,400,000 27/09/2013
00214137 T C SERRANO ROJAS CIA S EN
C
2009 2,400,000 27/09/2013
00214137 T C SERRANO ROJAS CIA S EN
C
2010 2,400,000 27/09/2013
00214137 T C SERRANO ROJAS CIA S EN
C
2011 2,400,000 27/09/2013
00214137 T C SERRANO ROJAS CIA S EN
C
2012 2,400,000 27/09/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01974927 DIAZ DIAZ JOSE NESTOR 2013 1,000,000 27/09/2013
01633371 LONDOÑO OCHOA ANA MARIA 2013 148,797,670 27/09/2013
02172878 MEDINA SANCHEZ DEIVI LUZ 2013 1,000,000 27/09/2013
02172884 MEDINA SANCHEZ DEIVI LUZ 2013 1,000,000 27/09/2013
02090170 OPERADORA DE NEGOCIOS
OPENEG SAS
2013 1,500,000 27/09/2013
02109119 OPERADORA DE NEGOCIOS
OPENEG SAS
2013 500,000 27/09/2013
00978727 SEINDECOL LIMITADA 2013 143,800,883 27/09/2013
01601079 SEINDECOL LIMITADA 2013 125,162,000 27/09/2013
02049704 AUT&SOFT S A S 2012 40,780,000 28/09/2013
02049704 AUT&SOFT S A S 2013 26,416,000 28/09/2013
01537646 CASTIBLANCO RAMIREZ LIBARDO 2013 1,000,000 28/09/2013
02238459 CASTIBLANCO RAMIREZ LIBARDO 2013 1,000,000 28/09/2013
02016563 PROYECTOS Y EQUIPOS















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
CANO CARO HECTOR MANUEL OFICIO  No. 027143  DEL 18/09/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00004499 DEL LIBRO 03. OFICIO
ORDENAR REGISTRAR EL LA ANOTACIÓN DE QUE SE ADELANTA EL PROCESO DE COBRO  POR
LA JURISDICCIÓN  ADMINISTRATIVA COACTIVA  DEL ICBF  REGIONAL CUNDINAMARCA. .
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ABILITY TRADE MARKETING COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2213    DEL
25/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00026393 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ISABEL CRISTINA MARCUZ..
 
ABILITY TRADE MARKETING COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2213    DEL
25/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00026394 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A TOMAS OLGUIN MORA..
 
ESPACIOS PRODUCTIVOS DE COLOMBIA SAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA EPCOL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1821    DEL 18/09/2013,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00026395 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A JUAN CLAUDIO ARENAS PONCE..
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00026396 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FANNY DE LA INMACULADA FRANCO JAIME. .
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2819    DEL 26/09/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00026397 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A RONALDO ANDRES GALLARDO.(VER REGISTRO 00023480)..
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2819    DEL 26/09/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00026398 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A RONALDO ANDRES GALLARDO BUELVAS..
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FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO FINAMERICA S A  PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FINAMERICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4346    DEL
11/09/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00026399 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JENNY LAURICE CLAVIJO ALDANA..
 
BPL MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00026400 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A MAURICIO MALDONADO GUERRERO..
 
PRACO DIDACOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 18/09/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00026401 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JHON ALEXANDER PRADO .
 
PRACO DIDACOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3349    DEL 18/09/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00026402 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A DELIO FORERO BERMUDEZ .
 
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00026403 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE ANDRES CHAVARRO .
 
PLANET CLUSTER S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2628    DEL 11/09/2013,  NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00026404 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  GENERAL A DEISY PAOLA CASSERES DE LA ROSA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
MIO PIZZA HAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00226990 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JHON
HENRY LOPEZ PEDREROS.
 
JERSEY COMUNICACIONES CAFE NETWORK Y GAMING DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00226991 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ESPERANZA HENAO OVALLE .
 
DISTRIBUIDORA MEJOR VISION DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00226992 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE AMPARO MEDINA VARELA. .
 
MAKAOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00226993 DEL LIBRO 06. MENDEZ
RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  RODRIGUEZ JARAMILLO MAYORLI.
 
Z COLOMBIA COAL LTD SUCURSAL EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5109    DEL
25/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00226994 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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Z COLOMBIA COAL LTD SUCURSAL EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 06/05/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00226995 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y LIQUIDADOR SUPLENTE..
 
RESTAURANTE XIN LONG DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00226996 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HUMBERTO REINA ZAMORA..
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. SUCURSAL BOGOTA NORTE DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 00226997 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
(EJECUTIVO DE ASUNTOS LABORALES ZONA ORIENTE).
 
HSBC COLOMBIA S.A. SUCURSAL BOGOTÁ ESCRITURA PUBLICA  No. 01037   DEL
08/05/2007,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00226998 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: RICARDO ALVAREZ QUINTERO..
 
TORETTO S BAR KARAOKE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00226999 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA CRISTINA DELGADO BONILLA..
 
CARNES EL DORADO L M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227000 DEL
LIBRO 06. ROMERO FERRO LUIS ALONSO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
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DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RODOLFO PINILLA FERRO .
 
LAS TRES TAPITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227001 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
LUZ MARINA AVILA ALDANA..
 
CASALIMPIA S A ACTA  No. 168     DEL 03/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227002 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LAS  CIUDADES DE  CARTAGENA,  PEREIRA, VILLAVICENCIO Y
TUNJA.
 
MANTENIMIENTOS LOZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227003 DEL
LIBRO 06. LOZADA PARADA ADALBERTO CEDE ATITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JULIO SANABRIA HERNANDEZ. .
 
OMEGA COMUNICATION TESTING & SERVICES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 00227004 DEL LIBRO 06. RINCON OSORIO FRANCISCO DE JESUS RENUNCIA  AL CARGO
DE REVISOR FISCAL.
 
DIST SALOME E Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227005 DEL
LIBRO 06. DIAZ EDISSON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANA CAROLINA TORRES MEDINA .
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PRODUCTOS DE LA SIEMBRA HIERBAS Y ESPECIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00227006 DEL LIBRO 06. ROJAS VIVAS HARVEY DARIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA EDITH VIVAS .
 
LA CHUPERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227007 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CRISTIAN
CAMILO RINCON.
 
RGQ BOGOTA ACTA  No. 004     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227008 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
RGQ BOGOTA ACTA  No. 004     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227009 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
RGQ LOGISTICS GROUP INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 004     DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00227010 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
TECHNICAL PETROLEUM SERVICES S A ACTA  No. sin num DEL 16/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227011 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
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ANADARKO COLOMBIA COMPANY SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2237    DEL
27/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00227012 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES MODIFICA
FACULTADES OTORGADAS A TERCER SUPLENTE DEL MANDATARIO GENERAL. .
 
ANADARKO COLOMBIA COMPANY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 00227013 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL MANTARARIO
GENERAL. .
 
COMPAÑIA OPERADORA PARA ORIENTE CAPITAL INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin
num DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 00227014 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
DE LA REFERENCIA.
 
SURTIMERCADO TABERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227015 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: MARIA PILAR TALERO ROJAS.
 
PASTELERIA DE LUJO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227016 DEL LIBRO 06.




REPARACION DE LAVADORAS RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00227017 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ERIKA  VASQUEZ ARTUNDUAGA.
 
EC OUTSOURCING DE DOCUMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227018 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LA SOCIEDAD OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S.
 
YUTE RESTAURANTE CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00227019 DEL LIBRO 06. MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA HELENA CAMPOS CABRERA. .
 
BAR F SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227020 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OTILIA
YANETH LEON CASTELLANOS.
 
SPEEDO TP ACTA  No. 240     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227021 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
SPEEDO TP ACTA  No. 240     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN




HIDRAULICAS BERNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227023 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN
CARLOS BERNAL RAMIREZ.
 
SUPERMERCADO LA PLACITA DE LA 17 A J DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00227024 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PEDRO IGNACIO GONZALEZ BELTRAN. .
 
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO DRILLING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 00227025 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  CAROLINA LOPEZ
LONDOÑO. .
 
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO DRILLING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 00227026 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A LUCRECIA VARELA MONCALEANO
.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL BARRIO
RESTREPO ACTA  No. 1586    DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO DRILLING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 00227028 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ALEJANDRO MARCELO LOVATO .
 
LA PROVINCIA TABERNA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227029 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ROBINSON DAVID LINARES CHAPARRO.
 
H Y M AGENCIA INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227030
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD H Y M AGENCIA INMOBILIARIA CON NUMERO DE MATRICULA 01542802.
 
HUPECOL OPERATING CO LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227031 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
1ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227032 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
AURELIANO MARTINEZ MARTINEZ. .
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DROGUERIA Y COMUNICACIONES LA WEB.S. ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL
30/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00227033 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA MARCELA ANGARITA .
 
MAQUINAS PAGAMONEDAS EL TREBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00227034 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA LILIANA ORTEGON RODRIGUEZ.
 
MAGIC SEVEN CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227035 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SLOTS
PARTS S.A.S. .
 
KEOOPS CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00227036 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LA
SOCIEDAD SLOTS PARTS SAS..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01601711 DIA: 30 MATRICULA: 00599482 RAZON SOCIAL: GARCIA PEREZ
MEDICA Y COMPAÑIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601712 DIA: 30 MATRICULA: 02208810 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA BOGOTA JL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601713 DIA: 30 MATRICULA: 02208810 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA BOGOTA JL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601714 DIA: 30 MATRICULA: 02354759 RAZON SOCIAL: RBARRETO
CONSULTORIA Y SERVICIOS AGRICOLAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601715 DIA: 30 MATRICULA: 02354759 RAZON SOCIAL: RBARRETO
CONSULTORIA Y SERVICIOS AGRICOLAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601716 DIA: 30 MATRICULA: 02034265 RAZON SOCIAL: CREACULTURA




INSCRIPCION: 01601717 DIA: 30 MATRICULA: 01951655 RAZON SOCIAL: QUERIMAN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601718 DIA: 30 MATRICULA: 01951655 RAZON SOCIAL: QUERIMAN S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601719 DIA: 30 MATRICULA: 01568770 RAZON SOCIAL: CONJURIDICO
R&P LTDA ABOGADOS ASOCIADOS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601720 DIA: 30 MATRICULA: 01831242 RAZON SOCIAL: ELECTRICA Y
CIVIL INGENIEROS S A CON SIGLA INGEVESA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01601721 DIA: 30 MATRICULA: 01831242 RAZON SOCIAL: ELECTRICA Y
CIVIL INGENIEROS S A CON SIGLA INGEVESA S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601722 DIA: 30 MATRICULA: 01831242 RAZON SOCIAL: ELECTRICA Y
CIVIL INGENIEROS S A CON SIGLA INGEVESA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601723 DIA: 30 MATRICULA: 02296997 RAZON SOCIAL: MSLS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601724 DIA: 30 MATRICULA: 02296997 RAZON SOCIAL: MSLS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601725 DIA: 30 MATRICULA: 02286842 RAZON SOCIAL: VAL SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601726 DIA: 30 MATRICULA: 02286842 RAZON SOCIAL: VAL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601727 DIA: 30 MATRICULA: 02352168 RAZON SOCIAL: JORGE ALI
TRIANA & CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601728 DIA: 30 MATRICULA: 02352168 RAZON SOCIAL: JORGE ALI
TRIANA & CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601729 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PARQUE
59 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601730 DIA: 30 MATRICULA: 00163289 RAZON SOCIAL: A P
CONSTRUCCIONES S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601731 DIA: 30 MATRICULA: 02370003 RAZON SOCIAL: ADRIANA




INSCRIPCION: 01601732 DIA: 30 MATRICULA: 02370003 RAZON SOCIAL: ADRIANA
VENEGAS MEDICINA ESTETICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601733 DIA: 30 MATRICULA: 02126276 RAZON SOCIAL: T CHOKOLAT S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601734 DIA: 30 MATRICULA: 02126276 RAZON SOCIAL: T CHOKOLAT S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601735 DIA: 30 MATRICULA: 02049084 RAZON SOCIAL: MERCADOS
CUNDINAMARCA JR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601736 DIA: 30 MATRICULA: 02049084 RAZON SOCIAL: MERCADOS
CUNDINAMARCA JR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601737 DIA: 30 MATRICULA: 02333626 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE PANELA JC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601738 DIA: 30 MATRICULA: 02333626 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01601739 DIA: 30 MATRICULA: 02369100 RAZON SOCIAL: SCALE COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601740 DIA: 30 MATRICULA: 02369100 RAZON SOCIAL: SCALE COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601741 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
MONTEVERDI PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601742 DIA: 30 MATRICULA: 02207736 RAZON SOCIAL: CRISTALERIA
LOS CAMPESINOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601743 DIA: 30 MATRICULA: 02207736 RAZON SOCIAL: CRISTALERIA
LOS CAMPESINOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601744 DIA: 30 MATRICULA: 02357454 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO DOSSIERRAS S A S




INSCRIPCION: 01601745 DIA: 30 MATRICULA: 02357454 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO DOSSIERRAS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601746 DIA: 30 MATRICULA: 02343588 RAZON SOCIAL: SOLIDEX
SUPERFICIES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601747 DIA: 30 MATRICULA: 02343588 RAZON SOCIAL: SOLIDEX
SUPERFICIES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601748 DIA: 30 MATRICULA: 02235564 RAZON SOCIAL: AMARILLA
TELEVISION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601749 DIA: 30 MATRICULA: 02235564 RAZON SOCIAL: AMARILLA
TELEVISION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601750 DIA: 30 MATRICULA: 02061569 RAZON SOCIAL: LACTEOS EL
RODEO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601751 DIA: 30 MATRICULA: 02361849 RAZON SOCIAL: CERTICOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601752 DIA: 30 MATRICULA: 02361849 RAZON SOCIAL: CERTICOL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601753 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SANTA CECILIA IV P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601754 DIA: 30 MATRICULA: 02263810 RAZON SOCIAL: VERMAR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601755 DIA: 30 MATRICULA: 02263810 RAZON SOCIAL: VERMAR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601756 DIA: 30 MATRICULA: 02345201 RAZON SOCIAL: DADA
CONSERVATION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601757 DIA: 30 MATRICULA: 02337392 RAZON SOCIAL: FORUM SPORT
MANAGEMENT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601758 DIA: 30 MATRICULA: 02050620 RAZON SOCIAL: MASENI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601759 DIA: 30 MATRICULA: 02368144 RAZON SOCIAL: MENDIWELSON
HOLDINGS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601760 DIA: 30 MATRICULA: 02368144 RAZON SOCIAL: MENDIWELSON
HOLDINGS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601761 DIA: 30 MATRICULA: 02268304 RAZON SOCIAL: F SECURE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601762 DIA: 30 MATRICULA: 02268304 RAZON SOCIAL: F SECURE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601763 DIA: 30 MATRICULA: 00440885 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
METLEN PHARMA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601764 DIA: 30 MATRICULA: 02284527 RAZON SOCIAL: BLUE OCEAN
FINANCIAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601765 DIA: 30 MATRICULA: 02284527 RAZON SOCIAL: BLUE OCEAN




INSCRIPCION: 01601766 DIA: 30 MATRICULA: 02274956 RAZON SOCIAL: ENTEC
SOLUCIONES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601767 DIA: 30 MATRICULA: 02274956 RAZON SOCIAL: ENTEC
SOLUCIONES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601768 DIA: 30 MATRICULA: 00758815 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DIN S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601769 DIA: 30 MATRICULA: 02237645 RAZON SOCIAL: FREFRAN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601770 DIA: 30 MATRICULA: 02237645 RAZON SOCIAL: FREFRAN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601771 DIA: 30 MATRICULA: 01983195 RAZON SOCIAL: GAP CONSULTING
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601772 DIA: 30 MATRICULA: 01739956 RAZON SOCIAL: NELSON
SANDOVAL SISTEMATIZAR LTDA DE MANERA ABREVIADA NS SISTEMATIZAR LTDA




INSCRIPCION: 01601773 DIA: 30 MATRICULA: 02307381 RAZON SOCIAL: MOBILE DISEÑO
& SOLUCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601774 DIA: 30 MATRICULA: 02307381 RAZON SOCIAL: MOBILE DISEÑO
& SOLUCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601775 DIA: 30 MATRICULA: 02366499 RAZON SOCIAL: AMGEN
BIOTECNOLOGICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601776 DIA: 30 MATRICULA: 02366499 RAZON SOCIAL: AMGEN
BIOTECNOLOGICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601777 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL Y COMERCIAL DIANA CAROLINA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601778 DIA: 30 MATRICULA: 02079392 RAZON SOCIAL: BASIN SUPPLY




INSCRIPCION: 01601779 DIA: 30 MATRICULA: 02079392 RAZON SOCIAL: BASIN SUPPLY





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MUEBLES A Y D OFICIO  No. 3832    DEL 23/08/2013,  JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136731 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SUPERMERCADO MARIN OFICIO  No. 1773    DEL 24/09/2013,  JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136732 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LAHCORP E @ SSA S A OFICIO  No. 0459    DEL 27/03/2012,  JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136733 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
VIRVIESCAS NIEVES ARIEL OFICIO  No. 0553    DEL 26/09/2013,  JUZGADO 13 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136734 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO, DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA FECHA. .
 
PARKING SANTI OFICIO  No. 13-770  DEL 26/09/2013,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136735 DEL




ACOMEQ INGENIERIA LTDA. OFICIO  No. 4350    DEL 23/09/2013,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136736 DEL
LIBRO 08. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO N° 00136726 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE LIMITA LA MEDIDA DE EMBARGO A LA SUMA DE $ 22.200.000..
 
BARCELO ARCON YOBANIS JOSE OFICIO  No. 3359    DEL 04/09/2013,  JUZGADO 1
PENAL DEL CIRCUITO DE CIENAGA (MAGDALENA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00136737 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
ECOTUBOS OFICIO  No. 3913    DEL 13/09/2013,  JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136738 DEL LIBRO 08. DECRETA
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CREDICONFORTABLE OFICIO  No. 1359    DEL 19/09/2013,  JUZGADO 1 DE FAMILIA DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136739 DEL LIBRO
08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SARMIENTO MORALES SAMUEL ENRIQUE OFICIO  No. 2384    DEL 25/09/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00136740 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
 
CLUB DE BILLAR MIXTO CISILIANO OFICIO  No. 1646    DEL 06/09/2013,  JUZGADO 3
CIVIL MUNICIPAL DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.




ADMINISTRADORES ORTIZ Y DONAIS SAS OFICIO  No. 026688  DEL 13/09/2013,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136742 DEL LIBRO
08. ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA ADELANTA PROCESO DE COBRO POR LA JURISDICCIÓN
ADMINISTRATIVA COACTIVA EN CONTRA DEL SEÑOR CESAR FERNANDO ORTIZ BOLIVAR
IDENTIFICADO CON CC 3.212.746 QUIEN ES REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA RADICADO  CON NO 419-2009.
ASI MISMO SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACION DE LA RAZON SOCIAL DEL DEMANDADO
HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA.
 
VASQUEZ PEREZ FERNEY OFICIO  No. 18479   DEL 17/09/2013,  CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 00136743 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE
LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO. (VER
REGISTRO 00127724 DEL LIBRO 08). .
 
ENERGIA Y ELECTRIFICACION OFICIO  No. 211632  DEL 25/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00136744 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO (REG 00133479).
 
MUÑOZ HERRERA VICTOR HUGO OFICIO  No. 657     DEL 16/09/2013,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00136745 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DEL MENOR MUÑOZ HERRERA VICTOR HUGO Y SU
REPRESENTANTE MARIA CONSUELO MUÑOZ HERRERA. .
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CAICEDO GARZON JOSE LUIS OFICIO  No. 2388    DEL 25/09/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00136746 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
EL REFUGIO DEL CAMPIN OFICIO  No. 4467    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 48 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136747 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CARNES LOS ARRAYANES JR OFICIO  No. 211632  DEL 25/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00136748 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
FRESNEL TELECOMUNICACIONES SAS OFICIO  No. 803     DEL 06/06/2013,  JUZGADO 2
CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136749
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
VANEGAS RIOS RAUL OFICIO  No. 18545   DEL 12/09/2013,  CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 00136750 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE
LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO.
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LA PIEDAD COFRES DE LUJO OFICIO  No. 2195    DEL 13/09/2013,  JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136751 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GAMBA BARBOSA CLAUDIA ESPERANZA OFICIO  No. 2386    DEL 25/09/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00136752 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO GAMBA BARBOSA CLAUDIA ESPERANZA.
 
COLOMBIA EXPRESS OFICIO  No. 1461    DEL 04/06/2013,  JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136753 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PETROLAND OFICIO  No. 1941    DEL 27/06/2013,  JUZGADO 57 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136754 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
A R TECNOPLASTICOS LIMITADA OFICIO  No. 1941    DEL 29/08/2013,  JUZGADO 11
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136755
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE ROSADO PUCCINI RAFAEL
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $105.000.000.
 
INVERSIONES CAMACHO ESTUPINAN Y CIA S EN C RESOLUCION  No. 2695ed  DEL
09/08/2005,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 00136756 DEL LIBRO 08. DENTRO DEL PROCESO DE EXTINCION
DE DOMINIO QUE ADELANTA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, (FISCALIA 33
ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA EXTINCION DEL DERECHO
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DE DOMINIO),  SE DECRETO EL EMBARGO SECUESTRO Y SUSPENSION DEL PODER
DISPOSITIVO DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CARNES EL EDEN NO 2 OFICIO  No. 3169    DEL 17/09/2013,  JUZGADO 31 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00136757 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SAN PABLO SATELITE SAS ACTA  No. 1       DEL 02/08/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769214 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FORESTALES UNIDOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769215 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HVS PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769216 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINTO DE RERPRESENTANTE LEGAL..
 
GLOBAL TECHNOLOGY IP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769217 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROVEEDORES HOTELEROS PUBLICITARIOS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 18/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769218
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICO:
NOMBREY CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJO: DOMICILIO VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES CIVILES Y SERVICIOS PROFESIONALES MEROY SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769219 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JANUS SECURITY SAS ACTA  No. sinnum  DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769220 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ORIGAMI DESIGNS S A ACTA  No. 3       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769221 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
HAPPY FACTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769222 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ATTON HOTELES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769223 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA ATTON S.A ( CONTROLANTE)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTO A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD
INMOBILIARIA  ATTON SPA, SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
DESDE EL 19 DE JUNIO DE 2013..
 
SIRIO MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769224 DEL




PROGRAMADORA DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3094    DEL 27/09/2013,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769225 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ECOPROYECTOS AIRE S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 21/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769226 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ACSENDO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769227 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MAQUINAS Y PLASTICOS LTDA ACTA  No. 1       DEL 22/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769228 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
COMERCIALIZADORA JOMAR PYM S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 02/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769229 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y




MADE IN HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769230 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUVAMA S A S ACTA  No. 0002    DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769231 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DISTRIBUCIONES COLCEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769232
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TRANSPORTES URIEL PINILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769233 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
JIWIKA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1321    DEL 17/05/2013,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769234 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
PROBIOMIN DE COLOMBIA LTDA CI SIGLA PROBIOMIN COL CI ACTA  No. 069     DEL
26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769235 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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CENTRO DE LUBRICACION FASTOIL S A S ACTA  No. 6       DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769236 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES BAL SAS ACTA  No. 011     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769237 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INGENIERIA Y AUDITORIAS TECNICAS S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769238 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS ACTA  No. 004     DEL 26/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769239
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
EDIVEN COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769240 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
NAE AURORA JV SUBACHOQUE SAS ACTA  No. 5       DEL 20/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769241 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
PAEZ MEJIA COMUNICADORES LTDA ACTA  No. 003     DEL 16/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769242 DEL LIBRO
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09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
IMPORTACION DISTRIBUCION Y REGISTRO JAME S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 01769243 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE SA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769244 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
DISTRIBUIDORA IMPORFERRI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 29/07/2013,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769245 DEL
LIBRO 09.   EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS. FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA & FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMINETO DE GERENTE.
COMPILO ESTATUTOS..
 
FRITOS PERALZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769246
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ACRITER LTDA ACTA  No. sin num DEL 03/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769247 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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INGENIO CERVECERO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/05/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769248 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
COMERCIALIZADORA MEF S A S ACTA  No. 6092013 DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769249 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE FUNZA
(CUNDINAMARCA).
 
LA INDUSTIRA LATINOAMERICANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769250 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SANTORO PROVEEDORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/08/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769251 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CREDITOS PARIS DE LOS ANDES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769252 DEL LIBRO 09. RENUNCIA EL SR. PALACIOS LADINO NARCISO  AL CARGO DE
R.F. .
 
INFINITUM INGENIERIA Y FINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769253 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
REPRESENTACIONES CLARO S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1955    DEL 29/08/2013,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769254 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO (AUMENTA), PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
REPRESENTACIONES CLARO S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 31/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769255 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
PREVENIMOS EN SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. 36      DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769256 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMERGAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769257 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TRANSACCIONES E INVERSIONES TORRES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
01/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769258 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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ESTRUCTURA Y ACABADOS ED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769259
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GRUPO INVERSIONES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 01769260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE GERENTE SUPLENTE.
 
REPRESENTACIONES NEXT LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 34      DEL 31/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769261
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REPRESENTACIONES NEXT LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 34      DEL 31/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769262 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
CG&PROYECTOS LTDA ACTA  No. 007     DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769263 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VG GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769264 DEL




MULTIFINANZAS INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769265 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
TRES CABEZAS ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769266 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
REDCOMPUTO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 11603   DEL 20/09/2013,  NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769267 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
CG&PROYECTOS LTDA ACTA  No. 007     DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769268 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR..
 
BEACH CAFE SAS ACTA  No. 4       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769269 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INTSERVIR S.A.S ACTA  No. 2       DEL 20/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769270 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
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REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CG&PROYECTOS LTDA ACTA  No. 007     DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769271 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARTE Y DISEÑO GRAFICO SAS ACTA  No. 30      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769272 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INSMART COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769273 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
VANDENENDEN AMADOR Y CIA S EN C A PERO PODRA USAR LA SIGLA VANAMA Y CIA S EN C
A ESCRITURA PUBLICA  No. 0000490 DEL 14/03/2006,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769274 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL
REGISTRO 01049093 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE REALIZO EL
NOMBRAMIENTO DEL SOCIO GESTOR Y SE ELIMINO LA JUNTA DIRECTIVA..
 
GOZCA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2781    DEL 24/09/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769275 DEL LIBRO 09.
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REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. Y MODIFICACION DE LA VIGENCIA   .
 
MERCALIT S A ACTA  No. 27      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769276 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PRONTO PRINTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769277 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
MAGNUS 4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769278 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
RED DE SERVICIOS Y CANALES ELECTRONICOS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 09      DEL
21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769279 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA DEL ACTA 9 DEL
REGISTRO 01765218.
 
COMERCIALIZADORA SDL S A S ACTA  No. 002     DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769280 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INSMART COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769281 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE, SEGUNDO
SUPLENTE DEL PRESIDENTE, TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE, CUARTO SUPLENTE DEL
PRESIDENTE. QUINTO SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
ENGLISH D C SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769282 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BIM SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 004     DEL 20/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769283 DEL LIBRO
09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA OTROS ARTS..
 
PEAJES ELECTRONICOS SAS ACTA  No. 04      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769284 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO RENGLON SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA ARB E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769285
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS
CORFICOLOMBIANA S.A. O CORFICOL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 931     DEL
24/09/2013,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.




COLURBANA S A S ACTA  No. 01      DEL 21/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769287 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
SERVICONSTRUCCIONES G&C SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 2
DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 01769288 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON
SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL




NEW VISION LOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
I S H INTEGRAL SOLUTIONS IN HEALTH SAS ACTA  No. 2       DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769290 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICA VALOR NOMINAL (ARTICULO 5),  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGALY LOS ARTICULOS 9 Y 34..
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L V COLOMBIA S A Y SU SIGLA COMERCIAL ES LV S A ACTA  No. 27      DEL
01/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769291 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
(SE ACLARA EL NUMERO DEL ACTA DEL REG  01760513).
 
COLURBANA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 16/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769292 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMPAÑIA GENERAL DE TUBERIAS Y VALVULAS SAS  COMTUVALVULA SAS ACTA  No. 20
 DEL 27/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 01769293 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PPAL Y SUPLENTE. .
 
BIM SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 004     DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769294 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
I S H INTEGRAL SOLUTIONS IN HEALTH SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 04/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769295 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
PINEAPPLE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769296




CARPE DIEM COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769297 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.




SOLUCIONES GLOBALES S A S ACTA  No. 0102    DEL 06/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769298 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
IPIRANGA S A ACTA  No. 02      DEL 23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769299 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
R.L. SUPLENTE. (SUPLENTE DEL GERENTE). .
 
C.I. IMPEX TRADING SAS ACTA  No. 9       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769300 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,




COMERCIALIZADORA MARSHAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769301
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
OSMOS SAS ACTA  No. 004     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769302 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (VER REGISTRO 01768821).
 
CIMENTO INMUEBLES COMERCIALES S A S ACTA  No. 8       DEL 26/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769303 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES MCP-HGP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769304
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTIPLE BIOMETRIC SOLUTIONS MBS SAS ACTA  No. 14      DEL 22/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769305 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL (ARTICULO 12).
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3620    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769306 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU  DOMICILIO A BOGOTA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
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EXIAGRICOLA J D LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4642    DEL 25/09/2013,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769307 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD : UTILIDADES.
 
MULTIPLE BIOMETRIC SOLUTIONS MBS SAS ACTA  No. 14      DEL 22/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769308 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 3 REPRESENTANTES LEGALES Y 2
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES..
 
ORGANIZACION NIC LTDA ACTA  No. 65      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769309 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01765970 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01765970
DEL LIBRO 09, YA QUE EL NÚMERO DE LA CÉDULA DEL NOMBRADO NO ES IGUAL EN EL
ACTA Y EN LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO ALLEGADO..
 
MINIMAL DESIGN ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769310 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL) Y SUPLENTE..
 
EUR CLOTHES CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769311 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE: GERENTE..
 
IPIRANGA S A ACTA  No. 12      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769312 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE FERNANDO RINCON GARZON EN REEMPLAZO DE ROBAYO NIÑO CLAUDIA
PATRICIA COMO MIEBRO DE JUNTA DIRECTIVA, SE NOMBRA A LINA RINCON BARRIOS EN
REEMPLAZO DE BUENDIA ANJEL FELIX EDUARDO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
INVERSORA GAITAN MARQUEZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1601    DEL 27/09/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769313 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FURUKAWA COLOMBIA  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769314 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO
.
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3496    DEL 13/11/1997,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769315 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
CONSTRUCTORA SAN CAYETANO S.A.S ACTA  No. 22      DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769316 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3496    DEL 13/11/1997,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769317 DEL LIBRO 09. CESION




ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3496    DEL 13/11/1997,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769318 DEL LIBRO 09. CESION





INVERSIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769319 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTADORA Y COMERCIAL LA ESTACION S.A.S. SIGLA SOCOTRANS S.A.S. ACTA  No.
05      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 01769320 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3496    DEL 13/11/1997,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769321 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3496    DEL 13/11/1997,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769322 DEL LIBRO 09. CESION






BIOPARQUES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769323
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
UN SUPLENTE..
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3496    DEL 13/11/1997,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769324 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
ORION ENERGY GROUP SAS ACTA  No. sin num DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769325 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3496    DEL 13/11/1997,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769326 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
INVERSORA GAITAN MARQUEZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
02/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769327 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3496    DEL 13/11/1997,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769328 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3496    DEL 13/11/1997,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769329 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3496    DEL 13/11/1997,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769330 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3496    DEL 13/11/1997,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769331 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
CHEMDRILL S A S ACTA  No. 9       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769332 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INVERSIONES R P M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769333 DEL




ROBERTO ANGULO RAMIREZ Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA ESCRITURA PUBLICA  No. 2262
   DEL 26/09/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769334 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR ..
 
OIL SERVICES CARGO S A S ACTA  No. 2       DEL 21/02/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769335 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES LAGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769336
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
CHEMAS JARAMILLO ASOCIADOS S A ACTA  No. 31      DEL 26/01/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769337 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
PETROSOLUCIONES PRP S A S ACTA  No. 4       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769338 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PINTEX CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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KORTEZ COMPANY S A ACTA  No. 12      DEL 28/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769340 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
INGEEQUIPOS L&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769341 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
OIL SERVICES CARGO S A S ACTA  No. 3       DEL 03/04/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769342 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 16
(RESTRICCIÓN LA NGOCIACIÓN DE ACCIONES)..
 
PETROSOLUCIONES PRP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769343 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
EL SITIO ENTERTAINMENT GROUP SAS ACTA  No. 16      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769344 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
REVIVIR S.A.S - EN REORGANIZACION ACTA  No. 42      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769345 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
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QUALITY PROJECT MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769346
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
SOLOPLAST S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769347 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
TIERRA DE FLORES Y FRUTAS SAS ACTA  No. 2       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769348 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTITEK BOG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769349 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: REVISOR FISCAL  PRINCIPAL.
 
BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA S A Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
BNP PARIBAS COLOMBIA O BNP PARIBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 01769350 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE..
 
MAQUINAY GAVIRIA S.A.S. ACTA  No. 51      DEL 13/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769351 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO : NOMBRE Y DOMICILIO .
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MODIFICA: OBJETO , VIGENCIA,CAPITAL (VALOR NOMINAL) SISTEMA DE REPRESENTACION
, FACULTADES DEL REPRESENTANTE . NOMBRAMIENTO DFE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE (COMPILA ).
 
R.I.S.E COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769352 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARES DISTRIBUCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769353 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CACHARRERIA LA PERLA LTDA ACTA  No. 64      DEL 15/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769354 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL. COMPILA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
RGALEON S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769355 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AU PAIR BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769356 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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OIL SERVICES CARGO S A S ACTA  No. 4       DEL 16/04/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769357 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ORGANI K S A ACTA  No. 16      DEL 11/04/1997,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769358 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE





CLOUD BASED S A S ACTA  No. 07      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769359 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (VER REGISTRO 01768768).
 
INVERSIONES SIGLO MCM SAS ACTA  No. 009     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769360 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OIL SERVICES CARGO S A S ACTA  No. 7       DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769361 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HIDROMEC INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/09/2013,
CONTADOR DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769362 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
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POLIEMFLEX SAS ACTA  No. 7       DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769363 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO : NOMBRE Y DOMICILIO . MODIFICA:
OBJETO, VIGENCIA ,AUMENTA CAPITAL (VALOR NOMINAL ), SISTEMA DE REPRESENTACION
, FACULTADES DEL REPRESENTANTE (COMPILA).
 
B&S TRANSPORTES S A S ACTA  No. 4       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769364 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
CES CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 01769365 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRAL DE ELECTRICOS LA 12 LTDA ACTA  No. 01      DEL 15/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769366 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS..
 
CENTRAL DE ELECTRICOS LA 12 LTDA ACTA  No. 01      DEL 15/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769367 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS..
 
C I ARTE Y DISEÑO COLOMBIANO LTDA SIGLA C I ABARCO ACTA  No. 3       DEL
27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769368 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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M & G AUDITORES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769369 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
CENTRAL DE ELECTRICOS LA 12 LTDA ACTA  No. 01      DEL 15/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769370 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MUNDO COLOMBIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S A S ACTA  No. 4       DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769371 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL , SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  SEXTO , MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  ,MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
IN MOTION DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1206    DEL 24/09/2013,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769372 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL Y VIGENCIA. MODIFICA LOS ESTATUTOS EN LOS ARTÍCULOS: 41 (COMPOSICIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA), 49 (PERIODO DE GERENTE GERENAL Y SUPLENTE), 51 (NOMBRAMIENTO
Y PERIODO DE REVISOR FISCAL)..
 
SOLUCIONES CONFIABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769373 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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CICLOPE MOVILIDAD URBANA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769374 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MUNDO COLOMBIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S A S ACTA  No. 4       DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769375 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
..
 
WHITE FUMIGACION PROFESIONAL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4479
 DEL 24/09/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769376 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
WHITE FUMIGACION PROFESIONAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 78      DEL
04/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769377 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
LEYES Y NEGOCIOS JURIDICOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 05436
DEL 27/09/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769378 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVIFERRETERIA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 31/07/2013,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769379 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN S A S.
FIJÓ: DOMICILIO. MODIFICÓ: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL (AUMENTO Y
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MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
C.I. KAERUS INVERSIONES Y DESARROLLO S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769380 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
LEYES Y NEGOCIOS JURIDICOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769381 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S ACTA  No. 02      DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769382 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
ELS QUATRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769383 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
WINOGRAD ASOCIADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769384 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
JAIME ESPINOSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769385 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ALMACENADORA DE GAS DE OCCIDENTE S A E S P GASO EN LIQUIDACION ACTA  No. 28
  DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 01769386 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ALMACENADORA DE GAS DE OCCIDENTE S A E S P GASO EN LIQUIDACION ACTA  No. 28
  DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 01769387 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PROGRESO SAS. ACTA  No. 02      DEL
05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769388 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
EQUIPOS TECNOLOGICOS EN SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769389 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PROGRESO SAS. ACTA  No. 02      DEL
05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769390 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE GENERAL..
 
ENERPET S A S ACTA  No. 7       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769391 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA  LOS ESTATUTOS E LOS ARTICULOS: 13, 15, MODIFICA SISTEMA DE
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ANGIE MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769392 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
S & B SALES OUTSOURCING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 03      DEL
30/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769393 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GLOBAL SEGUROS DE VIDA SA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE IGUALMENTE CON LA SIGLA
GLOBAL SEGUROS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769394 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INSTITUTO MEDICO DE INVESTIGACION PARA LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769395 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
MARLOP SAS ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769396 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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CIBUS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769397 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SPRINT LOGISTICS S A S ACTA  No. 19      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769398 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
SOLUCIONES PUBLIEXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769399 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
TECNICOS ASOCIADOS EN REFRIGERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769400 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESNETANTE LEGAL  (GERENTE).
 
ORGANI K S A ACTA  No. 17      DEL 24/03/1998,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769401 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE






SUMINISTROS Y APLICACIONES AMAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ORGANI K S A ACTA  No. 17      DEL 24/03/1998,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769403 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S A S ACTA  No. 9       DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769404 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
C3 PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769405 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ML FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
T3 TEXTILES SAS ACTA  No. 17      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769407 DEL LIBRO 09.




SAN ARTHUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769408 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
DISCONIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769409 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2353    DEL 10/09/1998,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769410 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2353    DEL 10/09/1998,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769411 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
TRANSPORTES MARTINEZ RIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769412 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2353    DEL 10/09/1998,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769413 DEL LIBRO 09. CESION
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DE CUOTAS(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
GAL2+MMIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769414 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2353    DEL 10/09/1998,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769415 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2353    DEL 10/09/1998,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769416 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
CRS ODONTOLOGIA ESTETICA ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769417 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
SEINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769418 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1374    DEL 21/06/1999,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769419 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA 1612 DEL 15 DE JULIO DE 1999 MEDIANTE LA CUAL SE ACLARA EL CAPITAL
AUTORIZADO. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE LIMITADA A SOCIEDAD
ANONIMA, FIJO: RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO ;  MODIFICÓ: OBJETO, CAPITAL SOCIAL,
VIGENCIA , SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . COMPILA ESTATUTOS
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
REPRESENTACIONES OSJABAAL INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769420 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DEL
GERENTE.
 
COMERCIO EN DOTACIONES Y FERRETERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 15/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769421
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GERMIPLANT S A S ACTA  No. sin num DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769422 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
A MIL SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769423 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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SIMPLEMENTE AGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769424 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE  INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
ANTIOQUIA). .
 
DENTAL ORAL PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769425
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES ALIUS S A S ACTA  No. 4       DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769426 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
LATORRE HERNANDEZ E HIJOS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769427 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD SERA
ADMINISTRADA POR LOS SOCIOS GESTORES JORGE IVAN LATORRE Y HAIDIT PILAR
HERNANDEZ PEREZ..
 
ORGANI K S A ACTA  No. 19      DEL 28/01/1999,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769428 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA). INSCRIPCION PARCIAL DE SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
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COLMINTECH SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1329    DEL 24/09/2013,  NOTARIA 11 DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769429 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA.
 
ORGANI K S A ACTA  No. 19      DEL 28/01/1999,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769430 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
ORGANI K S A ACTA  No. 19      DEL 28/01/1999,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769431 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVA).
 
ORGANI K S A ACTA  No. 2       DEL 15/03/2001,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769432 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
POTOSI TRANSPORTES INTEGRALES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2329    DEL
13/12/2007,  NOTARIA 14 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 01769433 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
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ORGANI K S A ACTA  No. 16      DEL 10/09/2001,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769434 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DE PRIMER SUPLENTE DEL  GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
POTOSI TRANSPORTES INTEGRALES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1214    DEL
18/07/2008,  NOTARIA 14 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 01769435 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
POTOSI TRANSPORTES INTEGRALES SAS ACTA  No. 03      DEL 20/08/2008,  JUNTA DE
SOCIOS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769436
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN).
 
ELECTRO INDUSTRIAL POLIEMPACK LTDA ACTA  No. 11      DEL 17/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769437 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ORGANI K S A ACTA  No. 6       DEL 30/03/2004,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769438 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y  SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
COMERCIALIZADORA TRANSCOAL SAS ACTA  No. 0001    DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769439 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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POTOSI TRANSPORTES INTEGRALES SAS ACTA  No. 04      DEL 17/10/2008,  JUNTA DE
SOCIOS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769440





LABORATORIOS SYNTHESIS S A S ACTA  No. 163     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769441 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
POTOSI TRANSPORTES INTEGRALES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 112     DEL
11/02/2011,  NOTARIA 31 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 01769442 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)
.
 
EMBOTELLADORA DEL HUILA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA EMBOHUILA S A ACTA  No.
126     DEL 24/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 01769443 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES.
 
OKLEM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769444 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 971     DEL
30/09/2013,  NOTARIA UNICA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769445 DEL LIBRO 09. SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) MEDIANTE LA
FIGURA DE FUSION ABREVIADA  ABSORBIO A LA SOCIEDAD  PRODUCTOS NATURALES  DE
ANTIOQUIA  S.A.S  (ABSORBIDA) , LA CUAL LE TRANSFIRIO  EN BLOQUE  LA TOTALIDAD
DE SU PATRIMONIO Y , LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDRSE.
 
POTOSI TRANSPORTES INTEGRALES SAS ACTA  No. 02      DEL 15/02/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769446
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
CREDITOS LOS ANDES EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769447 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
CREDITOS LOS ANDES EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.




POTOSI TRANSPORTES INTEGRALES SAS ACTA  No. 03      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769449 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
FULL FILMS COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769450 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACCO BRANDS COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769451 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
 
POTOSI TRANSPORTES INTEGRALES SAS ACTA  No. 05      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769452 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
COSALCO COLOMBIA LTDA ACTA  No. 59      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769453 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  GERENTE GENERAL Y  SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
POTOSI TRANSPORTES INTEGRALES SAS ACTA  No. 05      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769454 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
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ORGANI K S A ACTA  No. 6       DEL 30/03/2004,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769455 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
POTOSI TRANSPORTES INTEGRALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
05/08/2013,  CONTADOR DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769456 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
MANY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769457 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ORGANI K S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/07/2006,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769458 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD CARLOS RAMIREZ GOMEZ Y CIA S EN C (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL INDIRECTA  A TRAVEZ  DE  LA SOCIEDAD FACOM  DEPANEL S A
(FILIAL) RESPECTO A LAS  SOCIEDAD EXTRANJERA  DEPANEL VALENZUELA C A , DEPANEL
SERVICIOS S A  Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ( SUBSIDIARIAS) (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
POTOSI TRANSPORTES INTEGRALES SAS ACTA  No. 06      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769459 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA
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(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
ORGANI K S A ACTA  No. 29      DEL 09/04/2007,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769460 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
CAPITALIÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769461 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ORGANI K S A ACTA  No. 30      DEL 21/06/2007,  JUNTA DIRECTIVA DE MADRID
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769462 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA




SIMPLEMENTE AGUA SAS ACTA  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769463 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTÁ. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
ANTIOQUIA)..
 
INSPYRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769464 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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ORGANI K S A ACTA  No. 13      DEL 28/03/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769465 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
CENTRAL DE COMPRESORES & CIA LTDA ACTA  No. 18      DEL 04/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769466 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
URBANING SAS ACTA  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769467 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8616    DEL
23/09/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769468 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE JAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769469 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SEGURIDAD SUMINISTRO Y PROTECCION INDUSTRIAL LTDA ACTA  No. 10      DEL
26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769470 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA..
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DEL MONTE CAFE SAS ACTA  No. 1       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769471 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
SERVI INGENIERIA F.J. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769472 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
JOSUE CARDENAS INGENIERIA Y COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 01769473 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA ACTA  No. 183     DEL 17/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769474 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUBGERENTE.
 
SEGURIDAD SUMINISTRO Y PROTECCION INDUSTRIAL LTDA ACTA  No. 10      DEL
26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769475 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ORGANI K S A ACTA  No. 13      DEL 28/03/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769476 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y  SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
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AON RISK SERVICES COLOMBIA S A CORREDORES DE SEGUROS PERO PODRA G IRAR BAJO LA
SIGLA AON COLOMBIA S A CORREDORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 01769477 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL
INSCRITA CON EL NUMEROS 01014362, 01611627 Y 01687456 DEL LIBRO IX , EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD AON PLC (MATRIZ) EJERCE SITUACION DE
CONTROL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) A TRAVÉS DE
LAS SOCIEDADES AON CORPORATION, AON US & INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, AON
BERMUDA HOLDING COMPANY LIMITED, AON GROUP INC, AON RISK SERVICES (HOLDINGS)
OF THE AMERICAS INC, AON RISK SERVICES (HOLDINGS) OF LATIN AMERICA INC, Y
TECSEFIN SA (EN LIQUIDACIÓN)..
 
RAPITAXI LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2137    DEL 20/09/2013,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769478 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LABORATORIOS VIDA STEVIA S.A. ACTA  No. 24      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769479 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS
NATURALES)..
 
RAPITAXI LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769480 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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TRANSPORTES Y SERVICIOS CUSIANA S A S TRANSCUSIANA S A S ACTA  No. 09      DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769481 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1397    DEL 11/06/2009,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769482 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTÍCULO:
17( TRASPASO DE ACCIONES Y DERECHO DE PREFERENCIA(DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
PRISMA DENTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2856    DEL 10/09/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769483 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
CONSTRUCTORA RROBLES LTDA. ACTA  No. 007     DEL 20/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769484 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS CUSIANA S A S TRANSCUSIANA S A S CERTIFICACION  No.
sin NUM DEL 05/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 01769485 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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CBS HOLDING LTDA ACTA  No. 001     DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769486 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES. .
 
SAMADHI GROUP SAS ACTA  No. 002     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769487 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARDIF COLOMBIA SERVICIOS S A ACTA  No. 10      DEL 23/05/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769488 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (SUPLENTE DEL
PRESIDENTE).
 
GRUPO A ESTUDIO LTDA SIGLA GRAE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1216    DEL
25/09/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769489 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.  MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS ..
 
DISTRIPLASTICOS DEL SUR S A S ACTA  No. 6       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769490 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CBS HOLDING LTDA ACTA  No. 002     DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




MEDIO DE CLASIFICADOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769492 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITOY AUMENTA / MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
TELERASTREO COMUNICACIONES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 31/07/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769493 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BIDALLI INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769494
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES MORAY S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769495 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ORGANI K S A ACTA  No. 15      DEL 30/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769496 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INTERNET POR AMERICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769497 DEL




ORGANI K S A ACTA  No. 15      DEL 30/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769498 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL  Y SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
CEDISTEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769499 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DINAMICA GLOBAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 26/07/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769500 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. VER REGISTRO (01768202)..
 
BLU BAÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769501 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ORGANI K S A ACTA  No. 48      DEL 23/06/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769502 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
SISTEMAS DE INFORMACION MOVIL DE COLOMBIA LIMITADA SIM DE COLOMBIA ACTA  No.
079     DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ORGANI K S A ACTA  No. 50      DEL 13/12/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769504 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
COMERCIALIZADORA DORADO RC SAS ACTA  No. 01      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769505 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ARTICULO 28).
 
COMERCIALIZADORA DORADO RC SAS ACTA  No. 01      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769506 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CENTRO DE ESTETICA RUBY  SAS ACTA  No. 02      DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769507 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION.
 
CENTRO DE ESTETICA RUBY  SAS ACTA  No. 02      DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769508 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. .
 
PORCELANART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769509 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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ORGANI K S A ACTA  No. 52      DEL 31/08/2011,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769510 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
ORGANI K S A ACTA  No. 53      DEL 28/12/2011,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769511 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
COLOMBIA HOSPITAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 38      DEL 24/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769512 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (POR CAUSA LEGAL).
 
ALVILLA S A ACTA  No. 97      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769513 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y  SUPLENTE .
 
MODENA INTERNATIONAL TRADING S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 16/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769514 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, SE ELIMINA EL ORGANO DE J.D. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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BELMOSAICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769515 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COLOMBIA HOSPITAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 38      DEL 24/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769516 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3104    DEL 09/08/2013,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769517 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA.  MODIFICA OBJETO SOCIAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA)
.
 
CURTIPIELES LEZAN LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1820    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 58 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769518 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ESCRITURA ACLARATORIA.
 
INTERNET POR COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA IP COL S A DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 01769519 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA NATURAL..
 
C I SANTA HELENA FLOWERS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 01895   DEL
12/08/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769520 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CURTIPIELES LEZAN LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1820    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 58 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769521 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ESCRITURA ACLARATORIA.
 
FIBRATANQUES FENIX C & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769522 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGALY SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA ALOJAR S A ACTA  No. 46      DEL 15/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769523 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
MET SAS ACTA  No. 1       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769524 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C I SANTA HELENA FLOWERS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 16/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769525 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. (ACTA ACLARATORIA).
 
MADERANDES SAS ACTA  No. 3       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769526 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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FTECH TECHNOLOGICS S A S SIGLA FTECH S A S ACTA  No. 007     DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769527 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
SERVITURBOS JAP INYECCION Y ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
L V X ESOTERICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5365    DEL 09/09/2013,  NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769529 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES MERCANTILES Y AGROPECUARIAS EVITA LTDA ACTA  No. sin num DEL
25/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769530 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO DE MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 01769531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
OPN CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769532 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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GRAN DISTRIBUIDORA BOGOTA GDB2010 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769533 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
E RA INTERACTIVE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2610    DEL 04/09/2013,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769534 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INSERTEL LTDA INGENIERIA AL SERVICIO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA
INFORMATICA ACTA  No. 19      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769535 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DE REVISOR
FISCAL.
 
RESERVA DE MEDITERRANEO SAS ACTA  No. 5       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769536 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ALYESKO IMR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769537 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTNATE LEGAL
(GERENTE).
 
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769538 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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NEXUS STUDIO S A S ACTA  No. 01      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769539 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NEXUS STUDIO S A S ACTA  No. 01      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769540 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RESERVA DE MEDITERRANEO SAS ACTA  No. 6       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769541 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DESARROLLOS INTEGRALES EN INGENIERIA SAS ACTA  No. 4       DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769542 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE COLOMBIA SERARCO LTDA ACTA  No. 15      DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769543 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE COLOMBIA SERARCO LTDA ACTA  No. 15      DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769544 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES GOZBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769545 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
BLUESTONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769546 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ESCUCHAMOS INVERSIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769547 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
M A C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769548 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
EDIFICACIONES JVD S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769549 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
M & E DISTRIBUIDORA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769550 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ACCELPARTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
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01769551 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES PARQUE 80 LIMITADA ACTA  No. 02-2013 DEL 09/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769552 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
DISTRIBUIDORA LINEAS ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769553 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FRESH DELIVERY S A S ACTA  No. 09      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769554 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 18      DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769555 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 5 ADEMAS ADICIONA LOS
ARTICULOS 24 AL 30 .
 
ALMACENAMIENTO ZONA FRANCA SEAIR LIMITADA Y TENDRA COMO SIGLA ALMASEAIR LTDA
ACTA  No. 001     DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 01769556 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
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CONSTRUCCIONES PARQUE 80 LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769557 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
COLOMBIANA AUTOMOTRIZ LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3469    DEL 26/09/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769558 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
EXOTICOS DE LA TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769559 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL
11/10/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769560 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CINCOPE PUBLICIDAD LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 15/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769561
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
CMA CONSTRUIMOS Y DECORAMOS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6941
  DEL 25/09/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
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No. 01769562 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CMA CONSTRUIMOS Y DECORAMOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL
20/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769563 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
INSTALACIONES TECNICAS SANITARIAS Y DE GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 01769564 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUIR PAIS S A S ACTA  No. 05-2013 DEL 24/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769565 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SPI COMPANY SAS ACTA  No. 001     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769566 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA.
 
WOLF IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769567 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
A & A INNOVACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769568 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
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SACYR CONCESIONES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL
27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769569 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
EVA ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769570 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COQUEXPORT S A S ACTA  No. 2       DEL
12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769571 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA
VIGENCIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COLOCAR LOGISTICA & CARGA S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 24/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769572 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA Y AUMENTA CAPITAL, REFORMA
S.R.L. Y FACULTADES, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. REFORMA DE ESTATUTOS. .
 
A & F INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769573 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
IMPORTADORA LAS TRACTOMULAS S A ACTA  No. 42      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769574 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS . FIJO: DOMICILIO
Y CAPITAL ( VALOR NOMINAL) MODIFICA: NOMBRE , OBJETO, VIGENCIA,SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL ( COMPILA ).
 
REDEBAN MULTICOLOR S A SIGLA RBM RBM REDEBAN MULTICOLOR Y/O REDEBAN MULTICOLOR
S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 7504    DEL 20/09/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769575 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 32 FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA Y 33
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LAS SOCIEDADES.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COQUEXPORT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 27/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 01769576 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
IMPORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2249    DEL 27/09/2013,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769577 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: COTA. .
 
TALK WORD OF MOUTH S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/08/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769578 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
KERAUNOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769579 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
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SERVILUJOS LA PRIMERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769580 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GS FUNDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769581 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
TERMOMORICHAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769582 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
KERAUNOS SAS ACTA  No. 004     DEL 02/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769583 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y ACTA ADICIONAL .
 
SALUS GLOBAL PARTNERS GC S A S CON LA SIGLA SALUS GP S A S ACTA  No. 05
DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 01769584 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
TRANSPORTE GLOBAL LOGISTICS SAS ACTA  No. 05      DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769585 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 01767374..
 
PRODUCCIONES COLOMBIA MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 26/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769586 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
LASMIC ASESORIAS Y COBRANZAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL
30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769587 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUNADER VISUAL SAS ACTA  No. 35      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769588 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL  AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
EST COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 24/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769589 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
BITNETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769590 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXPERIAN COMPUTEC S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769591 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
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INTEGRITY SOFTWARE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769592 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
MADERAS Y ESTIBAS J MORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769593 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DAM PRODUCTS SAS ACTA  No. 02      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769594 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA TECNICA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769595 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JOSE CARRIZOSA DESIGN STUDIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769596 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LABORATORIO DE INVESTIGACION DIAGNOSTICO Y CONTROL DE CALIDAD SAS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 25/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769597 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
IMPORTADORA LAS TRACTOMULAS S A ACTA  No. 42      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769598 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES GREGORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769599 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
RAVASCOL S A S ACTA  No. 007     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769600 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
CLOROX DE COLOMBIA S A ACTA  No. 63      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769601 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTODE CUARTO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA (SANTIAGO
MORENO CELY EN REMPLAZO DE FERNANDO LEANIZ)..
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA ENTREGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL




57 UNO ESTUDIO SAS ACTA  No. 0012    DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769603 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
BIOS QUIMICA AMBIENTAL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2960    DEL
18/09/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769604 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
57 UNO ESTUDIO SAS ACTA  No. 0012    DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769605 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIOS QUIMICA AMBIENTAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 11/06/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769606
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ASESOREX CARGO S A S ACTA  No. 003     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769607 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
FEELING EDITORIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769608 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
H Y M AGEGNCIA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769609
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DRIVER ASSIST S A S ACTA  No. 2       DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769610 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO COMERCIAL TOLIMENSE S A S ACTA  No. 16      DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769611
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FRUKIPE SAS ACTA  No. 01      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769612 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO COMERCIAL TOLIMENSE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769613 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ELECTROBARRAJES OSPINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769614
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE..
 
STRETTO COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769615 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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DAVINCI TECHNOLOGIES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769616 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO. .
 
OSMIOTECH SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769617 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NICAR R M LTDA ACTA  No. 8       DEL 25/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769618 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
NICAR R M LTDA ACTA  No. 8       DEL 25/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769619 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
LEDBAK COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769620 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
CONALCAR COMPAÑIA NACIONAL DE CARROCERIAS Y FURGONES S A S ACTA  No. 8
DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 01769621 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
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ENCUADERNACION DEA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769622 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
SOLUTION FINDERS GROUP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769623 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SOLUTION FINDERS GROUP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769624 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
MARKETING SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1667    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769625 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MARKETING SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1667    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769626 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 03/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769627
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
LOGITRADING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3271    DEL 12/09/2013,  NOTARIA 64 DE




IMPOMARK SAS ACTA  No. 02      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769629 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
STAR GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 15      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769630 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
CONINTEGRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769631 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
C I BHT SAS ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769632 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
STAR GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 15      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769633 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AG INGENIEROS CONSULTORES SAS ACTA  No. 01      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769634 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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KI YIN LTDA HEALTH SUPLIES ESCRITURA PUBLICA  No. 5364    DEL 09/09/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769635 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO EMPRESARIAL RENDON VALLEJO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769636 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
HEALTHY FOOD GLOBAL EXPORT S A S ACTA  No. 4       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769637 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
LED TECHNOLOGY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5469    DEL 09/08/2012,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769638 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS. .
 
TODOPLASTICOS DEL CAQUETA S A S ACTA  No. 6       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769639 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
LA ANITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769640 DEL LIBRO 09. EL




FRUITS & FOODS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO JURIDICO E INVERSIONES OP  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769642 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NATURALEZA REAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769643 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
B&C COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 007     DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769644 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S A ACTA  No. 28      DEL 30/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769645 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ALFAGRES S.A. ACTA  No. 312     DEL 21/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




AMBULANCIAS ANDAR PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769647
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
AGRO INDUSTRIAS LA ESTANCIA SAS ACTA  No. 6       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769648 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
C.I. GILBRIN S.A.S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 003     DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769649 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA).
 
LOPEZ ORTEGON Y CIA LTDA ACTA  No. 65      DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769650 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS .FIJO : NOMBRE Y DOMICILIO.
MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL /( VALOR NOMINAL ) SISTEMA DE
REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y PRIMER SUPLENTE ( COMPILA ).
 
DON LUCIO PERU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769651




CAP INGENIERIA Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 01769652 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FERRE INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769653
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. EMPRESA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NATURAL VITAMINS S A S ACTA  No. 09      DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769654 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
NATURAL VITAMINS S A S ACTA  No. 09      DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769655 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CLINICA COLSANITAS S A OFICIO  No. 1131    DEL 06/09/2013,  FISCALIA GENERAL
DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769656 DEL
LIBRO 09. SE LEVANTA MEDIDA INSCRITA MEDIANTE REGISTRO Nº  01745355 LIBRO 09.
.
 
LOGISTICA & TRANSPORTE 968 SAS ACTA  No. 5       DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769657 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01764262 DEL LIBRO 09, EN ELS ENTIDOD E
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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PARKEASY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769658 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIVERSI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769659 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FASIONWALK S A S ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769660 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUBGERENTE).
 
ASIDEA LIMITADA CON SIGLA ASIDEA LTDA ACTA  No. 01      DEL 27/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769661 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES CEGARSA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769662 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
CONSTRUCCION TECNICA E INGENIERIA SAS ACTA  No. 03      DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769663 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
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INVERSIONES CEGARSA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769664 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
DELANCEY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769665 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
CONSTRUCCION TECNICA E INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 30/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769666 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CRISTA INGENIEROS SAS ACTA  No. 02      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769667 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPERIAL CLEAN SERVICES E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769668 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
SEAIR TRANSPORT  S A S ACTA  No. 2013001 DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769669 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
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MACONDO GAIRA Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769670 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA AGRICOLA DEL CULTIVO S A S ACTA  No. 02      DEL 13/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769671 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
WORLD TRENDS S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769672 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CUBIERTAS CERQUERA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769673 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
CS INVERSIONES Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769674 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MAQNET LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769675 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
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GALEANO TUTA E U ACTA  No. 12      DEL 11/03/2013,  EMPRESARIO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769676 DEL LIBRO 09.
ACEPTA RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
MAQNET LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769677 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MEDIAPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769678 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORTADORA GENERAL CAR COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03194   DEL
26/09/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769679 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PALETA DIGITAL SAS ACTA  No. 009     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769680 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IMPORTADORA GENERAL CAR COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03194   DEL
26/09/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769681 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MAURICIO RINCON ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769682




GRUPO EMPRESARIAL JIMO S A S ACTA  No. 003     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769683 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
YUMA CONCESIONARIA S A ACTA  No. 14      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769684 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEXTO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA (DIEGO
ARANGO RAMIREZ EN REEMPLAZO DE DIANA GOMEZ ISAZA)..
 
FORMA SUELAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769685 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FORMA SUELAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769686 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
SELLAKOR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769687 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA FRITO GOLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769688




FERREQUIMICOS Y COMPONENTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2144    DEL
25/09/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769689 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
VESTA HOLDING SAS ACTA  No. 6       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769690 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
VESTA HOLDING SAS ACTA  No. 7       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769691 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BRICEÑO & ABOGADOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 03      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769692 DEL
LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y OTROS ARTS..
 
SINERGIA TH LTDA ACTA  No. 2       DEL 17/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769693 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
SINERGIA TH LTDA ACTA  No. 2       DEL 17/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




SINERGIA TH LTDA ACTA  No. 2       DEL 17/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769695 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
SYSTEMS STORE SAS ACTA  No. 2013-02 DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 01769696 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
WORLD PARCEL EXPRESS SERVICE INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 28      DEL
12/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769697 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
WORLD PARCEL EXPRESS SERVICE INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 28      DEL
12/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 01769698 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA ANICAM COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
01769699 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL SUPLENTE..
 
PERSIANAS Y ENROLLABLES SAFRA S A S PUDIENDO TAMBIEN UTILIZAR LA SIGLA P Y E
SAFRA S A S ACTA  No. 16      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE





5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
SUPER PANACEA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00012483 DEL LIBRO 10. ENTRE
INTERNATIONAL GAMES SISTEM SOLUTIONS S.A.S Y ROMERO VARGAS MILBIA MARLENY SE
CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BARON SANTISTEBAN JOSE PACOMIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/05/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00012484 DEL
LIBRO 10. ENTRE BARON SANTISTEBAN JOSE PACOMIO Y FUKUTEX S.A SE CELEBRO
CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO DE (2) MAQUINAS RECTILINEAS..
 
BOTERO VASQUEZ ARCESIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 161     DEL 13/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00012485 DEL LIBRO 10. SE CANCELO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE
DOMINIO INSCRITO CON EL NO. 00010061 DEL LIBRO X.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
PAEZ RODRIGUEZ CAMPO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00194565 DEL
LIBRO 11. ENTREPAEZ RODRIGUEZ CAMPO ELIAS Y BANCO DE OCCIDENTE  SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA.
 
PALACIO ROJAS LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00194566 DEL LIBRO 11. ENTRE PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A (ACREEDOR PRENDARIO) Y




5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
AMAREY NOVA MEDICAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/05/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00020488 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
NIHON KOHDEN..
 
TCONVERSA SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 13/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00020489 DEL LIBRO 12. SE
CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR WINHOUSE SOFTWARE.
 
BOGOTA BUSINESS AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00020490 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR:
1867 CONFEDERATION LOG & TIMBER FRAME..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ACCESA & CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00014755 DEL LIBRO




5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA PANDINENSE
ACAP ACTA  No. 20      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE PANDI
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00005351 DEL LIBRO 14.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
HVS PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236875 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GLOBAL TECHNOLOGY IP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03236876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL RINCON DEL CHONTADURO ARJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES CIVILES Y SERVICIOS PROFESIONALES MEROY SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
HAPPY FACTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236879 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ORIGAMI DESIGNS S A ACTA  No. 3       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




ARIZA ROA ARGEMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236881 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALAVER VARON MARIA MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MALBERTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN GARCIA JAIDIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIN GARCIA JAIDIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIRIO MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236886 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FERRETERIA J,D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE




MADE IN HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03236888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES COLCEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236889
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES URIEL PINILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03236890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ GOMEZ MAXIMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL MONO 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES BAL SAS ACTA  No. 011     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236893 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SANCHEZ FUQUENE ERIKA DIANITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BOTACHE SANCHEZ EVELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236895 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAN PLASTIC PLASTICOS Y DESECHABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236896 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAMAICA BOTIA SAMUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236897 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BMW GAS NATURAL SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236898 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JAMAICA BOTIA SAMUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236899 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ LUNA GLORICEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GIROS Y ENVIOS JAMAICA LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236901 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARON LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236902 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
POLLO ANDINO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236903 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ ROA JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236904 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TODOFICINA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236905 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS DE OUTSOURCING ESTRATEGIA Y FORMACION EN INFORMATICA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236906 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
QUIÑONES LIZCANO EVANGELISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MODULASER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236908 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CALZADO GARFIELD YSC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236909 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUEDA PALACIO SERGIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUEDA PALACIO SERGIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUEDA PALACIO SERGIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUEDA PALACIO SERGIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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OS SANUM ODONTOLOGIA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILAN SANTOS SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236915 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VERA SALDAÑA JOSE BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ GARZON GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ GARZON GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIERBAS FLORES Y ESOTERICOS  "TOLIMA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236919 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET TSIDKENU FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236920 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ PACHECO HAROLD ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOSA CASTIBLANCO WEIMAR GUIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL VECINO E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANIZADOS GAHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236924 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MECANIZADOS GAHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236925 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSANICA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236926 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
OSANICA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




OSANICA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236928 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSANICA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236929 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
TUPAC AMARU COM FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236930 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ABRIL YULIETH NAHIR FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236931 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMART SWIMMERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORES CIVILES CAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236933 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BONILLA REYES JUAN FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BONILLA REYES JUAN FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARANDA LAWYERS CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL ORTIZ FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL DE COLOMBIA S A FORMULARIO  No. ______ DEL 28/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236938 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
QUEMBA GONZALEZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLSAN S A S PUDIENDO LLAMARSE HOLSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03236940 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RUSTICOS PALO GRANDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUSTICOS PALO GRANDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUSTICOS PALO GRANDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTACION DISTRIBUCION Y REGISTRO JAME S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03236944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO ROJAS FLOR ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO ROJAS FLOR ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUBLINAUTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236947 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
TEXCOL SPORT WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236948 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEXCOL SPORT WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236949 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
11-10 STORE DISTRIBUIDORA DE BLUSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03236950 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NEUTA RENZA YEIMMY CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINCAR AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA UMBIPAN F Y N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ PINILLOS SERGIO GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03236954 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARGUELLO PAREDES DIANA MILEIDY ESTADO DE RESULTADOS O P Y G  No. ______ DEL
28/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03236955 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HAMBURGUER HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236956 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BIG MARKETING EVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIG MARKETING EVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIG MARKETING EVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BIG MARKETING EVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MASERTEC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236961 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MASERTEC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236962 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DMA ELECTRONIC´S FORMULARIO  No. ______ DEL 28/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236963 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
BARRETO NAVAS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOBO PEÑA LIGIA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOBO PEÑA LIGIA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SANCHEZ VILLALOBOS DOMINGO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03236967 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRITOS PERALZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236968
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIOS MACIAS OSCAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236969 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPRAVENTA LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA CARAMELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03236971 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIANO BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ANGUID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236973 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA TIENDA DE DON PEDRITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACRITER LTDA ACTA  No. sin num DEL 03/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236975 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
CANTOR GARZON LIBIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA RICO PAN N. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEÑA PINZON OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236979 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VARIEDADES CHIMICHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MEF S A S ACTA  No. 6092013 DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236981 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA
(CUNDINAMARCA).
 
SANDOVAL RIAÑO AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPORT ANGEL R R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236983 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA INDUSTIRA LATINOAMERICANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03236984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BALLESTEROS SOLER MARINELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BARRAS Y COPAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236986 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HELADERIA FRUTERIA VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COQUETITOS PET SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236988 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NUEVA FLOTA BOYACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO DOÑA BETI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANA LAVERDE DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236991 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BRAVO JIMENEZ DIEGO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ABG TELEMATICA EU Y UTILIZARA COMO SIGLA ABG TELEMATICA EU DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236993 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABG TELEMATICA EU Y UTILIZARA COMO SIGLA ABG TELEMATICA EU DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03236994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDIN INFANTIL NUEVO USME FORMULARIO  No. ______ DEL 28/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03236995 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03236996 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03236997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL




COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03236999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR LAS 3 ESTRELLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237000 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAEZ MOLANO YEZID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237001 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFINITUM INGENIERIA Y FINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237003 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/09/30.
 
GUARDERIA INFANTIL MIS CARITAS FELICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237004 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DROGUERIA FAMILY 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO




FARJAT BERNAL ROSARIO DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO LOS ALPES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237007 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEJIA BRAVO NELLY DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STARXBOXONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLUS VIDEO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237010 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLUS VIDEO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237011 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OSORIO CASALLAS YENNY ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO COMUNICARTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237013 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONROY AVILA JUAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WA EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WA EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E DESIGN ARTE DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237017 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROMERGAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237018 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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YENNY ANGELICA OSORIO CASALLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237019 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAXBOX TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO PULIDO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237021 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JUMP TIENDA DEPORTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA SALAZAR CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEDOYA SALAZAR CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANTILLO SALAZAR RICARDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237025 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PACALAGUA CONTRERAS WILSON ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑO MONTES JHOHANY ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBANDO EDGAR DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237028 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBANDO EDGAR DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237029 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA PANDINENSE
ACAP ACTA  No. 20      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE PANDI
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237030 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
MORENO BUITRAGO CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESTRUCTURA Y ACABADOS ED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237032
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUEBLES EDIMALCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237033 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANERO GRANO A GRANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIPE MOTOS J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ MONTAÑA MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ MONTAÑA MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESTINO SANTA MARTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO




GESTIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237040 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOPOGRAFIA NIVELACIONES Y CONSTRUCCIONES S A S  CON SIGLA TONICON S A S
FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAIMPEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237042 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARENAS SUAREZ NESTOR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIU CAFFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237044 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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GARCIA ARANDA ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ARANDA ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ CASTRO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ORTIZ FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NESTOR ARENAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLANO GARCIA NELIDA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLA GUTIERREZ NANCY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




UBAQUE MACIAS RAFAEL HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREMATERIALES COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANDIMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237054 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LANDIMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237055 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LOS CHICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DONDE CLAUDIA  V S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVAESTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JA DIESEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JA DIESEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PULIDO SEGURA CRISTHIAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIOLETTA ONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APARTA SUITE CONTINENTAL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237063 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDERRAMA FONSECA MARTHA VIVIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRUPO INVERSIONES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARG PAINT CAR SHOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237066 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VANEGAS PADILLA YINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASALLAS GUZMAN DYMELSA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DEPORTIVA AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237069 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ ROMERO MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA MOLANO PLINIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HOYOS MEJIA MARTHA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES MARY & ANGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARBRUN COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237074 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA OSORIO JOSE ARNULFO COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES PIYOLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
T & T TINTAS & TONERS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237077 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LLANOS CORDOBA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARRY GOMEZ BRAYAN SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUJOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237080 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES MENDEZ LUIS JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237081 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237082 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA ESCOLAR SOFI Y JUANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237083 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VG GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237084 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MURCIA QUIÑONEZ YULY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237086 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRES CABEZAS ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE SAMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237088 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES GORDILLO GERARDO EDIMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO CHUCHO'SS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ PRADO MANUEL JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRUJILLO PEÑA OLGA JEANNETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237092 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BLACKSTONE ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLACKSTONE ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRE NORTE J A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237095 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BRIÑEZ AGUJA MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS QUIJANO KAREN DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237097 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMIREZ HERNANDEZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS SALAZAR DIEGO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEPIRLLANTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ FAJARDO FLOR MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SIM INTERNACIONAL S.A.S. FORMULARIO
No. ______ DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237102 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
RAMIREZ GONZALEZ JOSE RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSITA RICA ITALIAN PIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES ANTONELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ MENDOZA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J R ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ MATEUS GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA VANESA G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZUÑIGA MAYOR GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GESSCOM EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237111 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIEGO VARGAS PELUQUERIA Y FOTOGRAFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237112 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CG&PROYECTOS LTDA ACTA  No. 007     DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237113 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
OSPINA NARANJO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL RIAÑO AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237115 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL CORRAL DEL AVE JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
"MANSO`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO




ANDREA FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237118 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANDREA SAN CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ ROLDAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237120 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MAGNUS 4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237121 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ GOMEZ EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WOMAN FASHION J D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGUEROA DIAZ ANDREA STEPHANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SICO SAS - SERVICIOS E INGENIERIA DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237125 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES Y VARIEDADES JUANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237126 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ MONTAÑA MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237127 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROA PIRAMANRIQUE JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAVER FORERO AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES SOLORZANO ERIKA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TOKIO J.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CAICEDO CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA CAICEDO CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO PERILLA BLANCA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYA RODRIGUEZ MARIA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA . PUNTO 45 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237136 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KNOWLEDGE INTEGRATION TOOLS SOFTWARE & CONSULTING LTDA KNOW IT LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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KNOWLEDGE INTEGRATION TOOLS SOFTWARE & CONSULTING LTDA KNOW IT LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ RAMIREZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TROPIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03237140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SALAS JARAMILLO ALMA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
2 AS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
PAN PA YA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMIDAS RAPIDAS YALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANZALEZ GARCIA LIDIA ROCIO COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANZALEZ GARCIA LIDIA ROCIO COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSINESS FREE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237147 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS FREE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237148 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUSINESS FREE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237149 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSINESS FREE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237150 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CODIFICADORES INKJET S A S SIGLA CODIJET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CODIFICADORES INKJET S A S SIGLA CODIJET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INMOBILIARIA ARB E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237153
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CAFE DE PASO SH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237154 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ VASQUEZ LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLERES GEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE




MORALES LEON GIOVANNI ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237157 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-30.
 
MORALES LEON GIOVANNI ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237158 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-30.
 
EL CHORRO DE LA 13A MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237159 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ CASTRO HAROLD ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW VISION LOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALDERRAMA ORTIZ JOSE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237162 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ DE REYES MYRIAM CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ DE REYES MYRIAM CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA PIÑEROS MARIA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RON GOZON FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237166 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CIFUENTES HAYDEN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES L.M.S.Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITROARDILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237169 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CITROARDILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237170 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YESOS DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237171 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA RODRIGUEZ DORA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y HELADERIA MALE Y SAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237173 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO CORREA GONZALO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BUITRAGO JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUBLIIMPRESOS S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HUERFANO CALDERON MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J'ADORE LA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTROCERRAJERIA  EMG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA J.J.J. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEAPPLE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237181
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JABONES ECOLOGICOS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237182 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILLON OLIVEROS JOSE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CABARCAS OROZCO VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARG PAINT CAR SHOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237185 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ GALINDO MARIA GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ RUIZ CARMEN ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES CHELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ OÑATE LEONEL ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SOSA GUIOVANNA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237190 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GMC CROMADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MICELANEA VARIEDADES CHEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA LAURA MYG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237193 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA PARADA MYRIAM LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACEVEDO MONDRAGON PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA MARSHAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237196
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VIVAS BERTHA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUSTRAL IMPORT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUSTRAL IMPORT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA EL PORTAL MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON GARCIA LUZ ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A.R. SURTIEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237202 DEL LIBRO 15.




AREVALO RUBIANO ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237203 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SHOPPING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SHOPPING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDIGO INVERSIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237206 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDIGO INVERSIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237207 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES MCP-HGP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237208
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OJEDA CASALLAS JOHN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROSEIN DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROSEIN DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSMOS SAS ACTA  No. 004     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237212 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
CIFUENTES ARANGO RICARDO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237213 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REYES DE RUBIANO DELFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATTE CHOCOLATTE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA J&G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237216 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RONDON JIMENEZ GERMAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORGANI K S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3620    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237218 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MADRID A BOGOTA.
 
REMATES Y VARIEDADES CHELSEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLADIEGO MURILLO YAMILE ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOBADILLA ROMAN FANNY ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAQUETAS Y DISEÑOS PINILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237222 DEL




PINILLO LOPEZ OMAR DINAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAPIERO RAMIREZ RONALD GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO RAMIREZ MILTON ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VUELOS CHARTER DE AMERICA LTDA. -  EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237226 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VUELOS CHARTER DE AMERICA LTDA. -  EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237227 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VUELOS CHARTER DE AMERICA LTDA. -  EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,




VUELOS CHARTER DE AMERICA LTDA. -  EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOS ANTOJOS DE TANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ REYES MARUTH SNITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237232 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/09/30'.
 
MARHEMAR SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECORAMOS JUANDEDIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFITIENDA LA FAVORITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TEJIDOS ANAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237236 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHIZA MORAN CESAR NARCISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMAL DESIGN ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ VELASQUEZ ALBA LILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EUR CLOTHES CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237240 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CREACIONES FLWS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237241 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES FLWS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237242 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO Y CAFETERIA EL REINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTROGRUAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237244 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ GARCIA GERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CORREA DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARDELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03237247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ONCES Y NUEVES L D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237248 DEL LIBRO 15.




MARTINEZ MONTOYA DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237249 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUENTES TORRES FERNEY DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEAGA CAIZA JAIME ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALDONADO VEGA JOSEFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RELOJERIAS J.D.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237254 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAQUERO CASASBUENAS JOSE CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUÑOZ CARDONA LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ LOZANO GABRIEL MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237257 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DULCES ENREDADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237258 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JEIRA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237259 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JEIRA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237260 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMANZA RUIZ GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIVERO Y MANTENIMIENTO JARDIN DEL NORTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237262 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERA REITA ERLY MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIRA GOMEZ JENNY ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEIRA GOMEZ JENNY ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROJAS ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BIOPARQUES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237269
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA EL CHITARAQUEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON QUITIAN CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES ANNIKUNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA JOYA CIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237273 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ ACOSTA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237275 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARMEL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237276 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARMEL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237277 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORREA MEJIA PRISCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA Y PRODUCTOS DE BELLEZA MIREYA FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237280 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADELOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




BILLARES SHAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE BALDOSINES EL TRIUNFO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237283 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMIRA QUEVEDO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BUEN GUSTO G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BATTUTA ROPA DEPORTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO MONTSERRAT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO MONTSERRAT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BERNAL CUBILLOS LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO MARIN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES R P M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237291 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ANIMALL CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LAGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237293
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EQUIPOS DE TECNOLOGIA VITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS VIVAS HARVEY DARIO COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237295 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER EL BUEN VESTIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUSHIMANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ CRUZ CARLOS ULISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVISION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237300 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUNA PARK`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINTEX CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDOZO VASQUEZ WILCAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN MARTINEZ HECTOR RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237304 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROGRAMAR EVENTOS ESPECIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORIO CARDENAS LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSORIO CARDENAS LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGEEQUIPOS L&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237308 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARISTIZABAL AGUDELO MARLENY DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237309 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RELOJERIAS J.D.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237310 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARVAJAL REYES ALEX FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA NINI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ CARDONA LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237313 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA PANERA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA RODRIGUEZ MARIA ROSELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODWARE SYSTEMS 2013 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237316 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JEROSPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TURBONET.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS DE TRANSITO CERO KILOMETROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237319 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA LAS R.R.R DE CLARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO DE RHODIUM Y JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LABORATORIO DE RHODIUM Y JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ BAYONA ALFONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237323 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ BAYONA ALFONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237324 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VANEGAS PULIDO NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIERRO RAMIREZ JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIERRO RAMIREZ JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUALITY PROJECT MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237328
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PRINCESS STORE FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO SANTA BARBARA FONQUETA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ MORENO MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR FUSHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA DANIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237333 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA PAN MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237334 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARZON HIGUERA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237335 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LICORERA MARIA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ SANCHEZ LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVIANET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237338 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVIANET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237339 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO ESLAVA MORENO DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.




GUERRERO NURIS UBALDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREDOR RAMIREZ PEDRO JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GORDILLO GARCIA CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGENTA STORE JOAN 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETER AUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR Y COMIDAS RAPIDAS SON Y CARBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.




R.I.S.E COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237348 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANTOJITOS J Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237349 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO GOMEZ VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO ACUÑA ANACLETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ ARENAS YAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237352 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISERVICIOS MYC 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RGALEON S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237354 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUENOS AIRES A.M.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ SANCHEZ JOSUE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALL & CALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237357 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALL & CALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237358 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AU PAIR BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237359 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DE REYES MYRIAM CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ DE REYES MYRIAM CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMAYA HILARION ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDALES MORENO DORA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS C V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTAS Y VERDURAS C V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSINESS BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237366 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237367 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BUSINESS BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSINESS BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MILLENNIUM SISTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MILLENNIUM SISTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA LA ECONOMIA S N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237372 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUELLAR VILLEGAS MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HURTADO BERMUDEZ NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HURTADO BERMUDEZ NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ ABELLA ANDREA YUREIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO LINARES PEDRO JUVENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTESANIAS RANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237378 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTESANIAS RANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237379 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOTELO MORA JONATHAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FERDISCOL COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237381 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ITALIAN MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237382 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ITALIAN MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237383 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APONTE VILLAMIL ZULUAGA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03237384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APONTE VILLAMIL ZULUAGA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03237385 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
APONTE VILLAMIL ZULUAGA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO




APONTE VILLAMIL ZULUAGA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03237387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDOR DE PLASTICOS Y DESECHABLES S C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237388 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ VARGAS JOSE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237389 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA BAMBUU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR URIBE RAFAEL ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUILAR URIBE RAFAEL ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES FLWS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237393 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MARIN NAVARRETE NESTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOPE LONGBOARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DOPE LONGBOARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237396 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN LADINO ELVIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237397 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SABROSOBROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237398 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CES CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03237399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C & S CONSULTORIA  ESTRATEGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
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03237400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASCENSORES LEYMANN LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237401 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA PICAFLOR 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDICSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237403 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SAN ISIDRO EXPRESS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237404 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROGA LEGUIZAMON JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GANGAZOS Y REGALAZOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237406 DEL




AYA ZAMBRANO DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ VARGAS DIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL ARIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M & G AUDITORES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
COMPAÑIA BASTIDAS Y JIMENEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I ARTE Y DISEÑO COLOMBIANO LTDA SIGLA C I ABARCO ACTA  No. 3       DEL
27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237412 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FERNANDEZ PIEDRAHITA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ARAMBULO HUEJE MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M.A ALO HAYITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YUMMY MONSTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOLCE & GABBANA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237417 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTREPO JARAMILLO PABLO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTREPO JARAMILLO PABLO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SOLUCIONES CONFIABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CICLOPE MOVILIDAD URBANA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUAREZ ORTEGA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ HERRERA DIEGO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA GARCIA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOB JOY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DALGOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237426 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COLL VIRACACHA NESTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABALGATAS ECLIPSE LA CALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA MAYORGA KENYA NADEZHDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SANCHEZ OSCAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THELEMARQUEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑATERIA Y DESECHABLES SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237432 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ GONZALEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INYECPLASTI R T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237434 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA BARRA DE IAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER EL AMIGUITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTES CASTAÑO RUBIEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FORERO FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON HERRERA JOSE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARTICA COMERCIAL REFRIGERACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03237440 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTICA COMERCIAL REFRIGERACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03237441 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GARZON CAÑAS JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO CAPERA DAVID FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO SOLER JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ GARAVITO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ELS QUATRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237446 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SILVA MAPE LUIS FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRETO GUTIERREZ LUISA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BARA TIJERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA GONZALEZ ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRADO GUTIERREZ LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAONA DE ACOSTA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JAIME ESPINOSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237453 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CREDISOLUCIONES DSL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EUROPA FASHION L P FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237455 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BERMEJO RAMIREZ EDGAR EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237456 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARPAS Y ARTESANIAS EL PADROTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237457 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ABI STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIPOS TECNOLOGICOS EN SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
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No. 03237459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA B Y P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237460 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRANADOS BOLIVAR LIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PRI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237462 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ ESPITIA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGIE MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237464 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MISCELANEA YIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAEZ CORDOBA LUZ NERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA VEGA MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237467 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BECERRA GARCIA JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERVO RODRIGUEZ HARDEY EDIDSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237469 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA VELASCO EDGAR JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA VELASCO EDGAR JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISCOTECA BAR IBIZA V I P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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HATHOR S D E LUXOR PROD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DE + MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03237474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MAHECHA CIFUENTES MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAHECHA CIFUENTES MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FILTATOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237477 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO COPIAS SHALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTRA ELECTRONICA AVANZADA VANEGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
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03237479 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRA ELECTRONICA AVANZADA VANEGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237480 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB DE TEJO LOS LIBERTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237481 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS Y PIZZERIA LOS GOLOSITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237482 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCES Y SABORES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRILLOGRAF UV Y PLASTIFICADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRILLOGRAF UV Y PLASTIFICADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RUBIO CARVAJALINO MARCELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO MEDICO DE INVESTIGACION PARA LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARLOP SAS ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CUENCA RIVERA DANNY URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MR ESTHETICS & WELLNESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIBUS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237491 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ MONTEALEGRE WILSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIAL S A S SIGLA SERVISEGIND S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237493 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MUSICAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237494 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO FIBRAS STOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO GALVEZ BLANCA ODILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SION COCINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES PUBLIEXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MIXART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237499 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CAFETERIA LA FERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUEDA MONTAÑO ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIDACTICOS EL AGORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237502 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALEANO RUIZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237503 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALEANO RUIZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237504 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA ZANBORNS COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237505 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BERNAL PARRA DIANA CAROLINA COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNICOS ASOCIADOS EN REFRIGERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMINISTROS Y APLICACIONES AMAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ESLAVA MORENO JORGE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESLAVA MORENO JORGE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARANGO RODRIGUEZ MARIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECHEVERRIA JAMAICA MARCIAL JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237512 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECHEVERRIA JAMAICA MARCIAL JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C3 PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237514 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ML FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFÈ & CREPES CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA EDUCATIVA GTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237517 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERAMICAS Y AMBIENTES LA CLARITA MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237518 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA CUADROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237519 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA CUADROS YOLEIDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES SUAREZ FLOR INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN ARTHUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237522 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTO FOX BM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237523 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONCAYO MUÑOZ JESUS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS TOVAR DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINEDA ALFONSO CARLOS JULIO FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237526 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE LAS DELICIAS SANTANDEREANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237527 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ CHIVATA JOSE JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS LOS DENARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OTALVARO LOPEZ MARIA ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISCONIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237532 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUADROS MOLINA DANIEL CAMPO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARBON Y SUSHI HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARBON Y SUSHI HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ LA TORRE ELIABEHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRANZA BOTERO PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA CUADROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRANSPORTES MARTINEZ RIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAL2+MMIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237540 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARGANDO IDEAS EN ESPACIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BABY MALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTERO MALDONADO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OTERO MALDONADO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZUÑIGA BORRAS GINNA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MORALES SILVA JOSE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABRIL MATEUS JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUTEC CONSTRUCCIONES TECNICAS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUTEC CONSTRUCCIONES TECNICAS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
NUÑEZ ROMERO JAIRO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIAL S A S SIGLA SERVISEGIND S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIAL S A S SIGLA SERVISEGIND S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIAL S A S SIGLA SERVISEGIND S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237553 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CAMARGO SILVA ADRIANA BETINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMARIS PEREZ ANDREA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPITAL SEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PASSAR MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237558 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO BERNAL EDWIN TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRS ODONTOLOGIA ESTETICA ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237561 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA MARIA KRISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPLENDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237563 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA FRANCO JHON JADER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REPRESENTACIONES OSJABAAL INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIO EN DOTACIONES Y FERRETERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 15/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237566
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEMUS SABOGAL NESTOR JULIO FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237567 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFEXIONES Y TEXTILES KATTLLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237568 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BACARES SAENZ NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237569 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANOSALVA MARTINEZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MANOSALVA MARTINEZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROSAS DE GOMEZ MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORTIESPAÑA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CENTRO ESPECIALIZADO EN NEURODESARROLLO TERAPIAS INTEGRALES Y RE HABILITACION
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237574 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO ESPECIALIZADO EN NEURODESARROLLO TERAPIAS INTEGRALES Y RE HABILITACION
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237575 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA PARRILLADA DE ROSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237576 DEL




MAHECHA MARTINEZ JOSE ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A MIL SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS FORMATE MV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237579 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RELAX SPAMUNEVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237580 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUNEVAR PEÑA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237581 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAMANCA OYOLA EDGAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES J.M LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237583 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES J.M LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS INTEGRALES J.M LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FANTASIA DISNEY EL ARTE DE LA REPOSTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237586 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIMPLEMENTE AGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237587 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE ENVIGADO A
BOGOTÁ. .
 
HERNANDEZ GONZALEZ JOSE FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASIC & VICTORIA´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DENTAL ORAL PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237590
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA TAURO 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237591 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERLUJOS GAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNI- WHIRPOOLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONROY BERNAL JAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCIGRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




LATORRE HERNANDEZ E HIJOS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REY GUERRERO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANGO GONZALEZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNI - WHIRPOOLL JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ CUELLAR JOSE NAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLMINTECH SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1329    DEL 24/09/2013,  NOTARIA 11 DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237602 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A.
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AUTOSERVICIO MINIMERCADO ARG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES MINKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MY HOME INGENIERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHEMIO GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOVIER ANTONIO PELUQUERIA G O FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237607 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ OSPINA NORALBA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237608 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITYCARGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




DROGUERIA ECOFARMA D.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE BEST MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE BEST MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE BEST MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RICARDO VERA EDDY ZULEYCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237615 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SISTEMAS INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237616 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SISTEMAS INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237617 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SISTEMAS INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INCOLAGRO DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROMERO CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCUELA DE BALLET CLASICO CARLOTA GRISI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.




DISTRIBUYENDO EL VECINO XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POTOSI TRANSPORTES INTEGRALES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2329    DEL
13/12/2007,  NOTARIA 14 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03237623 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN
 A BOGOTA.
 
BAR LUNA BAR EDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUEÑAS SANABRIA RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS ZUÑIGA MARTHA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAÑAS TROMPA LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASTAÑEDA CETINA NOHORA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL GALVIS LUZ GARDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO EL PRECIO CORRECTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO LOPEZ BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GARCIA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA ABIRAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DE PABON BLANCA MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIBER MISCELANEA ARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA PAISA ARISTIZABAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237636 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANES & MANJARES DEL NORTE 166 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237637 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTELO SUAREZ YINETH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA WARNETS L & S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA WARNETS L & S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARRANZA GARZON LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NICKMAICK STILO URBANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO DIAZ LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOTO DIAZ LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO DE AVILA GABRIELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OKLEM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PHONE HOUSE CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA FIX DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARDO MONASTOQUE BERENICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237649 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA CAFETERIA GABI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA MINI MARKETING PLUS FARMA HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREDITOS LOS ANDES EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237652 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MODIPRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237653 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DOMINGUEZ SANDOVAL STELLA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237654 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LOPEZ RODRIGUEZ SHANNON STEPHANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO RUIZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237656 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAICH ORTEGA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237657 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAICH ORTEGA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EGLAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237659 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OSORIO MOJICA EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237660 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RANCHO DE MILTON ARBELAEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA GOMEZ OLGA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARMECOL EFRAIN OSORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237663 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VILLAMARIN GUTIERREZ KATHERINE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYA PEÑA NASMIYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIMERK COMERCIALIZADORA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237666 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS LOBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA BAR HANSEL Y EINNYEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237668 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA CHAPARRITA DE ORO CHUCHITO FERNANDEZ EL POTRILLO MENOR Y ALVARO NORTEÑO
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
KONZERT LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237670 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ TRIANA MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLASTICOS SAN MIGUEL Y OTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL TIBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL TIBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPITALIÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237677 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOSQUERA ARISTIZABAL LUZ ORMEIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ DE MENDEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO DIAZ REPREJUDICIALES - EMPRESA UNIPERSONAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA
REPREJUDICIALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237680 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INSPYRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237681 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOTAL TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTAL TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICARSE D Y D CORREDOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELY BROASTER Y ASADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URBANING SAS ACTA  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237686 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MURCIA BARRERO ERIKA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERMERCADO LOS PAISAS C.B.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237688 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO MULCUE CLAUDIA BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237689 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB NUTRICIONAL VIDA MEJOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ESTETICA PIEL CANELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237691 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE JAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAGIROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO




LIZ BARRANCO CARTERAS Y ACCESORIOS EN CUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237694 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237695 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO HIGUERA ALVARO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO HIGUERA ALVARO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVI INGENIERIA F.J. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ GONZALEZ RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AIRES PERUANOS GASTRONOMIA PERUANA EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237700 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOSUE CARDENAS INGENIERIA Y COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA EL SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237702 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES VELASQUEZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES CIFUENTES MARIA LIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NISSIN FOODS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NISSIN FOODS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237706 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPUMADOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237707 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RGQ BOGOTA ACTA  No. 004     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237708 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
TAVERNA BAR MACONDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO SANABRIA ANDREA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENVIA COLVANES SAN JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA GOLDEN PENCIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SARMIENTO OLARTE PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO OLARTE PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTOYA CARDONA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLVANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237716 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTAÑO DUQUE JIMMY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ROA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237718 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAESTRIA CONTABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MAESTRIA CONTABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAESTRIA CONTABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAESTRIA CONTABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUZ CAMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237723 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ENVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237724 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MIGA CATERING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO CORRALES FERNANDO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
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03237726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOLAVADO LA 3A LUZAR FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237727 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VIKINGS LIQUEUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTESANIAS COLOMBIA PEDRO CORREALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237729 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEIRA GONZALEZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPUESTOS Y COMPONENTES ELECTRONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237731 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INGECON INGENIERIA Y ASESORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INGECON INGENIERIA Y ASESORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZIPAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REFRIPLAST LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237735 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COLVANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237736 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE BAR LA TERRAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237737 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUACANEME PIÑEROS NANCY FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237738 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARTESANIAS COLOMBIA RIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237739 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO RODRIGUEZ LUZ ASENETH FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237740 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLVANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237741 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASH COLOMBIA MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ZAPATA EDWIN LUCIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENVIA COLVANES AV JIMENEZ CALLE 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237744 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERRANO VELASCO MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CODISPETROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237746 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ TORRES ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENVIA COLVANES FONTIBON CARRERA 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237748 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES MORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREALES PULIDO PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIDALLI INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237751
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BIMEK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237752 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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ALDOMA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237753 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLMENARES LOPEZ ADRIANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237754 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDIMCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237755 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CEDISTEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237756 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINEDA MELENDEZ BRENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL GARCIA ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237758 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIPETS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




VISION M2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237760 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTAÑEZ JUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA SARITA Y VERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLU BAÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237763 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLOREZ NAVARRO MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZATY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




ZATY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237766 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUBLIKID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03237767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PINZON FUENTES ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA EL RECREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237769 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KBA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA BAR HANSEL Y EINNYEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRIANA CAMACHO LIZ SONIA DEL ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237772 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ADRIANA PINZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEAFAN SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237774 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOLDING SERVICES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA HOLDING SERVICES
S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237775 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HOLDING SERVICES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA HOLDING SERVICES
S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237776 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTEGA MARIA RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO CONTRERAS DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARTE CERVECERO S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237779 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTE CERVECERO S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTE CERVECERO S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237781 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTE CERVECERO S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237782 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE NEGRO GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237783 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASEL.CO PARTES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE ESTETICA RUBY  SAS ACTA  No. 02      DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237785 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CACHARRERIA Y REMATES DOS PAISAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PORCELANART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237787 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ GUZMAN ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANCHO Y VIVERES RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEALTHY PILATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237790 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HEALTHY PILATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237791 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DROGUERIA MINI MARKETING PLUS FARMA HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237792 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ACUÑA ROJAS JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO INDUSTRIAL ROPEPE ROGELIO ENRIQUE PEREZ PERALTA FORMULARIO  No.
______ DEL 30/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237794 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ PERALTA ROGELIO ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237795 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVICOLA QUINTANARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B&C BRANDS ENTERPRISE SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA SAGAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237798 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROCECMETAL INDUSTRIA METAL MECANICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237799 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDREROS SERNA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOW DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237801 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA ROCOLA BAR LOS ARRAYANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HEALTHY PILATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237803 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ RODRIGUEZ YINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BELMOSAICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237805 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAIMAGEN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237806 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIMAGEN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237807 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ DONATO AURA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EQUINTEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237809 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO AGUILAR MARIA MARTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTGAFAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROZ ACERO JAIRSON ARNOBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEALTHY PILATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237813 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237814 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUMEIRAH REAL ESTATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUMEIRAH REAL ESTATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIBRATANQUES FENIX C & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GOMEZ MORENO CLARENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237818 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EMAAR PROPERTIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMAAR PROPERTIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN DE MUEBLES COSMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULCONTAF LIMITADA CONSULTORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS ADMINISTRATIVAS Y
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237822 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
NOMA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIBERCAFEINTERCALION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ HURTADO CLAUDIA ROSMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORETTO S BAR KARAOKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237826 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
D MARIS LINEA MEDICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES CLAUSOOFF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUAQUETA GUTIERREZ CAROL ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA OSORIO LINA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL PORVENIR DE LA CONSTRUCCION COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237831 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ RUIZ ANA ELVIA COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237832 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ ERLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA DAFERSALUD V M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUVER CAMPO ALEGRE 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO RUEDA SEGUNDO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




YIYO MOTOS CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PIZZA DE JUANCHO C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVITURBOS JAP INYECCION Y ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RED GESTION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RED GESTION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237841 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN PEÑA ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PLAZITA DE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO DE MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA MEDISUR PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OPN CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES MERCANTILES Y AGROPECUARIAS EVITA LTDA ACTA  No. sin num DEL
25/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237847 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GARCIA CAICEDO CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA CAICEDO CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOLDINGRIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE




ORJUELA GARNICA NESTOR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARMANDO  BELTRAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES APRAEZ SANTIAGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ BRAVO GLORIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAFKA ST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03237855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AIRES PERUANOS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASA AMOBLADORA CRISTHIAN FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237857 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROA RUIZ CRISTHIAN CAMILO FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237858 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INELSA - IT BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO RINGO MIRINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSITIVE ID SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237861
DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLO DIESEL JAPONES Y USA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237862 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPORTADORA GLOBAL PARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237863 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS RINCON JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON PINILLA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO RICO DEL CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237866 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237867 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR
ANULACION EL 2013-09-30.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237868 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR
ANULACION EL 2013-09-30.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237870 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR
ANULACION EL 2013-09-30.
 
CIGARRERIA PUNTO COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BILLARES ITALIA INT 02 BAR INT 01 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237872 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
APRAEZ ESPAÑA MONICA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DEL RICO BROASTER COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DPM JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BASIN SUPPLY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BASIN SUPPLY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORDOÑEZ TIQUE DIANA MILENA COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIRANDA PARRA JESSICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ PINEDA ROSAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIFRUVER LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237881 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RICO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUÑOZ TORRES MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALYESKO IMR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237884 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STATUSS ESTETICA Y BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PISTACHO TECNOLOGIA Y VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237886 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO OLARTE PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237888 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237890 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES LOREN'S ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237893 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO SANCHEZ NELSON GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDAD ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA ABBADENT ODONTOLOGIA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237895 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NEXUS STUDIO S A S ACTA  No. 01      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237896 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LOPEZ BERNAL ODERAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO CASTRO JEIMER YESITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAHAMORA SANABRIA DEYSSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YU YUTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237900 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
YU YUTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237901 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABINAS LA 45 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARQUEADERO PUBLICO SAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237903 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GOMEZ ELVIS JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COLORANTES LTDA. COMUNICACION  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237905 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237906 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237907 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237908 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EL GALPON BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAGUMAC SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237910 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JULIANI PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR LA CHISPITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTANCHO ESPITIA JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO PARQ FARGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA PAISA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUIDORA PAISA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237917 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237918 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237919 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZLIMMY HAYUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED MIA SABANA PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RED MIA SABANA PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237922 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RED MIA SABANA PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUITIAN MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237925 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237926 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237927 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES GOZBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237928 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TIENDA DONDE CRIS S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE COLOMBIA SERARCO LTDA ACTA  No. 15      DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237930 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BLUESTONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237931 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCUCHAMOS INVERSIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237932 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237933 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237934 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RED MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237935 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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M A C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237936 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDIFICACIONES JVD S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237937 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPEED WIRELESS NETWORKS  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237938 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRAVO AGUDELO HECTOR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAVO AGUDELO HECTOR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URQUIJO BOHORQUEZ PARMENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS LARA ANDRES ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIAL MABCORP COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237943 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA MADELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AIRGUN COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO GARZON GENRY GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO GARZON GENRY GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACCELPARTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALMANZA RINCON SOCIEDAD ENCOMANDITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03237949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RIOS MANCIPE JOHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LINEAS ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CALDERON DE VARGAS LILIA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS POLANCO ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON RAMIREZ LUCIA MARIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOME UOLET STOKE FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  ______ DE ______




ARCINIEGAS YARA GLORIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE SANTI E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXOTICOS DE LA TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PASSION COFFEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL
11/10/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO BARRERA CAMILA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




C.I.FRUTICOLA INTERNACIONAL LIMITADA FRUTIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237962 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.I.FRUTICOLA INTERNACIONAL LIMITADA FRUTIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03237963 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MARIN MELO VIVIANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES PATIÑO FABIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO NIETO YIDER NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHORI BRASA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03237967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD ORAL INTEGRAL SC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237968 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES LOCATIVAS.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCA FRUVER LA COSECHA BOYACENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237970 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGARITA RAMIREZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN NAVARRETE EDWARD GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DURAN NAVARRETE EDWARD GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DURAN NAVARRETE EDWARD GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TRIANA LUGO CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARELA BUSTOS INGRID JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y MINIMERCADO EL OASIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237977 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFOCAMARAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237978 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTALACIONES TECNICAS SANITARIAS Y DE GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03237979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RODRIGUEZ CEBALLOS ARNOLD CRISTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237980 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ POSADA PEDRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CRUZ POSADA PEDRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REAL SPORT SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WOLF IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237984 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALINDO BELTRAN MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARAJAS PAEZ LILIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIPLOPAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237987 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOSA RAMIREZ AURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




POSADA SANTANA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A & A INNOVACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JERSEY COMUNICACIONES CAFE NETWORK Y GAMING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237991 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIOFTALMOS SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGAFOOD CATERING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO CAMACHO ELKIN ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA EL GUAVIO M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR TABERNA UNA COPA MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03237996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALLE 100 COLCHONES EL DORADO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03237997 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OROZCUEROS LAS FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVA ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03237999 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CALLE 109 COLCHONES EL DORADO S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.




WILSHOES SPORT FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238001 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALON DE JUEGOS MANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS TOLIMENSES  COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238003 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNEME VANEGAS CIELO AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA IBEROAMERICANA GRUPO CULTURAL  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03238005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA IBEROAMERICANA GRUPO CULTURAL  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03238006 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MACIAS RODRIGUEZ JAIRO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TRANSCOMERINTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238008 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL ..
 
OLIVARES POVEDA JUAN DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MARTINEZ ELKIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSCOMERINTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA..
 
CLUB DEPORTIVO NEW STARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A & F INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238013 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SPEEDO TP ACTA  No. 240     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238014 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
RAMIREZ VELAZCO GLORIA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LONDRES G M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA DOMINGUEZ MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICE COMPANY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ MARIN JOSE ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MB ENCHAPES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238020 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MB ENCHAPES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLORGRAF DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOS Y ESTILO AUDIOTECH COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ NIETO VICENTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEROA BERNAL EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO DE LA 87 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO LONDOÑO JOSE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238027 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUDELO LONDOÑO JOSE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ BOHORQUEZ ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238030 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238031 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA CALIFORNIA A R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVILUJOS LA PRIMERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BINARI INVESTMENT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BINARI INVESTMENT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA NATIS CUADROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA PRECIADO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ JARAMILLO Y CIA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238039 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCCIONES COLOMBIA MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 26/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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LASMIC ASESORIAS Y COBRANZAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL
30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03238041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ BARRERA LUZ NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA RAMOS HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON ROZO ADRIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGELICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238045 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA EL TRIUNFO DE COGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.




PINZON DE ALVAREZ DESIDERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238047 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA H & Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS SUAREZ MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN ELECTRONICA J D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238050 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CERAMICOS PROGRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERAMICOS PROGRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERAMICOS PROGRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238053 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERAMICOS PROGRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BITNETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238055 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DUITAMA VASQUEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS MILITARES MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS GAMBOA YEDSY CAROLAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADERAS Y ESTIBAS J MORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ORTOPEDICOS BASAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CATOLICO HUERTAS MARIA BENILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ TORO ALBA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA VIDES JUANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238063 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MESA CASALLAS BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA TECNICA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03238065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOSE CARRIZOSA DESIGN STUDIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03238066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COMIDAS RAPIDAS LONDON FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238067 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO PAEZ DILMER ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ GARCIA LUZ ISLENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GREGORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ DE QUINTERO MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON SUSA SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIOS SALUD MI FARMACIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS MARTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASCOTILANDIA Y COMPAÑIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALTO A LA BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA PUNTO 9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA ACOSTA MANUEL IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA ENTREGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03238079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ELEVADORES Y PROYECTOS METALICOS ORION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ BARRERO YENNI MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA KAD MIEL COLOR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES JULIANA VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238083 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO RIVERA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA PRO-GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238085 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA PRO-GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238086 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VILLEGAS RICARDO JULIO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELANDIA DIAZ JENIFFER ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DANIEL S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03238089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FEELING EDITORIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238090 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
H Y M AGEGNCIA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238091
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ RODRIGUEZ MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ RODRIGUEZ MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238093 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TU PELUQUERIA J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238094 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BODY SPA 119 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238095 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BODY SPA 119 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238096 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTROBARRAJES OSPINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238097
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSMIOTECH SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 03238098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUTION FINDERS GROUP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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PATIÑO SANTANA BERTHA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONINTEGRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238101 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THA END BAR ROCK II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAVIEDES OLAYA DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESCANSO Y CONFORT M Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUITS & FOODS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO JURIDICO E INVERSIONES OP  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03238106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NATURALEZA REAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238107 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POSADA MARQUEZ ARNOLD ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMBULANCIAS ANDAR PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238109
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDENTEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 03238110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DON LUCIO PERU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238111
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAP INGENIERIA Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 03238112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRE INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238113
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVENTOS EN COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 03238114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKEASY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238115 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIVERSI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238116 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MACONDO GAIRA Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUBIERTAS CERQUERA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238118 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CS INVERSIONES Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
03238119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MAQNET LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238120 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
MEDIAPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238121 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAURICIO RINCON ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238122
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA FRITO GOLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 03238123
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INTEGRARTE R.D ACTA  No. sin num DEL 04/01/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230596 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y PRESIDENTE(REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FEDERACION NACIONAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DE COLOMBIA SIGLA
FEDEAGRO ACTA  No. 279     DEL 28/09/2011,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230597 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FEDERACION NACIONAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DE COLOMBIA SIGLA
FEDEAGRO ACTA  No. 281     DEL 27/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE VILLAVICENCIO
(META) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230598 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR GENERAL Y SUBDIRECTOR GENERAL..
 
FUNDACION HEART  FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM PUDIENDO USAR LA SIGLA
HFC ACTA  No. 2       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230599 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.  CAMBIA SU NOMBRE,  MODIFICA SU
OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, ENTRE OTRAS REFORMAS.  COMPILA ESTATUTOS.
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FEDERACION NACIONAL DE EMPRESAS DE ASEO LIMPIEZA ASESPSIA TECNICA Y
PROFESIONAL CAFETERIA MANTENIMIENTO PROVEEDORES DE INSUMOS Y PROVEEDORES DE
MAQUINARIA Y EMPRESAS ACTA  No. 88      DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230600 DEL LIBRO I.  LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU NOMBRE,
SU VIGENCIA, SU OBJETO SOCIAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION ELLEN RIEGNER DE CASAS ACTA  No. 17      DEL 12/07/2010,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230601 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.
REFORMA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.  ACTA ACLARATORIA.  COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION SUMAPAX COLECTIVO DE COMUNICACI0N COMUNITARIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 00230602 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00230603 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00230604 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL LAS MARIAS Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA FUNDAPSAM ACTA  No. 03      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230605 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 16 DE LOS
ESTATUTOS..
 
PMI SANTA FE DE BOGOTA CHAPTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230606 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
PMI SANTA FE DE BOGOTA CHAPTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230607 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION RED COLOMBIANA DE PERSONAS CONVIVIENDO Y VIVIENDO CON VIH / SIDA,
RECOLVIH ACTA  No. SIN NUM DEL 23/05/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230608 DEL LIBRO I. Y ACTA
ADICIONAL ACLARATORIA NO. 3. REFORMA Y COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU NOMBRE, OBJETO, ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN, SISTEMA REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL Y
OTROS..
 
ASOCIACION RED COLOMBIANA DE PERSONAS CONVIVIENDO Y VIVIENDO CON VIH / SIDA,
RECOLVIH ACTA  No. SIN NUM DEL 23/05/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230609 DEL LIBRO I. Y ACTA
ADICIONAL ACLARATORIA NO. 3. NOMBRAMIENTO DE COMITÉ EJECUTIVO, DE ACUERDO CON
EL ARTÍCULO 22 DE LOS ESTATUTOS. .
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CORPORACION MUNDO CARTON LAUDES ACTA  No. 33      DEL 14/02/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230610 DEL
LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL, COMPILA ESTATUTOS, MODIFICA VIGENCIA,
OBJETO,SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE OTRAS. VER REGISTRO
00230527.
 
CORPORACION TERRA VERDE COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00230611 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE DROGUISTAS DETALLISTAS "ASOCOLDRO" ACTA  No. 30
DEL 31/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 00230612 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE DROGUISTAS DETALLISTAS "ASOCOLDRO" DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 00230613 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA Y EL TERRORISMO
ASO.CAM.D.VI.TERR ACTA  No. 9       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230614 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 33 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION BI HUI ART AND DANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230615 DEL
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LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION BI HUI ART AND DANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230616 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA Y EL TERRORISMO
ASO.CAM.D.VI.TERR ACTA  No. 9       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230617 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE USME Y SUMAPAZ Y PUEDE
IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASOEMPRUS ACTA  No. 10
    DEL 22/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 00230618 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION INTERNACIONAL LUZ Y VIDA ACTA  No. 04      DEL 01/09/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230619 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE..
 
FUNDACION CEMEX COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5425    DEL 27/09/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230620 DEL




RANDOM FOUNDATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230621 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
RANDOM FOUNDATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230622 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION INTERNACIONAL LUZ Y VIDA ACTA  No. 04      DEL 01/09/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230623 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.
MODIFICA SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, ENTRE OTRAS REFORMAS.  COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION INTERNACIONAL LUZ Y VIDA ACTA  No. 04      DEL 01/09/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230624 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE NELSON CARDENAS EN REEMPLAZO DE TRUJILLO RODRIGUEZ
JOSE IGNACIO, FERNANDO CARRILLO EN REEMPLAZO DE MARTINEZ ESPAÑA ALEXANDER  Y
ALEXANDER MARTINEZ EN REEMPLAZO DE   CARDENAS ROJAS NELSON ORLANDO  COMO
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.  .
 
FUNDACION JEAN FRANCOIS REVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230625 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION JEAN FRANCOIS REVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230626 DEL
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LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION REVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230627 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION REVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230628 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION REVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230629 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION REVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230630 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION LATINOAMERICANA DE LA CULTURA Y EL FOLKLOR ACTA  No. 14      DEL
17/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 00230631 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
CORPORACION SOL DEL ZIPA ACTA  No. 01      DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230632 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, DIRECTOR Y SUBDIRECTOR..
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CORPORACION CULTURAL NUEVA TIBABUYES CULTIBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00230633 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION ZIDKENU UN HOGAR PARA LA INFANCIA ACTA  No. 001     DEL 02/06/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No.
00230634 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION NENUFAR ACTA  No. 7       DEL 23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230635 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL
PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION BOGOTART DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230636 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE GENTE EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA  SIGLA GEMPRO
ACTA  No. sn      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 00230637 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO..
 
CORPORACION HABITAT SIN FRONTERAS ACTA  No. 03      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00230638 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA A MEDELLIN.
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MODIFICA OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE OTRAS.
COMPILA.
 
CAMARA COLOMBO JAPONESA DE COMERCIO E INDUSTRIA ACTA  No. 222     DEL
23/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 00230639 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO).
 
FUNDACION ABRACEMOS LA VIDA CON AMOR CON SIGLA FUNDIVIDA ACTA  No. 06      DEL
27/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 00230640 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE
LOS ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE,MODIFICA SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, DISMINUYE EL PATRIMONIO. Y COMPILA..
 
FUNDACION ABRACEMOS LA VIDA CON AMOR CON SIGLA FUNDIVIDA ACTA  No. 06      DEL
27/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092647 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092648 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
PROSPERIDAD POR COLOMBIA CON LAS SIGLAS FUNPROSCOL  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092649 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
AUTOGESTIONARIA SOCIAL LATINA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092650 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA SOLIDARIA NACIONAL SIGLA COOPSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 00013561 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA SOLIDARIA NACIONAL SIGLA COOPSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 00013562 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SODEXO CUYA SIGLA SERA FONDEXO DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 24/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 00013563 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS 3M COLOMBIA SIGLA FE 3M COLOMBIA ACTA  No. 51      DEL
23/08/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO
EL No. 00013564 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA
PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA EL ARTICULO 17 Y OTROS.ADJUNTA
ESTATUTOS..
 
BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL SIGLA COOPCENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 00013565 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL SIGLA COOPCENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
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No. 00013566 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DEL SENA DE MANTENIMIENTO DE AUDIO Y VIDEO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 00013567 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DEL SENA DE MANTENIMIENTO DE AUDIO Y VIDEO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013,
BAJO EL No. 00013568 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA ALIANZA LTDA ACTA  No. sin num DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00013569 DEL
LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. COMPILA. MODIFICA OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE OTRAS.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE RECICLAJE CUYA SIGLA ES COOPERNAL ACTA
No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/09/2013, BAJO EL No. 00013570 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MINEROS DE COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
COOPMINCOL ACTA  No. 6       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00013571 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
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SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL No. 00013572 DEL LIBRO III. RENUNCIA SEGUNDO
SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL JAVIER MAURICIO SABOGAL.
 
FONDO DE TRABAJADORES DE COOPERATIVA OMEGA LTDA ACTA  No. 035     DEL
23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL
No. 00013573 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA NO. 36. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. .
 
FONDO DE TRABAJADORES DE COOPERATIVA OMEGA LTDA ACTA  No. 035     DEL
23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/09/2013, BAJO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
